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.A.ldásy .Antal: Címertan. Ára .... . . . .. 20- P.
- -: A XV. sz.' nyugati elbeszélő forrásai. Ára. 1-1')0P .
.A.lföldy .András: Magyarország és a nagyobb gazdaságiaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI _ .
területek. Ára 100- P.
Apponyi Albert hét előadása a Magyar Alkotmány fej-
lődéséről. Ára . . . . . . . . . . '.', . . . lo__ P.
Aristoteles: Politika. (Fordította: S saM M J Ara. . . 50- P.
Aner János Fe.rdinánd pozsonyi nemes polgárnak hét-
toronyi fogságban írt naplója 1664. (Közzéteszi:
Lukinieh Imre.) Ára. . . . . . . . . . • . . 90- P.
~eniczky ,Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvéd-
ezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-i
szabadságharcról és a Jót mozgalomról. (Feldol-
gozta : Steier Lajos.)· Ma. . o . . .... .. 180- P.
Bognár Cecil: Okság és törvényszeriiség. Ara .. So- P.
Bonc~, , ' : e r e ! 1 c : A k a to l ik u s f ő p a p i h a g y a t é k o k k ö r ü l i -
eljaras. Ara . . • . '" . . . . . . . . . . 40- P.
Bubits Zsigmond: ,Magyarországi várak és városok fa-
és rézmetszetei. Ara. . .. 40- P.
. lJholnoky Jenő: A földfelszÚl formáinak ismerete. [Mor-.
foI6gia.) Ára . . . . . . . . . . . . . ; .'. 120- P.
·Csengeri Antal: Hátrahagyott Iratai. Ára . . • '. . 250- P.
Dékány István: A. történettudomány módszertanllo.Ára 30- P.
Dézsi Lajos: A magyar történeti tárgyú szépi-rodalom.Ara. 50- P~
.Iíívald Kornél : Magyarország művészeti emlékei. Ara 320- P.
Az elszakított magyarság közoktatásügyeo (Szerk esz-
..... tette: Kornis Gyula .) Ára . . . . . . . . . . 60- p,
Erdélyi Gyula: A magyar katona. Ára _120- .P..
Ereky Károly: A magyar mezőgazdaság rekonstruk-
ciója. Ára . . . . . . . . . . . .'. . . • '. 10- P. /
Falk Miksa és Kecskeméti Aurél elkobzott levele-
zése. (Szerkesztette: ,Angyal Dávid.) Ára. . 250- P.
Fejérpataky László- Aldásy Antal: Pápai okleve-
lek. Ára . . . . . . . .. , . . . . . . . . S050 P.
Fínáczy EI·nő: A középkori nevelés történeté .. Ára. . 80- P.
- -: Az 'újkori' nevelés. története. Ára . . . . . . 100- P.
Forster Gyula bro: Gr6f Berehényi LászlÓt Francia-
ország marshallja. (Korrajz.) Ara. . " . . . . . 80- P.
- -: Koros és a Berényielr. (Korrsjz.) Ara . . . . 100- P.
Gombos ,Fo Albín: A honfoglaló magyarok kalandozása.
Itáliában. Ára . . . • . . • . . . . . . . . 3060 P.
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. IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetemünk alapításának és fejlődé'sének
főbb mozzanatai.
Egyetemünket PÁZMÁNY PÉTER bíbornok és primas alapította
meg hittudományi és bölcsészettudományi karral Nagyszombaton 1635
májns 12-én s tanulmányi ellátását a jezsuitákra bízta. _
Az egyetem alapítólevelét II. Ferdinánd 1635 október 18'-án
kiadott aranybullás privilegiális levelével erősítette meg.
Ünnepélyesen az alapító :qJ.aga nyitotta meg 1635 november
1:)-án, az egyetem első rektorának, DOBRONOKY GYÖRGYNEK közre-
működésével.
A meglevő két karhoz Lösr IMRE és LIPPAI GYÖRGY prímások
gondoskodás~ folytán 1667-ben a jogtudorhányi kar járult.
A jogi karon négy tanszék szerveztetett s a megnyitás 1667
január 16-á- történt.
Az il: módon kialakult egyetemet Mária Terézia királynő hat-
hatós oltalmába vette' s az 1748: XII. törvénycikk alapján 1769 július
. l7-én a földvéri apátság jószágaivaI ajándékozta meg.
Ugyanez év december 14-én a három meglevő karhoz az orvosi
kart kapcsolta s a most már teljes egyetemet 1770 október 27-én
átszervezte.
A J~zus-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása után az egye-
tem igazgatását a királyi kormány vette áto A jezsuiták vagyonát Mária.
Terézia jórészben az egyetemnek adományozta, így a túróci prépost-
ság javadalmait, valamint a bozóki prépostság jószágainak felét. Az
ezekről szóló donacionális levelet a nagy királynő 1775 február l5-én
adta ki.
Az 1777 február 10-én kelt legfelsőbb elhatározással az egyetem
Nagyszombatról Budára helyeztetett át, s bár itt az előadások meg-
kezdődtek, az ünnepélyes megnyitás csak 1780 június 25-én ment
/ végbe. Ekkor hirdették ki az egyetemnek 1780 március 25-én keltDCBA
1*
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nagy szabadalom levelét (Diploma inaugurale) is, mely az egyetem
javadalmait a pécsváradi és szekszárdi apátság jószágaival növelte.
II. József 1783 december 9-én elrendelte, hogy az egyetem
Pestre költözzék át, ahol most is székel. A tényleges átköltözés
1784-ben történt meg. A theologiai előadasok 1786-ig szüneteltek,
illetve Pozsonyban, az állami jellegű papnevelő-intézetben tartattak.
1786-ban ily intézet Pesten is létesült, minek következte'ben a theologiai
kar is visszakerült.
Az egyetem szervezete az, 1777, illetve 1806-i Ratio Edu-
cationisban gyökerezik; mint magyar egyetemről pedig az 1848. évi
XIX. törvénycikkben tétetik róla említés, midőn is az egyetem a köz-
oktatásügyi miniszter hatósága alá rendeltetett.
Mai szervezete visszanyúlik az osztrák vallas- és közoktatásügyi
minisztérium részéföl 1849 szeptember 30-án kiadott ideiglenes
szabályozásra._
Az 1921/22. tanév kezdetétől az egyetem neve:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudapesti ki;;-.





1. §.' Az egyetem egyenese~ a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.
Vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
1922 június 16-tól
Nagyméltöságű .
Gróf KLEBÉLSBERG KUNÓ úro
5
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I IU J Jegyzet• . . . N é v m á n y . . TanévoW kar
,
1 Dr. Márkfy Sámuel hitt. 1860-1861 t .
2 Dr. Pauler Tivadar jogt. 1861-1862 , t
3 Dr. Sauer Ignác orvost. 1862-1863 t
4 Dr. Jedlik Ányos bölcst. 1863-1864 t
5 _Dr. Schopper György hitt. 1864-1865 t
6 Dr. Wenzel Gusztáv jogt. 1865-1866 t
7 Dr. Rupp Nep. János orvost. 1866-1867 t
8 Dr. Róder Alajos bölcst, 1867-1868 t
9 Dr. Pollák János. . -. hitt; 1868 -1869 t
10 Dr. Konek Sándor jogt. 1869-1870 t
11 Dr. Stockinger Tamás orvost. 1870-1871 t
12 Dr. Toldy Ferenc bölcst. 1871-1872 t
13 Dr. Hatala Péter hitt. 1872-1873 t
14 Dr. Kautz Gyula.
\ jogt. 1873-1874 t.
15 Dr. Kováts József orvost. 1874-1875 t
16 Dr. Than Károly bölcst. 1875-1876 t
17 Dr. Laubhaimer Feren~ hitt. 1876-1877 t
18 Dr. Hoffmann Pál jogt. 1877-1878 t
19 Dr. Lenhossék József. orvost. 1878-1879 t
20 Dr. Margó Tivadar. bölcst. 1879-1880 t
2l Dr. Berger Ev. János hitt. 1880-1881 t
22 Dr. Apáthy István jogt. 1881-1882 t
23 Dr. Jendrassik Jenő, orvost. 1882-1883 t
24 Dr. Bzabő József. bölcst. 1883-1884 t
25 Dr. Bita Dezső . . hitt. 1884-1885 t
26 Dr. Lechner Ágost . jogt. 1885-1886 t
27 Dr. Korányi Frigyes orvost. 1886-1887 t
28 Dr. Hunfalvy János bölcst. 1887-1888 t
29 Dr. Klinger István. hitt. 1888-1889 t
30 Dr. Hajnik Imre.
-
jogt. 1889-1890 t
31 Dr. Schulek Vilmos orvost. 1890-1891 t
32 Dr. Eötvös Loránd báró . bölcst. 1891-1892 t
33 Dr. Breznay Béla hitt. 1892-1893 t
34 Dr. Schnierer Aladár jogt. 1893-1894 t
- - ~ - - - - - - - - - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '- ' : - - " j
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35 Dr. Fodor József orvost. 1894-1895 t
36 Dr. Lengyel Béla
. ' .
bölest, 1895-1896 t
37, Dr. Bognár István hitt. 1896-1897 t
38 Dr. Herczegh Mihály,
· ·
jogt. 1897-1898 t
39 Dr. Mihálkovics Géza . orvost. 1898-1899 t
40 Dr. Ponori Thewrewk Emil . bölcst. 1899-1900 t 1,
41 {Dr. Rapaics Rajmund, majd } hitt. 1900-1901 tDr. Kisfaludy Á. Béla • • t ,
42 Dr. Vécsey Tamás . jogt. 1901-1902 t
43 Dr. Kétly Károly
·
orvost. 1902-1903 t 1,
44 Dr. Heinrích Gusztáv bölcst, 1903-1904 t
45 Dr. Demkó György hitt. 1904-1905 t
46 Dr. Láng Lajos jogt. 1905-1906 t
47 Dr. Ajtay Kovács Sándor . orvost. 1906-1901 t
48 Dr. Ponori Török Aurél bölcst, 1907-1908 t
49 Dr. Székely István. hitt. 1908-1909 f
50 Dr. Sághy Gyula jogt. 1909-1910 t ,
51 Dr. Genersich Antal
·
orvost. 1910-1911 t
52 Dr. Fröhlich Izidor bölcst. 1911-1912
53 Dr. Kiss János . hitt. 1912-1913
54 Dr. K. Kováts Gyula.
·
jogt. 1913-1914
55 Dr. Lenhossék Mihály
·
'orvost. 1914-1915




57 Dr. Mihályfi Ákos . .
. "
·
hitt. 1916-1917 . - ,1
58 Dr. Grosschmid Béní . " jogt. 1917-1918
~
59 Dr. Moravcsik Ernő Emil . , orvost. 1918-1919 . t ,
60 Dr. Ballagi Aladár.
·
bölcst. 1919-1920 t









63 Dr. Bársony János .
·
orvost. 1922-1923 t /
64 Dr. Szinnyei József . bölcst. 1923-1924






66 Dr. Szentmiklósi Márton
·
jogt. 1925-1926
67 Dr. Preisz Hugó . orvost. 1926-1927
68 Dr. Fináczy Ernő bölcst. 1927-199.8





















1860-1861 Schopper György t Pauler Tivadar t Sauer Ignác t Petzval Ott6 t
1861-1862 Palásthy Pál t Konek Sándor t Rupp Nep. János t
" "1862-1863 Pollák János t




1864-1865 Laubhaímer Ferenc t Karvasy Ágoston t Lippay Gáspár t
" "
, 1865-1866 Samassa J6zsef t Paul er Tivadar t
" "
Marg6 Tivadar t




1867-1868 'Ruzsicska János' t
" "
Jendrassik Jenő t Szab6 J6zsef t
1868-1869 Laubhaimer Ferenc t
" " " "
Nékám Sándor t :






1871-1872 Bita Dezső t
' , Hoffmann Pál t
" " ' " " "1872-1873
" "
Kautz Gyula t
" " " " "1873-1874
" "
Lechner Ágost t
" " " "
. "
1874-1875 Hornig Károly br, t Apáthy István t
" " " " "1875-1876 Stanczel Ferenc t Hajnik Imre tDCBA I
" " "
Hunfalvy János t
1876-1877 Berger Ev. János t Schnierer Alfréd t
" " "
Kerékgyárt6 A. Árpád t ,
1877-1878 Hornig Károly br. t Herczegh Mihály t
" " " " "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn.1878-1879 Klinger István t Sághy Gyula t
" " " " " "1879-1880 Breznay Béla t - Szilágyi Dezső t Greguss Ágost t
" " "1880-1881 Stanczel Ferenc t , Kerkápoly Károly t Balogh Kálmán t
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Kisfaludy Á. Béla t





Kisfaludy Á. Béla +
Rapaics Rajmund t
Breznay Béla t
Berger Ev. János t
Breznay Béla t




































" "Fodor J6zsef tDCBA
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" "
" "Mihálkovics Géza t
" "Hőgyes Endre t
"Ajtay K. Sándor t
" " "Klug Nándor J
" "Bókay Árpád t
" "Thanhoffer Laj os t
" "Genérsich Antal t
Bölcsészettudomány
Kondor Gusztáv t
" "Lengyel Béla t
" "
" "
" "Hei~rich Gusztáv t
" "




" '"Pon ori Thewrewk Emil t .
" " "Fröhlich Izidor
" "
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Jog- és államtudomány . 1 ' I
1 o
Tanév I Hittudomány I Orvostudomány Bölcsészettudomány
I
----DCBA
1905'::"1906 I Székely István t . Király János Generaich Antal t Pasteíner Gyula t
1906-1907 Dem.k6 György t Kmety Károly t Lenhossék Mihály Hegedüs István t .




1908-ÜJ09 Dudek János t Katona :M6r t Liebermann Le6 t - Asbóth Oszkár t
1909-1910 . Mihályfi Akos Magyary Géza t
" "
Szinnyei J 6zsef
1910~1911 Hanuy Ferenc' Doleschall Alfréd. Tangl Ferenc t Békefi Remig t




1912-1913 Lukcsics J6zsef Földes Béla Preisz Hug6 Fináeay Ernő
~
1913-1914 Dudek János t Grosschmid Béni Mágocsy-Dietz Sándor t > j
" "
> - 3
1914-1915 Mihályfl ÁkOd Nagy Ferenc t Gr6sz Emil Alexander Bernát t . t > j
1 519.15-1916 Hanuy Ferenc Concha Győző Hoor Károly t Petz Gedeon
~
1916-1917 Zubriczky Aladár t Szászy-Schwarz Gusztáv. Kövesligethy Rad6 t - +
" "
~ -
1917-1918 Lukcsics -Jőzsef Szentmiklőai Márton Buday Kálmán Goldziher _Ignác t Z
19J8~1919 Kmoskö Mihály Király János Krompecher Ödön t Angyal Dávid ~a











Siegescu J 6zsef 1 \ ,
1922-1923 Pataky Arnold Notter Antal Vámossy Zoltán
" "19215-1924 Schütz Antal
" " " "
Kuzsinszky Bálint
1924-1925 Wolkenberg Alajos Illés J 6zsef JakabMzy Zsigmond Áldásy Antal
I
1925-1926 Trikál J 6~sef
" " " "
Yolland Arthur




1927-1928 Martin Aurél Kenéz Béla Kétly Lászl6 bár6 Méhely Lajos
192R--1929 Aistleitner J ózsef I Navratil Ákos . n '
" "
I Hekler Antal
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R e c to r M a g n if ic u s :
Dr. W OLKENBERGALAJOS (1. Hittud. kar).
P r o r e k to r :
Dr, FINÁCZYERNő' (l, Bölcs. kar).
Dékánok :
Hittudományi kar: Dr. AISTLEITNERJÓZSEF (1. Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kal': Dr. NAVRATILÁKOS (1. Jogi kar).
Orvostudományi kar: Dr. báró KÉTLY LÁs~LÓ (1. Orvosi kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. HEKLER ANTAL (1. Bölcs. kar):
P r o d é k á n o k :
Hittudományi kar: Dr. MARTJNAURÉLaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. KENÉZ BÉLA (1. Jogi kar).
Orvostudományi kar: Dr. TELLYESNICZKYKÁLMÁN(1. Orvosi kar).





1. Hittudományi . kar.
, ' Dékán és elnök.
Dr, AISTLEITNERJÓZSEF (1. alább).
Kari jegyző: Dr. KECSKÉS PÁL (1. alább).
-DCBA} Nyilvános rendes tanárok,
, I
MIHÁLYF!AKOS, a hittudományok bekebelezett doktora, a lelki-
pásztorkodástan nyilvános rendes tanára, ciszterci-rendi áldozópap,
villersi apát, sztrázsai 1:. prépost, a I1I. . oszt. 'vaskoronal'endnek, a II.
lJ oszt. hadiéremrendnek, i1 Ferenc József rend csillaggal ékített közép-
keresztjének tulajdonosa, az egyetem ~olt rektora, két ízben prorek-
tora, a hittudományi karnak két ízben volt dékánja. A Szent István
Akadémia I. osztályának elnöke. (Nyilvános rendes tanárrákinevez-
. I
t~tett 1906 február 2-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Szentkirúlyi-utca .28. sz.
W OLKEf'BERGALAJOS, no hittudományok bekebelezett doktora, a
keresztény erkölcstudománynak nyilvános rendes tanára, szatmár-egy-
házmegyei áldozópap és szentszéki ülnök, apostoli' protonotarius, a
Felsőház tagja és a Közoktatásügyi Tanács rendes' tagja, a hittudo-
mányi karnak .három ízben volt dékánja és az· egyetemnek e. .i. Hector
Magnificusa. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1912 május-Il-én,
nyilvános rendestanárrá 1915 szepternbe r :~-á.n.) IV., Váci-utca 8B. sz.
, TRIKÁLJÓZSEF, a hittudományok bekebelezett doktora, bölcsészet-
doktor, a hittudományra előkészítő bölcseleti propedeutika nyilvánoa
rendes tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, pápai prelátus,
a Felsőház póttagja, a hittudományi karn ak két ízben volt dékánja,
(Nyilvános rendkivüli tanárrá kinevezte tett 1914 január 21-én, nyil-
vános rendes tanarra 1915 október 3-án.) l, Horthy Miklós-út 15. sz.
PATAKYARNOLD,a hittudományok bekebelezett doktora, az újszövet-
ségi szentírástudomány .nyilvános rendes tanára, nagyvárad-egyház-
megyei áldozópap, Szt. Gyei-rgyről nevezett szerepi c. apát, pápai t.
kamarás, a hittudományi karnak két ízben volt dékánja. (Nyilvános
rendkivüli tanárrá kineveztetett 1915 október 2-án, nyilvános rendes
fanárrá 1919 február 18-án.) VII., Damjanich-utca 44. sz.
•AZ 1928~29. TANÉVRE.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl ; )
SCHÜTZANTAL, a hittudományok bekebelezett doktora, a böl-
cselettudományok würzburgi doktora, a dogmatika nyilvános rendes
tanára, a keresztény természetbölcseletnek és lélektannak jogosított
tanára, kegyesrendi áldozópap. a Kalazautinumban a hittudományra
előkészítő bölcseletnek r.endes tanára, a Magyar Tudományos Akadémia
1. tagja, a Szent István Akadémia, a Filozófiai: Pedagógiai, Aquinói Szt.
Tamás Társaság és a Közoktatásügyi Tanács r. tagja, a hittudományi
karnak. egy ízben volt dékánja és prodékánja. (Nyilvános rendkivüli
tanárrá kineveztetett 1916 november 12-én, nyilvános rendes tanárrá
1919 február 18-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kegyesrendiek háza. ,
MARTIN AURÉL, a hittudományok bekebelezett doktora" pápai
prelátus, csanád-egyházmegyei áldozópap, a' Bold. Szűzről nevezett
tömpösi c. apát, az egyháztörténelem nyilvános rendes tanára, a hit-
tudományi karn ak e. i. prodékánja. (Nyilvános rendes tanál~rá, kinevez-
. tetett 1923 szeptember 21-én.) 1 . , Horthy Miklós-út 19. sz.
AISTLEITNERJÓZSEF, a· hittudományok bekebelezett doktora, pápai
prelátus, tb. szentszéki bíró, győr-egyházmegyei áldozópap, a keleti nyelvek
nyilvános rendes tanára, a hittudományi karnak e. i. dékánja, (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1925 augusztus 6-án.)DCBAI l., Fő-utca 17. sz.
BARANYAYJUSZTIN,a hittudományok bekebelezett doktora, ciszterci-
rendi áldozópap, az egyházjog nyilvános rendes tanára. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1925 augusztus 6-án.) VI11., H.oránszky-u,tca 6. sz.
TÓTH TIHAMÉR, 3: hittudományok bekebelezett doktora, pápa-
tb. kamarás, Szűz Máriáról nevezett beheli c. apát, eger- főegyházmegyei
áldozópap, a Szent István Akadémia 1. o. titkáija, a Magyar Pedagói
giai Társaság és az Aquinói Szt. Tamás Társaság r, tagja, a homiletika-
katechetika-pedagógia nyilv. r. tanára, egyetemi hitszónok. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1925 augusztus 6-án.) IX., Kinizsi-utca 10. sz
SZABÓVENDEL, a hittudományok bekebelezett doktora, pápai -to
kamarás, nagyváradi 1. szert. egyházmegyei áldozópap, az alapvető.
hittan nyilvános rendes tanára. (Nyilvános rendes tanárrá kinevezte tett
1926 október hó 14-én.) IX., Ráday-utca 43. sz.
IvÁNYI JÁNOS,a hittudományok bekebelezett doktora, pécs-egyház-
Ip-egyei áldozópap, pápai tb. káplán, az ószövetségi szentírástudomány
. nyilvános rendkivüli tanára. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett
1928 május hó 29-én.) 1 . , Németvölgyi-út 6. sz .
KECSKÉSPÁL, a hittudományok bekebelezett doktora, esztergom-
főegyházmegyei áldozópap, pápai t. kamarás, a hittudományra előkészítő
bölcselet ny. rk. tanára. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett
1928 október hó 6-án.) IV., Veres Pálné-utca 26. sz.
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Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes-tauarok,
HANUYFERENC,a hittudományok bekebelezett doktora, az egy-
házjognak címmel és jellegel felruházott nyilvános rendes tanára, pécs-
egyházmegyei áldozópap s papnevelő-intézeti rektor, pápai prelátus, a
Boldogságos Szüz Máriáról nevezett gyerőmonostori c. apát, pécsi kano-
nok, il. hittudományi karnak két ízben' volt dékánja, az egyetem volt rek-
tora. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1906 február 2-án az
'egyháztörténelmi tanszékre, majd 1908 március 4-én az egyházjogi
tanszékre. 1923 augusztus 15-én pécsi kanonokká neveztetvén ki, egye-
temi tanári áJIásáról lemondott s részére az egyetemi ny. rendes
tanári _cím és \ jelleg adományoztatott.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPécs.
LUKCSICSJÓZSEF,a hittudományok bekebelezett doktora, az egy-
háztörténelemnek címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanára,
veszprém-egyházmegyei áldozópap, egyházmegyei főtanfelügyelő,' pápai'
titkos kamarás, veszprémi kanonok, kapornaki apát, a hittudományi kar-
nak két Ízben volt dékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1909
február 8-án. 1922 \november 16-án veszprémi kanonokká neveztetvén
•ki, -egyetemi tanári állásáról lemondott s részére az egyetemi nyil-
vános rendes tanári cím és jelleg adományoztatott.) Veszprém. ./
Nyugalmazott nyilvános rendes tanár.
KISSJÁNOS,á hittudományokbekebelezett doktora, a hittudományra .
'előkészítő, bölcselet ny. r. tanára, csanád-egyház;megyei áldozópap, a
pápa ő szentsége házi prelátusa, c. apát, a hittudományi 'karn ak két
Ízben volt dékánja; az egyetem volt rektora, a Collegium Medicum
ig~zgatója. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1898-ban, nyil-
vános rendes tanárrá 1904 március' 4-én, nyugdíjba vonult 1928 augusz-
tus 31-éfl,) IX., Köztelek-utcaaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ; sz.
I '
Magántanárok.
ARTNEREDGÁR,a hittudományok bekebelezett doktora, eszter- .
gom-főegyházmegyei áldozópap, a budapesti központi papnevelő-intézet
tanulmányi felügyelője. "Róma egyházi régiségei" című tárgykör
magántanára. (Képesíttetett 1925 július H-én. 52.400/1925. IV. ü. o.
vkm. szám.)DCBAIV .,I a központi papnevelő-intézetben.
MARCZELLMIHÁLY,a hittudományok bekebelezett doktora, eszter-
gom-főegyházmegyei áldozópap, pápai t. kamarás, a pesti Szt. Imre
Oollégium igazgatója. "A neveléstanujabb útjai" eímü tárgykör magán-
I
tanára. (Képesittetett 1928 július l8-án. 51.964. vkm. szám.) IX.~
Ráday-u. ~3-45. sz.
I l . '
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KŰIÜR FLÓRIS,a hittudománjok bekebelezett doktora, pannon-
halmi főiskolai bencéstanár. "A vallásbölcselet" című tárgykör magán-
tanára. (Képesíttetett 1929 június 14-én. 410 -111572-1929. vkm.
szám.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPannonhalma.
Tanárhelyettesek.
SALYLÁSZLÓ,a hittudományok bekebelezett doktora, pápai tb.
kamarás, győr-egyházmegyei áldozópap, a budapesti központi papne-
velő-intézet tanulmányi felügyelője . .IV., központi' papnevelO-inté/1etben.
ARTNER~DGÁR.(L. magántanárok.)






SZENTMIKLÓSIM~TON, a jogtudományok doktora, okI. ügyvéd,
a római jog nyilvános rendes tanára, az egyetem volt rektora és pro-
rektora, ajog- és államtudományi karnak volt dékánja és prodékánja,
az I. alapvizsgálati bizottság elnöke. (Nyilvános rendkívüli tanárrá y
kineveztetett 1894 szeptember l-én, nyilvános rendes tanárrá 1902
július 24-én.) II., Krisztina-körút 5. sz.
. KMETYMROLY, a jog- és államtudományok doktora, kőz- és
váltó-ügyvéd, a magyar közjog és közigazgatási jog nyilvános rendes
tanára, a jogtudományi és az államtudományi állam vizsgálati bizott-
ság tagja, a II. alap vizsgálati bizottság tagja, a jog- és államtudományi
karnak volt dékánja, volt országgyűlési képviselő. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá kineveztetett 1896-ban, nyilvános rendes tanárrá kine-
veztetett 1902 július 24-én.) VIlI., Nap-utca 28. sz. (Meghalt ] 929
'január hó 5-én.)
MAGYARYGÉZA, 11 jogtudományok doktora, a magyar polgári
törvénykezési jog nyilvános rendes tanára, a jog- és áJlamtudományi
karnak volt dékánja, a Magyar Tud. Akadémia és a' Szent István
Akadémia rendes tagja; az Institut de Droit International associé-ja,
a Felső Oktatásügyi Egyesület igazgatótanácsának tagja. IV., Váci-
utca 52. sz. (Meghalt 1928 szeptember hó 9-én.)
DOLESCHALLALFRÉD, ~ jogtudományok doktora, volt kir. ítélő-
táblai bíró, a magyar büntetőjog és bűnvádi peljog nyilvános rendes
tanára, a Ill. alap vizsgálati bizottság elnöke, a jogtudományi
államvizsgálati bizottságnak tagja, a jog- és államtudományi karnak
két Ízben volt dékánja és prodékánja. (Oímzetes rendkivüli tanárrá
kíneveztetett 1906-ban, nyilvános rendes tanárrá 1907 augusztus 19-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vl., Bajzarutca 34/a . sz.
Sikabcnyi ANGYALPÁL, m. kir. udvari és kir. tanácsos, a jog- és '
államtudományok doktora, a M. 'I'üd. Akadémia 1. és a Szent István
Akadémia tagja, a büntetőjog és büntető perjog nyilvános rendes és
a jogbölesészetjogosított tanára, a kánonjogi szigorlatoknál vizsgáló érseki
biztos, a jog- és államtudományi karnak két ízben volt dékánja és pro-
dékánja, a jogtudományi államvizsgálati bizottság elnöke, a III. alap-aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
vizsgálati bizottság tagja s az egységes ügyvédi és bíröi vizs-. 1 ', \
gáló-bizottság tagja, (Jogtanárrá kineveztetett a pécsi jogakadérniához
1898 szeptember 1-én; a budapesti egyetemhez 1912 március 7-én.)
1., Naphegy-utca 21. sz. Telefon: 538-83.
NOTTER ANTAL, a jog- és- államtudományok doktora,a Szent - 1
István Akadémia tagja, az Aquinói Szt. Tamás Társaság elnöke, az egy- .
háljog nyilvános rendes és a magyar alkotmány- és jogtörténet jogo- . 1
sított tanára, a jog- és államtudományi karnak két-Ízben volt dékánja
és prodékánja, az I. és a llI. alapvizsgálati és az államtudományi,
valamint a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja: (Nyilvános
rendkivüli tanárrá kinevez+etetta nagyváradi jogakadémiához 1907-ben,
a budapesti egyetemhez 1909 október l l-én, nyilvános rendes tanárrá
1912 augusztus 9-én.) L, Maros-utca 30. sz.
REINER JÁNOS, a jog- és államtudományok doktora, ügy-véd, a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szent István Aka-
démia s a Magyar ,Katholikus Dante-Bizottság főtitkára, az Union
Oatolique D'Etudes Internationales magyar csoportja előkészítő-bizott-
ságának tagja, az egyházjog nyilvános rendes tanára; a Hl, alapvizsga
és az "államtudományi, valamint a jogtudományi államvizsgálati bizottság
tagja s az egységes ügyvédi és bírói vizsgáló-bizottságnak tagja.
(Rendkívüli tanárrá kineveztetett 1913 május H-én, nyilvános rendes
tanárrn 1915 október 15-én.) IV., Kecskeméti-utca . 9. ·sz. Telefon:
844-64.
SZLADITSKÁROI,Y, a jogtudományok doktora, a magyar és az
ausztriai magánjog nyih ános rendes tanára, hites ügyvéd, a Magyar-
Osehszlovák Vegyes Döntőbíróság tagja, miniszteri tanácsos, a csillagos
IL oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa, a jogtudoinányi állam-
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vizsgálati bizottság tagja, a 1IJ. alap vizsgálati. bizottság másodelnöke
és az egységes ügyvédi és bíréi vizsgáló-bizottság' tagja. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetetb 1917 január 5-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIl., É- melléki-utca-
7. sz. Telefon: 534-24.
Viski ILLÉSJÓZSEF,a jogtudományok doktora, a magyar alkotmány-:
és jogtörténet nyilvános rendes tanára, az I. alap vizsgálati bizottság
másodelnöke ésaz államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a jog-
és államtudomanyi karn ak három ízben volt dékánja és prodékánja,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, országgyűlési képviselő,
volt kir. ítélőtáblai bíró. (Nyilvános -rendes tanárrá kineveztetett 1917-
ben.) IV., Ferenc József-t'akpart 13-15 sz. Teiefo»:803-99.
KENÉZBÉLA,az államtudományok doktora, a statisztika nyilvános
rendes tanára,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , kir. udvari tanácsos, a II. alapvizsgálati bizottság
és az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagja, a Szent István Akadémia tagja,
a nemzetgyűlés volt alelnöke, országgyűlési képviselő, a Budapest-
Krisztinavárosi róm. kath. egyházközség világi alelnöke. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1917 július 31-én, előbb, 1907-001 1917-ig,
a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetemnek volt tanára.)
L, Váralja-utca 4. sz. Telefon: 521- 88. Nyáron: 662-89.
NAVRATILÁKOS, az államtudományok sub auspiciis Regis dok-
tora, a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes és a
magyar pénzügyi jog jogosított tanára, az államtudományi állam-
vizsgálati bizottság és a II. alapvizsgálati bizottság tagja, a jQg-
és államtudományi kar e. i. dékánja,'a Magyar Tudományos Akadémia
lev elező tagja, a Felső' Oktatásügyi Egyesület igazgatótanácsának tagja,
valamint jog- és államtudományi szakosztályának titkára. (Kassai jog-
akadémiai tanár 1904-től, nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett
a kolozsvári egyetemhez 1905 szeptember l-én, nyilvános rendes
tanárrá ugyanott 1909 január 15-én; nyilvános rendes tanárrá a
budapesti egyetemhez 1918 'augusztus 24-én.) IV., Apponyi-tér 1. sz.
Telefon: 834-08.
Sipeki BALÁSKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd,
a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes és. a magyar
pénzügyi jog jogosított tanára, a II. alapvizsgálati bizottság elnöke,
az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagja. valamint a Magyar-Csehszlovák
vegyes Döntőbíróság tagja és a Magyar-Román Döntőbírdség helyet-
tes tagja. (Kassai jogakadémiai tanár 1906-1914; nyilvános rendes




budapesti tudományegyetem hez 1918 augusztus 24-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kecskeméti-
utca 9. sz. Telefon: 844- 60.
Tomcsányi TOMCSÁNYIMÓRIC,a jog- és államtudományok doktora,
okl, ügyvéd, a magyar közjog és közigazgatási jog nyilvános rendes.
tanára, a Felsőház tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja,
a jogtudományi és az államtudományi államvizsgálati bizottság beltagja,
aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn . alapvizsgálati bizottság másodelnöke, a Comité Juridique Inter-
nationale de l'Aviation magyar csoportjának elnöke; a Nemzetek
Szövetsége genfi közigazgatási bíróságának bírája; a Felső Oktatásügyi
Egyesület igazgatótanácsának tagja. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1922 augusztus 20-án.) IX., Vámház-körút 15.sz. Telefon: 853- 47.
Nyáron: 641-06.
Kolozsvári KOLOSVÁRYBÁLINT,'ajogtudo11!ányokdoktora, a magyar
magánjog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi államvizsgálati
bizottság másodelnöke, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja,
a "Magyar 'I'ársadalomtudómányi Társaság" alelnöke, a nProtestáns
Irodalmi Társaság" és a szegedi nMikes Irodalmi Társaság" központi
választmányának, a "Dugonics-Társaságnak" és a D. M. K. E. elnöki
tanácsának tagj a, a m, kir. Ferenc József tudományegyetem volt felső-
házi képviselője, ugyanezen egyetemnek az 1919/20. és 1920/21. tan-
években volt rektora s jog- és államtudományi karának két ízben volt
dékánja, illetőleg prodékánja. (A kassai kir. jogakadémián a magyar
és osztrák magánjognak 1899-től 1900-ig volt nyilvános rendkivüli,
1900-tól 1906-ig nyilvános rendes tanára; a m. kir. Ferenc József
tudományegyetemnek 1906-tól nyilvános rendkivüli, 1909-től pedig
nyilvános rendes tanára. A budapesti kir. m. Pázmány Péter tudomány-
egyetemhez kineveztetett 1928 augusztus 7-én.) L, Böszörményi-út 33. sz.
KUNCZÖDON,a jog- és államtudományok doktora, a kereskedelmi
és váltójog nyilvános rendes tanára, okl. ügyvéd, a budapesti köz:'
gazdaságtudományi kar volt dékánja, a Magyar Jogászegylet Gazdaság-
jogi Intézetének igazgatója. (Nyilvános ren"dkívüli tanárrá kineveztetett
a kolozsvári egyetemhez 1914-ben, nyilvános rendes tanarra ugyanott
I916-ban; nyilvános rendes tanárrá a budapesti kir. magyar köz-
gazdaságtudományi karhoz 1n20-ban; nyilvános rendes tanárrá a
budapesti kir. m, Pázmány Péter tudományegyetemhez ·1928 augusztus
7-én.) VIIL, Üllői-út 36. sz. Telefon: 419-13.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g á n ta n á r o k k é p v is e lő i .
Dr. ZACHÁRGYULA(1. alább).
Dr. BERNOLÁKNÁNDOR(1. alií.bb).
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Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Keveházi KOVÁTSGYULA, m. kir. udvari tanácsos, a jogtudo-
mányok . doktora, okI. köz- és váltö-ügyvéd, volt kir. ítélőtáblai
bíró, az egyházi jog nyilvános rendes tanára, a gyakorlati bírói és
ügyvédi vizsgálati, a jogtudományi és az államtudományi állam-
vizsgálati s az országos levéltári fogalmazói szakvizsgálati bizottságnak
tagja, az egyetem volt rektora és prorektora, a jog- és államtudományi
karnak két ízben volt dékánja és pródékánja., a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja. (Magántanári képesítést nyert 1883-ban s
nyilvános rendes tanárrá a budapesti egyetemre 1888 április l5-én
nevezték ki. Nyugalomba vonult 1928 augusztus 31-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII,Reviczky-
utca 7. sz.
GROSSCHMIDBÉNI, az összes jogi tudományok doktora, okl, köz-
és vált6-ügyvéd; a magyar magánjog n:yilvános rendes tanára, a jog- ésDCBA
I államtudományi karnak két ízben volt dékánja, az egyetemnek volt rektora,
a UI. alap vizsgálati bizottság elnöke, a jogtudományi államvizsgá-
lati bizottság beltagja, a Magyar Tudományos Akadémi 1. tagja, m. kir.
udvari tanácsos. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kinevezték a kolozsvári
egyetemhez 1887-ben, nyilvános rendes tanárrá ezen egyetemhez
1890 június 28-án. Nyugalomba vonult 1928' augusztus 31-én.)
II., Volkmann-utca 12. és Visegt'ád (Pest m.) Széchenyi-utca 153. sz.
NAGY FERENC,valóságos belső titkos tanácsos, a jogi tudományok
doktora, a kereskedelmi és váltójog nyilvános rendes tanára, a jog-
tudományi államvizsgalati bizottság elnöke, a Felsőház tagja; nyug.
kereskedelemügyi államtitkár, volt országgyűlési képviselő, a M. Tud.
Akadémia rendes tagja, 8. hágai nemzetközi választott bíróság tagja, a
Yl:agyar Jogászegylet elnöke, a kolozsvári egyetem és ezen kir. m.
tudományegyetem jog- és államtudományi karának volt dékánja. (Nyil-
ivános rendes tanárrá kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1881 oktober
26-án; a budapesti egyetemhez 1890 szeptember ő-án. Nyugalomba vonult
1928 augusztus 31-én.) IV., Kecskeméti-utca 19. sz. Telefon: 846-79.
(Meghalt 1928 szeptember 8-án.)
CONCHAGyŐZÖ, m. kir. udvari tanácsos,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI a magyar Főrendiház
élethoszsziglan kinevezett tagja, a felsőház tagja, a jogi tudományok
doktora, okl, ügyvéd, az államtudományok honoris causa doktora, a
politikai tudományok nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudományi
kar két izben volt dékánja, az államtudományi állam vizsgálati bizottság
vizsgáló beltagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és igazgatóDCBA
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tagja, a Szent István Akadé"mia alelnöke. (Nyilvános rendkivüli tanárrá
kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1872 október 5-én, nyilvános
rendes tanárrá 1874 január 23-án; a budapesti egyetemhez 1892 július
l1-én. Nyugalomba vonult 1928 augusztus 31-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Múzeum-
utca 19. sz' .
KIRÁLYJÁNOS,a jogtudományok doktora, hites ügyvéd, 'a Szent
István Akadémia tagja, a magyar alkotmány- és jogtörténelem és az
európai jogtörténelem nyilvános rendes tanára, a jogtudományi állam-
vizsgálati, az I. a Il és III. alapvizsgálati bizottságnak tagja, a
jog- és államtudoményi kar két ízben volt dékánja. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá kineveztetett 1896 augusztus 20-án, nyilvános rendes
tanárrá 1902 június 24-én. Nyugalomba vonult 1928 augusztus
31-én.) VII., Ida-utca 3. sz.
Nyilván6S rendkívü li tanári címmel és jelleggel felruházott
magántanár •
PAP JÓZSEF,m. kir. udvari tanácsos, a jogi tudományok doktora,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
hites ügyvéd, a magyar polg~ri perrendtartás nyilvános rendkivüli
tanára címmel és jelleggel, a jogtudományi államvizsgálati bizottság
tagja, a Budapesti Ügyvédi Kamaranak az elnöke, az Országos Ügyvédi
Gyám és Nyugdíjintézet elnöke, a Magyar Jogászegylet alelnöke, az
egységes bírói és ügyvédi vizsgáló-bizottság helyettes elnöke, Budapest
székesföváros törvényhatosági bizottságának tagja, Pest Pilis Solt Kis-
Kun vármegye tiszteletbeli tiszti föügyésze, a lll,agyar országgyűlés Felső-
házának tagja. (Nyilvános rendkivüli tanári cimet és jelleget nyert 19::3
augusztus. 23-án.) IV., Kossuth Lajos-utca 13. sz. Telefon: 850-31.
Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok.
Hernádszurdoki MELICHÁRKÁLMÁN,a jogtudományok doktora,
nyug. honvédelmi államtitkár (cím- és jelleggel), az egyházjog címzetes
nyilvános rendkivüli tanára, a II. oszt. polgári hadi-érdemkereszt tulaj-
donosa, a Lipót-rend, a r n . oszt. vaskorona rend és a Ferenc József-
rend lovagja, az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja.
(Habilitáltatott 1882 december 17-én, megerösíttetett 1882 december
22-én a 40.843/1882. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri ren-
delettel. Rendkívüli tanári címét nyert 1900-ban.) IV., Ferenc Józse/-
rakpart .27. sz.
EXNERKQRNÉL,az államtudományok doktora, nyug. pénzügyi
államtitkár, a magyar pénzügyi jog és a pénzügytan címzetes nyil-
vános rendkivüli tanára, az' államtudományi államvizsgálati bizottság
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tagja. (Habilitáltatott 1899-ben, megerősíttetett a 41.413/1899. számú
vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel. Egyetemi nyilvános rend-
kívüli tanári címet nyert 1907- ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL, Zsigmond-utca 9. sz. Telefon:
516-69.
BAUMGARTEN ÁNDOR, a jogtudományok doktora, a kereskedelmi
és váltójog címzetes nyilvános rendkivüli tanára, a m. kir. közigaz-
gatási bíróság nyug. ítélőbírája, a jogtudományi államvizsgálati bizottság
tagja, hites ügyvéd. (Habilitáltatott 1905 június 16-án, megerősíttetett
1905 július 15-én.az 55.499/1905. számú vallás- és közoktatásügyi
mmiszteri rendelettel. Rendkív\i,li tanári címet nyert 1915 március
31-én.) V., Zoltán-utca 18. sz.
HEGEDÜS LORÁNT, az államtudományok doktora, volt m. kiraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
pénzügyminiszter, a pénzügy tan címzetes nyilvános rendkivüli tanára
'az államtudomanyi államvizsgálati bizottság tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező és a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Petőfi-
Társaság tiszteletbeli tagja, a 'I'akarékpénztarak és Bankok Egyletének
elnöke, a Takarékpénztárak és Bankok Nyugdíjegyletének elnöke,
a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke, a Szabad
Lyceum alelnöke. (Habilitáltatott 1904 május 16-án, megerősíttetett
1904 július 7 én az 53.486/1904. számú vallás- és közoktatásügyi
miniszteri rendelettel. Egyetemi nyilvános rendkivüli tanári cimet nyert,
1916 június 24-én.) 1., Orom-utca 8. sz. Telefon: 507-58.
ZACHÁRGYULA, a jogi tudományok doktora, a magyar magánjog
címzetes nyilvános rendkivüli tanára, Bosznia-Hercegovina, valamint
Horvát-Szlavon-Dalmátországok külön jogának előadásával megbízott
tanár, a jogtudományi államvizsgálati és a Ill. alapvizsgálati bizottság
tagja. (Habilitáltatott 1908 május 19-én, megerősíttetett 1908 június
13-án a 69.70111908. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rende-
lettel. Nyilvános rendkívüli tanári cimet nyert 1919 december havaban.)
VI!., Wesselényi-utca 59. sz. Telefon: 390-73.
Verseghi és lenoi MÁRFFY-MANTUANoREZSÖ, a jog- és állam-
tudományok -doktora, a páduai egyetem tiszteletbeli doktora, m , kir.
rendkívü li követ és meghatalmazott miníszter, lJ,Z olasz koronarend
nagy tiszti keresztese. a török vasfélhold tulajdonosa stb., megbízott
előadó a müegyetemen, a magyar közjog címzetes nyilvános rendkivüli
tanára, a nemzetközi jog magántanára a II. alapvizsgálati bizottság
tagja. (Habilitáltatott 1911 május 12-én, megerősíttetett 1911 július
15-én a 86.276/1911. számű vallás- és közoktatásügyi miniszteri ren-
delettel. Nyilvános rendkivüli tanári címet nyert 1928 augusztus 31-én.)
VII!., Horánszky-utca 4. sz. Telefon: 312-65. '
l\lagántanárok.
Monori Kovrcs GYULA,a jogtudományok doktora, a közgazda-
ságtan magántanára, m. kir. udvari tanácsos, a II. oszt. polgári hadi-
érdemkeresztnek, a román csillagrend II. osztályának, a tunisi Iftikár-
rend I. osztályának, a görög Megváltó-rend arany tiszti keresztjének,
a török Osmanie-rend III. osztályának tulajdonosa,a Szent Sándor-rend
főtisztje, a portugál Szent Jago-rend lovagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL, Ervin-utca 3. sz.
MINICHKÁROLY,egyetemes orvosdoktor,a budapesti kir. büntető-
törvényszék és a budapesti királyi törvényszék orvosszakértője, székes-
fővárosi közkórházi főorvos, c. rendkivüli tanár az orvostudományi karon,
a. törvényszéki orvostan jogkari magántanára, egészségügyi főtanácsos,
az Igazságügyi Orvosi Tanács és a törvényszéki orvosi vizsgáló-bizottság
tagja.. (HabilitáJtatott 1906 október 16-án, megerősíttetett 1907 április
2-án a 30.180. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.)
VI., Benceur-uica 12. sz. Telefon: 284-59.
HAJÓSLAJOS, egyetemes orvosdoktor, a bűnügyi lélektan és
elmekértan magántanára. (Habilitáltatott 1908 február 28-án, megerő-
síttetett 1909 február 13-án a 154.564. számú vallas- és közoktatás-
ügyi miniszteri rendelettel.) IV., Kecskeméti-utca 9. sz. Telefon: 843-54.
Ngáron: 662-46.
Haraszti BERNOLÁKNÁNDOR,a jogtudományok doktora, ügyvéd,
a büntetőjog magántanára, a III. alapvizsgálati bizottság tagja, a kassai
kir. jogakadémián a büntetőjog, bűnvádi eljárási jog és jogbölcselet
volt ny. r., tanára, a m. 'kir. igazségügyminisztérium törvényelökészítö
osztályába beosztva volt kir. ítélőtáblai bíró, a debreceni m. kir,'
tudományegyetemen a büntetőjog és a bűnvádi eljárási jog volt nyil-
vános rendes tanára, ugyanezen tudományegyetemnek volt rektora s
jog- és államtudományi karának volt dékánja, nyug. m. kir. népjóléti és
munkaügyi miniszter. (Habilitáltatott 1910 december 3-án, megerősít- "
tetett 1911 február 28-án a 27.179/1911. számú vallas- és közoktatás-
ügyi miniszteri rendelettel.) L, Casinó-utca i. sz. Telefon: 603-88.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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HANTOSELEMÉR,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, volt
kereskedelemügyi m. kir. államtitkár, volt országgyűlési képviselő, a m.
kir. posta takarékpénztár volt elnöke, a Pénzintézetek Országos Egye-·
sülete és a Központi Leszámolóbank elnöke, a pénzügy tan magán-
tanára. (Habilitáltatott 1917 június 16-án, megerősíttetett 1917 július
LO-én a 95.678/1917. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri
rendelettel. Nyilvános rendkivüli tanári cimet nyert 1929 augusztus
havában.) V., Arpád-utca 6. sz. Telefon: 200-04. Nyáron: 600-66.
.------------~-~------- -------~---_._-----;-------:"-------....,
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MATTYASOVSZKYMIKLÓS, a- jog- és államtudományok doktora,
az agrárpolitika magántanára, az államtudományi államvizsgálati bizott-
ság és a II. alapvizsgálati bizottság tagja, okl. ügyvéd, az Országos
Földbirtokrendező Bíróság tanács elnöke , a Vitézi Szék, az Állami
Földmérési Bizottság, a Hatásköri Bíróság tagja, műegyetemi c. ny. rk.
tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság, a Hevesmegyei Gazdasági
Egyesület és a Magyar Társadalomtudományi Társaság választmányi
tagja, Hevesvármegye törvényhatósági bizottsági tagja. (Habilitáltatott
1911 június 2-án, megerősíttetett 1911 július 19-én a 86.278/1911.
számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Fonel'ceg
Sándor-utca 27. sz.
TOMCSÁNYIVILMOS PÁL, a jog- és államtudományok doktora,
nyug. m. kir. igazságügyminiszter, a politika magántanára, az állam-
tudományi államvizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott 1914 március
27-én, megerősíttetett 191.4 május -17-én az 59.274/1914. számú
vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.) X., Iieeed-tér 11-12. sz.
LUTTER JÁNOS, a jogtudományok doktora, nyug. nagyváradi kir.
kath. jogakadémiai nyilvános rendes tanár,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l , Magyar Külügyi Társaság
igazgatója, az egyházjog magántanára. (Habilitáltatott 1916 szeptember
19-én, megerősíttetett 1916 november 23-án a 152.420/1916. számú
vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.) L, Kt'isztina-körút 59. sz.
BUDAY GYULA,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd,
nyug. nagyváradi kir. kath. jogakadémiai tanár, a kereskedelmi jog
magántanára, (Habilitáltatott 1916 december ll-én, megerősíttetett
1917 február 7-én a 15.106/1917. számú vallas- és közoktatásügyi
miniszteri rendelettel.) VII.; Wesselényi-utca 41. sz. Telefon: 383--97.
TEMPIS-PLOSKÁLRUDOLF,a kánonjog és a jogtudományok doktora,
nyug. á. ezredes lelkész, a magyar közjog magántanára. (Habilitáltatott
1917 december 19-én, megerősíttetett 1918 február 22-én a 28.383/1918.
számú vallas- és közoktatásügyi miníszteri rendelettel.) IL, Margit-
körút 5/b. sz.
SZEMÉLYI KÁLMÁN, a jogtudományok doktora, ügyvéd, nyug.
~gyváradi kir. jogakadémiai tanár, a római jog magántanára, az L
alapvizsgálati bizottság tagja. (Hahilitaltatott 1921 május 25-én, meg-
erősíttetett 1921 július 8-án a 120.849/1921. számú vallas- és közokta-
tásügyi miniszteri rendelettel.) Pestszentlőrincz, Anami telep 156. sz.
Ifj. RUBER JÓZSEF, a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora,
kir. ítélőtáblai bíró, a jogbölcselet magántanára. (Habilitáltatott
1922 március 17-én, megerősíttetett 1922 május 12-én az 53.014/1922.
számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.) IL, Nyúl'"'1.ttca4. sz.
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FABINYITIHAMÉR,a jogtudományok doktora, ügyvéd, a Ganz-
Danubius r.-t. igazgatója, nyug. igazságügyminiszteri titkár, a II. oszt
polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, az egységes bírói és ügyvédi
vizsgáló-bizottság tagja, a polgári törvénykezési jog magántanára.
(Habilitáltatott 1924 november 27-én, megerősíttetett 1924 december
31-én a 11.993/1924. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri
rendelettel.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlV., Ferenc József-rakpart 16. sz. Telefon: 150-83.
ÁTZÉLELEMÉR,egyetemes orvosdoktor. gyógyszerész, a jog- és
államtudományok doktora, képesített tisztiorvos, okleveles középiskolai
,egéF:zségtantanár, kórházi főorvos, népjóléti és munkaügyi miniszteri
titkár, a magyar közegészségügyi közigazgatási jog magántanára. (Habi-
litáltatott 1926 június 16-án, megerősíttetett 1926 július 1-én a
7635/1926. számú vallas- és közoktatásügyi. miniszteri rendelettel.)
VI1., Barcsay-utca 6. sz. Telefor;,: 395~61.
TEGHZE-GERBERFERENC,az államtudományok doktora, a m. kir.
legfőbb állami számvevőszék nyug .. tanácselnöke, a pénzügyi jognak
a költségvetési és zárószámadási jogot tárgyaló részéből képesített
magántanár, az államszámviteltan előadója. (Habilitáltatott 1926 október
12-én, megerősíttetett 1927 február 23-án a 96.629/1927. számú
vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.) 1., Jolán-utca 6. sz.'
Telefon: 507-41.
Kis Magyari MAGYARYZOLTÁN,a jog- és államtudományok- dok-
tora, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a II. oszt. polgári hadiérdem-
kereszt, a koronás arany érdemkereszt, a hadiékítményes II. oszt. Vörös-
kereszt diszjelvény és a francia Officier de l'Instruction Publique jelvény,
az olasz kir. koronarend Commendatore-i keresztje, a görög Megváltó-
rend középkeresztje tulajdonosa, vallas- és közoktatásügyi miniszteri
tanácsos, a Párisban székelő Institut International de Coopération Intel-
lectuelle mellett Magyarország állandó képviselője, a magyar pénzügyi
jognak a. költségvetési és zárószámadási jogot tárgyaló részéből képe-
sített magántanár. (Habilitáltatott 1927 február 10-én, megerősíttetett
1927 március 22-én a 22.769/1927. számú vallas- és közoktatásügyi
miniszteri rendelettel.) IX., Közraktár-utca 24. sz. Telefon: 875-40.
Felső-ozoróczi és kohanóczi OTTLIKLÁSZLÓ,az államtudományok
és a bölcsészet doktora, .a társadalomtan magántanára, a jog- és
állambölcsészet meghívott előadótanára a kecskeméti ref jogakadémián,
miniszteri titkári címmel és jelleggel felruházott m. kir. miniszter-
elnökségi s. titkár, a kardokkal díszített ezüst és bronz katonai érdem-
érmeknek, az 1. oszt. ezüst vitézségi éremnek, a Károly-csapatkeresztnek
és a sebesültek érniének tulajdonosa. (Habilitáltatott 1927 április 29-én,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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megerősíttetett 1927 június 28-án a 40.982/1927. számú vallás- és
közoktatásügyi miniszteri rendeletteL) 1.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABíró- c[~ 3. sz. Telefon:
503-90 .
. ALMÁSI ANTAL, a jogtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a m.
kir. kúria bírája, a magyar magánjog magántanára, a jogtudományi
államvizsgálati bizottság és a Ill. alapvizsgálati bizottság, továbbá
az egységes birói és ügyvédi vizsgáló-bizottság tagja. (Képesíttetett
a kolozsvári m. kir. Ferencz József tudományegyetemen 1910-ben,
ugyanott egyetemi rendkivüli tanári címet kapott 1926 június 27-én
5iU10/IV. vkm. sz. a.; a kir. m. Pázmány Péter tudományegyetemen
a magyar magánjogból magántanárrá képesíttetett 1927 június 9-én
megerősíttetett 1927 szeptember 21-én a 66.600/1927. számú vkm
rendelettel.) 11., Betek-utca 53. sz.
SURÁNYI-UNGERTIVADAR,a közgazdasági tudományok, a bölcselet,
a magyarországi és ausztriai jog- és államtudományok doktora, a
miskolci jogakadémia ny. r. tanára, műegyetemi magántanár, okleveles
ügyvéd,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn a közgazdaságtan elmélete különös tekin tettel a legujabb
irodalomra" című tárgykör magántanára. (Habilitáltatott 1928 április
27-én, megerősíttetett 1928 július 18-án az 51.963/1928. sz. vkm.
rendelettel.) A szegedi i l l . kir, Ferenc József tudományegyetemen
nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett 1929 január 24-én. Miskolc,
Hunyadi-utca 17. sz.
Megbízott előadók.
TEGHZE-GERBER FERENC, az államszámviteltan előadója (L a
magántanároknál).
SZÁSZ LAJOS, a jog~ és államtudományok doktora, m. kir.




Dr. báró KÉTLY LÁSZLÓ(1. alább).
Kari jegyző: Dr. FARKAS GÉZA (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
LENHOSSÉKMIHÁLYorvosdoktor. m, kir. udvari tanácsos, felsőházi
tag, a Ferenc József-rend középkeresztese, az "anatómia" ny. r. tanára, az
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l. SZ: anatómiai intézet igazgatója, a M.· Tud. Akadémia rendes tagja,
a würzburgi egyetem volt magántanára, a baselj és tübingeni egyetemek
volt rendkivüli tanára, a bécsi és a stockholmi orvosegylet s a würzburgi
Physikalisch-Medicinische Gesellscbaft levelező tagja, a hallei Academia
Caes. Leopoldino-Darolina rendes tagja, a debreceni Tisza István Társaság
t. b. tagja, az orvostudományi kar volt dékánja és prodékánja, az
egyetem volt. rektora és prorektora. (Nyilvános rendes tanárrá .kinevez-
tetett 1900 január 1-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ferenc-körút 37. sz.
GRÓSZ EMIL orvosdoktor. m. kir. udvari tanácsos, az "elméleti és
gyakorlati szemészet" nyilvános ,rendes tanára, az L sz. egyetemi
szemklinika igazgatója, a Lipót-rend lovagkeresztjének,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t Ferenc József-
rend csillagos középkeresztjének és hadiékítményes tiszti keresztjének, a
signum laudis (bronz katonai érdemérem a katonaiérdemkereszt szalagján)
.a, vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényének, a szász kir. Albrecht-
rend csillagos középkeresztjének, a porosz katonarendjel II. osztályának
tulajdonosa, a németalföldi Oranje-N assau-rendjel commandeurje, a fran-
cia Légion d'Honneur tisztje, a porosz vöröskereszt II. és Ill. osztályának,
a török Medshidie rendjel csillagos II. o. tulajdonosa, az orvostudo-
mányi kar volt dékánja, az orvosi továbbképzés központl bizottságá-
nak elnöke, a Felső Oktatásügyi Egyesület orvosi szakosztályának elnöke,
az Országos Közegészségi Tanács rendes tagja, a budapesti kir. Orvos-
egyesület volt alelnöke, az angol, a belga, a bécsi Orvosegyesület, a
német, a francia, az angol Szemészegyesület tagja, a lllagyar Szemorvos-
Társaság volt elnöke, a Szemészet, az Orvosképzés, az Archiv fül'
Augenheilkunde, a Klinische Monats blátter fül' Augenheilkunde
társszerkesztője. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1900
június 23-án,' nyilvános rendes tanárrá 1905 augusztus hó 12-én.)
VIT1., Baross-utca 10. sz.
PREISZ RUGó, az összes orvostudományok doktora, okleveles műtŐI,
az "általános kór- és gyógytan" és a "bakteriológia" nyilvános rendes
tanára, az általános kőr- és gyógytani és a bakteriológiai intézet
igazgatója, az egyetem orvosi karának volt dékánja, 1926 -27-ben a
Pázmány Péter egyetem rektora, majd 'prorektora, a M. Tud. Akadémia,
az Igazságügyi Orvosi és az Orsz. Közegészségi Tanács rendes,
a, M. Kir, Orvosegyesület és a M. Orsz, Állatorvosegyesület alapító,
a Kir, Természettudományi Társulat ,választmányi, a Wiener Gesell-
schaft fül' Mikrobiologie 'levelező tagja, a Ferenc József-rend közép-
keresztese. a Vöröskereszt hadiékítményes tiszti diszjelvényének tulaj-
, donosa, a fran~ia "Mérite agricole" tiszti keresztese. (Rendes tanárrá
kineveztetett 1906-ban.) VII!., Rákóczi-tér 6. sz.DCBA
. f
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Bókai BÓKAYJÁNOS orvosdoktor.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , kir. udvari tanácsos, a
Lipót-rend lovagja, a magyar érdemkereszt II. osztályának birtokosa,
a "gyermekorvostan " nyilvános rendes tanára, a Stefánia-gyermekkórház
igazgató-főorvosa, a Budapesti Kir. Orvos egylet volt elnöke, a Magyar
Gyermekorvos Társaság tiszteletbeli elnöke i ; az Orsz. Közegészségi
Tanács alelnöke, a Moszkvai Gyermekorvos Társulat, az Union inter-
nationale pour la protection de l'enfance, a délamerikai Sociedad
Argentina di Pediatria, a parisi Soc. de Pediatrie, az Internationale
Vereinigung gegen die Tuberculosse, a kaiserliche deutsche Akademie
der Naturforscher zu Halle, a Római Orvosakadémia, a dán Societas
médica Havtiensis s a Magyar Tud. Akadémia levelező tagja, a bécsiDCBA
I
Gesellschaft f. innere Medicin und Kinderheilkunde s a deutsche
Gesellsch. f. Kinderheilk. tiszteletbeli tagja, a Jahrb. f. Kinderheilk.
négyes szerkesztőségének tagja, a Budapesti Orvosok Kamarazene
Egyesületének tiszteletbeli elnöke, s az Orsz. Stefánia-Szövetség társ-
elnöke. (Rendkívüli tanárrá kineveztetett 190I-ben, rendes tanárrá
1907-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Sze tkirá lyi-utca 2. sz.
Báró KORÁNYISÁNDORorvosdoktor. a "belgyógyászat" nyilvános
rendes tanára, a IlI. sz. belklinika igazgatója, a Felsőház élethossziglan
kinevezett tagja, a Lipót-rend kis keresztjének, a hadiékítményes Ferenc
József-rend tiszti keresztjének, a II. oszt polgári hadi érdemkereszt,
a signum laudis, a magyar vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényé-
nek és a porosz vöröskereszt II. és Ill. oszt. díszjelvényének tulajdonosa,
a Budapesti Kir. Orvosegyesületnek, a Magyar Orvosok Tuberkolozis
Egyesületének elnök;e, a szegénysorsú tüdőbetegele szanatórium egye-
sületének alelnöke, az Országos Egészségügyi Tanács tagja, szám os
magyar és leülföldi tudományos egyesület tiszteletbeli, igazgatósági és
rendes tagja, a hallei császári természettudományi akadémia tagja, stb.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1900 június 23-án, nyil-
vános rendes tanárrá 1907-ben.) IV., Váczi-utca 42. sz.
NÉKÁM LAJOS orvosdoktor. a "bőr- és nemi kórtan" nyilvános
rendes tanára, a bőr- és nemi kértani klinika igazgatója, az Országos
Közegészségügyi, Igazságügyi, Munkásbiztosítási, Ösztöndíjügyi és a
Szerzői jogi Tanácsok, a Szerit István Akadémia tagja, a Magyar
Orvosi Könyvkiadó Társulat, a Magyar Dermatológiai Társulat, a kari
Könyvtárbizottság, a Collegium Medicum, a belvárosi rk. l!.:gyházközség
elnöke, az Országos Képzőművészeti Társulat alelnöke, oa Nemzetközi
Dermatológiai Bizottság és szamos külföldi és belföldi tudományos
társulat tiszteletbeli, rendes illetőleg levelező tagja, a Ferenc József-
rend és a Vöröskereszt hadiékítményes tiszti és anémetbirodalmi
EGYETEMIALMANACH
Vöröskereszt II oszt. keresztjének tulajdonosa. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1910 május 26-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kossuth La os-utca 2. sz.
'TELLYES NICZKYKÁLMÁNorvosdoktor. az "anatómia" nyilvános
re~des tanára, a II. sz. anatómiai intézet igazgatója, az orvostudományi kar
volt dékánja és e. i. pro dékánja, az "Encyklopadie d. Mikroskopischen
Technik" állandó munkatarsa, (Nyilvános 'rendes tanárrá kineveztetett
1911 január 4-én.) IX., Tűzoltó-utca 58. sz. '
BUDAYKÁLMÁNorvosdoktor, műtőorvos, a "kórbonctan és kérszövet-
tan " nyilvános rendes tanára, az 1. sz. kórbonctani és kórszövettani intézet
igazgatója, az orvostudományi kar volt dékánja, a kolozsvári m. kir. Ferenc
József tudományegyetem orvosi karának volt dékánja, a M. Tud. Aka-
démia levelező tagji1, az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja. (Kinevezte-
tett a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetem nyilvános
rendes tanárává 1896 június 6-án, a budapesti kir. m. tudományegye-
tem nyilvános rendes tanárává 1913 december 17-én.) 1., Krisztina-
körút 91. sz.
Csurgói báró KÉTLY LÁSZLÓ orvosdoktor, a "belgyógyászati
diagnosztika" nyilvános rendes tanára, a IL sz. belgyógyászati klinika
igazgatója, az orvostudományi kar e. i. dékánja; a hadiékítményes
'Ferenc József-rend tiszti keresztjének és a magyar Vöröskereszt hadi-
ékítményes tiszti jelvényének birtokosa. (Kíneveztetett ülésjog nélküli
nyilvános rendkivüli: tanárrá 1912 május 2-án, nyilvános rendes tanárrá
1914 május '30-án.) VIII., Szentkirá lyi-utca 13. sz.
Verebélyi VEREBÉLYTIBOR orvosdoktor. a "sebészet" nyilvános
rendes tanára, az 1. sz. sebészéti klinika igazgatója, a M. Tud. Aka-
démia levelező tagja, az Igazságügyi Orvosi Tanács elnöke, a Kőz-
egészségügyi Tanács rk. tagja. (Kinevezte tett nyilvános rendes tanárrá
1914 július 4-én.) IV., Korona-uica 3. sz. (IV., Régiposta-utcá 19.)
KENYERESBALÁZSorvosdoktor. a "törvényszéki orvostan" nyil-
vá~os rendes tanára, az orvostudományi kar volt jegyzője s volt
dékánja, az egyetemi törvényszéki orvostani intézet igazgatója, a kolozsvári
egyetem volt rektora és orvosi karának volt dékánja, a M. Tud. Aka-
démia levelező és a Szent István Akadémia rendes tagja, a törvény-
széki orvosi vizsgáló-bizottság elnöke, az Igazságügyi Orvosi Tanács
tagja, a budapesti és pestvidéki kir. törvényszék orvosszakértője és
az államrendőrség boncnoka, (Kolozsvárra nyilvános rendkivüli tanárnak
kineveztetett 1894 augusztus 27-én, nyilvános rendes tanárrá 1896
március l5-én. Budapestre nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
\ . 1915 szeptember l-én.) IX, Üllői-út 93. sz.
BÁLINTREZSŐ orvosdoktor. a "belgyógyászat" nyilvános rendes
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tanára, az 1. sz. belklinika igazgatója, a Belveol. Egyesület tudományos
, szakosztályának elnöke, az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja. (Kinevez-
tetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1914 május 30-án, nyilvános rendes
tanárrá 1917 február 2-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII1., Sándor-tér 3. sz. Meghalt 1929
május 23-án.
VÁMOSSYZOLTÁNorvosdoktor. a "gyógyszertali " nyilvános rendes
tanára, a gyógyszertani intézet igazgatója, az orvostudományi kar volt
dékánja és volt jegyzője, az Orsz. Közgazdasági Tanács és az Igazság-
ügyi Orvosi Tanács rendes tagja, az Orsz. Balneol. Egyesület elnöke,
az "Orvosi Hetilap" és a "Magyar Orvosi Archi vum" szerkesztője.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1913 július 4-én, nyilvános
rendes tanárrá 1917 február 2-án.)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , J]1ányoki-út 8. sz.
SCHAFFERKÁROLY orvos doktor, a "központi idegrendszer ép- és
kórszövettanának" nyilvános rendes tanára, az elme és idegkértani klinilta
igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. tagj~, az Igazságügyi Orvosi Tanács'
a Közegészségügyi Tanács r. tagja. (Kineveztetett nyilvános. rendkivüli
tanárrá 1912 április 15-én, rendes tanárrá 1918 december 31-én.)
IV., Kálvin-tér 4. sz.
KREPUSKA GÉZA·orvosdoktor, a "fülgyógyászat" nyilvános rendes
tanára, az Igazságügyj Orvosi Tanács, a Közegészségügyi Orvosi
Tanács, több tudományos egyesület, Munkabiztosítási Felső Bíróság
Orvosi Tanácsának tagja, a V,öröskereszt hadiékítményes és tiszti jel-
vényének tulajdonosa. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1918
december 31-~n.) VIlI., ReviczkY-1J,tca 4. sz. .
HÁR! PÁL orvos doktor, az "élet- és kórvegytan " nyilvános rendes
tanára. (Kineveztetett nyilvános rendes t:Lllárrá 1918 december 31-én.).
V., Sst, István-tér 10. sz.
TÓTH ISTVÁNorvos doktor, a "szülészet és nőgyógyászat" nyilvános
rendes tanára, a II. sz. női klinika igazgatója. (Mint helyettes ta'nár
működött 1917 szeptember 13-tól, rendes tanárrá kineveztetett 1919
november hóban.) VII1., József-körtít 37-39. sz.
Sófalvi ILLYÉS GÉ?A orvosdoktor, az "urológia" nyilvános rendes
tanára, az urológiai klinika igazgatója, a Magyar Urologiai Társaság
elnöke, a Munkásbiztosítási Felső Bírósági Orvosi Tanács tagja, több
külföldi tudományos társaság levelező, illetve rendes tagja, több háborús
katonaorvosikitüntetés tulajdonosa. (Kineveztetett 1920 július 16-án.)
v., Zrínyi-utca 1 . . sz: .
JAKABHÁZYZSÍGMONDorvosdoktor, a "gyógyszerismeret" nyilvános
rendes tanára, a gyógyszerismereti intézet igazgatója. Az orvos-
tudományi kar volt jegyzője, dékánja és prodékánja. (Kineveztetett nyil:
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vános rendes tanárrá a kolozsvári egyetemhez 1913 július ll-én, a
budapesti egyetemhez 1920 november 1-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Üllői-út 86. sz.
SZABÓJÓZSEForvosdoktor, a nstomatológia" ny. r. tanára, a sto-
matológiai klinika igazgatója, az Országos Közegészségügyi Tanács
rendkivüli, az Igazságügyi Orvosi Tanács és a m. kir. felsőbírósági
Orvosi Tanács rendes tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja,
a "Federazione Stomatologica Italiana ", a n Verbasui Oesi. Zahnarzte")
az "A.merican Stomatological Associotion" tiszteleti, a "Société d'Odon-
tologie deoFrance", a "Société Belge de Stomatologie", a "Verein
Oest. Zahnarzte" levelező tagja, a "Magyar Fogorvosok Egyesületének"
tiszteleti örökös elnöke. (A stomatolögia nyilvános rendes tanárává
kineveztetett 1921 november hó 1-én.) VIII., József-körút ,37. sz.
FARKASGÉZAorvosdoktor. az "élettan" nyilvános rendes tanára,
azélettani intézet igazgatója, az orvostudományi kar e. i. jegyzője.
(Kinéveztetett 1922 január 12-én.) VIlI., József-utca 25. sz.
Dr. HERZOGFERENCegyetemi ny. r, tanár, a pozsonyi egyetemen
a "belorvostan " nyilvános tanára volt, hova 1914-ben, neveztetett ki,
a budapesti egyetemre ny. r. tanárrá 1922-ben nevezetetett ki, az I.
sz. belgyógyászati klinika igazgatója.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , Úri-utca 68. sz.
Kakasfalvi LÉNÁRTZOLTÁNorvos doktor, műtőorvos, m. kir, egész-
ségügyi főtanéesos, az "orr- és gégegyógyászat" nyilvános rendes
tanára. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1925 április 4-én,
nyilvénos rendes tanárrá 1926 március ll-én.) IV., Ferenc József-
rakpart 25. S4.
BAKAYLAJOSorvosdoktor. a "sebészet" nyilvános rendes tanára,
a II. sz. sebészéti klinika igazgatója, a hadiékítmény es Ferenc József-
rend tiszti keresztjének, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes tiszti
jelvényének s a polgári hadiérdemrend II. osztályának, a porosz
Vöröskereszt llL osztályának birtokosa. A pécsi Erzsébet tudomány-
egyetem volt rektora, a Magyar Sebésztársaság volt elnöke, a V ár-
megyék és Városok Orsz. Mentőegyesületének orvosalelnöke, az Orsz,
Közegészségügyi Tanács kormányelőadója, az Igazságügyi Orvosi
Tanács rendes tagja. (Pozsonyi ny.r. tanárrá 1914 januárban nevezték
ki; budapesti ny. r. tanár lett 1926 július.) tv; Veres Pálné-utca 9. sz.
, -
Felsőkubini és deménfalvi KUBlNYIPÁL egyetemes orvosdoktor.
a "szülészet és nőgyógyászat" nvilvános rendes tanára, az I. sz. női
klinika igazgatója. A m. kir, Ferenc József' tudományegyetem ny. r.
tanárává 1921 március 31-én, a budapesti kir. m. Pázmány Péter
tudományegyetem ny. r. tanárává 1926 augusztus 27-én neveztetett ki.
( t 1928 november 23-án.)'
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RIGLER GUSZTÁVegyetemes orvosdoktor, a közegészségtan nyil-
vános rendes tanára, a közegészségtani intézet igazgatója.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA m , kir.
Ferenc József tudományegyetem ny. r. tanárává kineveztetett 1899
szeptember 13-án, a budapesti kir. m. Pázmány Péter tudomány- "
egyetem ny. r. tanárává kineveztetett 1927 augusztus 15-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11.,Bimbó-
utca 15. sz. '.
Nemes BALOGHERNŐ orvosdoktor, a nkórbonctan és kórszövettan"
nyilvános rendes tanára, a II. sz. körbonetani intézet igazgatója,
a katonai érdemkereszt szalagjan adományozott Signumiaudis, a vitéz-
ségi érem szalagján adományozott koronás arany érdemkereszt és a
Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. tiszti díszjelvényének tulajdonosa.
A m . kir, Ferenc József tudományegyetem ny. rk. tanárává kinevez-
tetett 1925 augusztus 19-én (67.180/1925. IV. Vkm. sz.), ugyan-
azon egyetem ny. r. tanárává. 1926 október 6-án \ (74.910/1926~
IV. Vkm. sz.), a budapesti kir. m. Pasmány Péter tudomány-
egyetem ny. r. tanárává 1927 szeptember 14-én (70.289 IV., V. és
K . min, sz.). IX, Ráday-ut~a 4. sz.
BLASKOVICSLÁSZLÓ orvosdoktor, a "szemészet" nyilvános rendes
tanára, a II. sz. szemklinika igazgatója, m. kir. egészségügyi főtanácsos,
a Munkás Biztositasi Felsőbíróság Orvosszakértői Tanácsának és az Igaz-
ságügyi Orvosi Tanács tagja. Kineveztetett nyilv. rendes tanárrá 1928
április 24-én. IV., Gróf Károlyi-utca 22. sz. Il. Telefon: 853-06.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y i lv á n o s r e n d k ív ü l i t a n á r .
Á D Á M LAJOS orvosdoktor, egyetemi nyilvános rendkivüli tanár, a
Ill. sz. sebészeti klinika igazgatója. Kineveztetett 1926 július 27 -én.
Volt közkörhazi sebész-főorvos, egészségügyi főtanácsos. A bolgár
pour le merite civile tiszti kereszt, a bolgár és a magyar Vöröskereszt
tiszti díszjelvényének tulajdonosa. (51.567/1927. VII. 18. vkm. sz.)
VI1., Vilma kirá lyné-út 35. sz. Telefon:DCBAJ . 302-64.
N y u g a lm a z o t t n y i lv á n o s r e n d e s ta n á r o k .
I TAUFFER VILMOS m. kir. udvari tanácsos, orvos-sebészdoktor.
"szülészmester, a szülészet és nőgyógyászat" nyug. nyilvánós rendes
tanára, a II. sz. női klinika volt igazgatója. (Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1881-ben, nyugalomba vonult 1918 szeptember 1-én.)
V:1II.,Sándor-utca 10. sz. Telefon: J . 304-85.
DOLLINGERGYULAm. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor, a' "gyakor-
lati sebészet" nyug. nyilvános rendes tanára, a Ferenc József rend hadi-
e1ritményes középkeresztjének, a Signum laudis, a magyar Vöröskereszt
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hadiékítményes I. oszt. díszjelvényének, a porosz II. és n r . oszt.
J vöröskeresztes jelvénynek, a Szent .Bzáva-rend középkeresztjének
birtokosa. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1898 február 16-án.
Nyugalomba vonult, 1919 november 1-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIL, Bákóczi-út 52. sz.
Nyáron 1 . , Béla kirá ly-út 36. sz. Telefon: X. 330-03.
I
Címzetes rendkívülí tanárok.
, Szepeshelyi HUTYRAFERENC m. kir. ud~ari tanácsos, orvosdoktor.
az "állat járvány tan, állategészségügyi rendészet és hússzemle" magán-
tanára, nyilvános rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1899 április,
12-én 25.392 vkm. sz. alatt, az állatorvosi főiskola rektora s ugyan-
ott a járványtan és a törvényszéki állatorvostan nyilvános rendes
tanára, a Ferenc József-rend középkeresztese, 'a III. oszt. vaskoróna-
rend és a IL oszt. polgári hadi érdemrend tulajdonosa, á II. oszt..
porosz korona-rend, a II. oszt. szász kir. Albrecht-rend és a roman
korona-rend nagy tiszti keresztjének tulajdonosa" a francia nMérite
• " agricola" tiszti keresztese. Magántanárrá képesíttetett 1889-ben
23.805/1889. vkm. sz. alatt. VII., Bottenbiller-utca , 23,-25. sz.
Telefon:DCBAJ . 310-56.
TÖRÖK LAJOS orvosdoktor, a "bőr-' és nemi kórtan'" tanára, nyil-
vános rendkivüli tanári címmel kitüntetve, Magántanárrá képesíttetett
1895-ben 19.120. vkm. sz. alatt. V ., Alkotmány-utca 7. sz. Telefon:
A. 244-67.
DONATHGYULA orvosdoktor, az nElektrotherapia", később az
"ideg-, kör- és gyógytan" magántanára, rendkívüli tanári címmel
kitüntetve. Magántanárrá képesíttetett 1894-ben 32.276/1894, illetve
1902-ben 19.576/1901. vkm, sz. rendelettel. V ., Bálvány-utca 4. sz.
Telefon: A. 804-54.
Szepesváraljai SARBÓ ARTUR orvosdoktor. az "idegkórtani dia-
gnosztika és vizsgálati módszerek" magántanára, rendkivüli tanári cím-
mel. kitüntetve. Magántanárrá képesíttetett 1898-ban 13.60111897.
vkm. sz. alatt. V., Aulich-utca 7. sz. Telefon: A. 235-11.
Alsóviszokai GERLÓCZYZSIGMONDorvosdoktor, a "heveny és fer-
töző betegségek kór- és gyógytanának" magántanára, egészségügyi fő-
tanácsos, a magyar Vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes díszjelvényé-
nek, a porosz Vöröskereszt III. oszt. díszjelvényének és a német lovag-
rend Marianer keresztjének tulajdonosa, rendkívüli tanári címmel
kitüntetve. Magántanárrá képesíttetett 1898-ban 69.753. vkm. sz .. alatt.
IV., A.pponyi-lér 1. sz. Telefon: A.. 833-22.
BORSZÉKY KÁROLY orvosdoktor, közkórházi sebész-főorvos, a
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"sebészeti műtéttan" magántanára, rendkivüli tanári CÍmmel kitüntetve.
Magántanárrá képesíttetett 1908-ban 82.919/1908. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIII, ,József-körút 53. sz. Telefon: J . 312-28.
ALAPY HENRIK orvosdoktor, a zsidókórház sebészeti osztályá-
nak főorvosac-u "húgyszervek sebészetének" magántanara, rendkivüli
tanári címmel kitüntetve. Magántanárrá képesitbetett 1898-ban 69.750.
vkm. sz. alatt.DCBAV ., Honvéd-utca 3. sz. Telefon: A . 213-77.
PÓLYAJENŐ orvosdoktor, a Szent István kórház főorvosa, V ., .A.rany
János-utca 29. sz. .
VAS BERNÁT orvosdoktor, egészségügyi főtanácsos, a fővárosi
bakteriológiai intézet főorvosa, a "mikroszkópiai és kémiai diagnosz-
tika" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve. M~gántanárrá
kép esítte tett 1899-ben 86.013. vkm sz. alatt. V ., Lipót-körút 11. sz.
Telefon: A. 242-41.
HÜLTLHÜMÉRorvosdoktor, a "gyakorlati sebészet" magántanára,
rendkivüli tanári címmel kitüntetve. Magántanárrá képesítbetett 1902.
ben 91.952. vkm. sz. alatt. IV., Ferenc József-rakpart .23. sz. Telefon:
A.832-00.
WINTERNITZ ARNOLD orvos doktor, a "sebészeti kértan és dia-
gnosztika" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve. Magán-
tanárrá képesítbetett 1906-ban 26.208. vkm. sz. alatt. VII., Jávor-
utca 6. sz. Telefon: J . 311-63.
KOROSYKORNÉLorvosdoktor, az "általános élettan" magántanára,
rendkivüli tanári címmel kitüntetve, Képesítve 1911-ben 86.244. vkm.
sz. alatt. VI., Lendvay-utca 25. sz. Telefon: L. 969-63.
RANSCHBURGPÁ1 orvosdoktor , az "orvosi pszichológia" magán
tanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve. Magántanárrá képesíttetett
1909-ben 143.491/1909. vkm. sz. alatt IV~, Bécsi-utca 1. sz. Telefon:
A. 817-04.
Nádudvari GYŐRY TIBOR orvosdoktor. h. államtitkár, az "orvos-
történelem" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve, Magán-
tanárrá képesíttetett 1902 április 17 -én 19.575/1902. vkm. sz. alatt.
VIIL, F6herceg Sándor-tér 3. sz. Telefon: ,J .399-77.
SCHOLTZKORNÉLorvosdoktor. államtitkár, a "szemészeti diagnosz-
tika" magántanára, rendkívüli tanári címmel kitüntetve. Magántanárrá
képesíttetett 1907-ben 126.539. vkm. sz. alatt. VIlI., Mária-utca 46. sz.
HORVÁTHMrnÁLYorvosdoktor,az "orthopadia" magántanára, rend-
kívüli tanál:i címmel kitüntetve, Magántanárrá képesíttetett 1907-ben




KOPITS JENŐ orvosdoktor. azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn orthopüdia" agántanára, rendkivüli
tanári címmel kitüntetve, Magántanárrá képesíttetett 1908-ban
69.997/1907. vkm. sz. alatt. VI!., Nyár-utca 22. sz. Telefon:DCBAJ .
332-29.
MAGYARYKOSSA GYULA orvosdoktor, állatorvosi föiskolai ny. r.
tanár, a "méregtan" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve
1921 december 17-én 192.735. vkm. sz. alatt. Magántanárrá képesít-
tetett 1894-ben 54.437/1894. sz. vkm. rendelet alapján. VI!., Rotten-
büler-utca 23. sz. Telefon: J . 435-85.
MATOLCSYMIKLÓSorvosdoktor és gyógyszerészdoktor, az egyetemi
gyógyszertár vezetöje, a "gyógyszerészet" magántanára, rendkívüli tanári
címmel kitüntetve 1922 január 12-én 198.934. vkm. sz. alatt. Magán-
tanárrá képesíttetett 1905 június 20-án 55.057/1905. vkm. sz. alatt.
IX., Soroksá1'i-út 8-10. sz.
LOYRICHJÓZSEF orvos doktor, a szülészeti nműtéttan" magán tanára,
rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1922 március 16~án 31.808.
vkm. sz. alatt. Magántanárrá képesíttetett 1906-ban 26200. vkm. sz.
alatt. IV., Kecskeméti-utca 2. sz. ra .. A. 842-81.
HABERERNJ. PÁL orvosdoktor, m. kir. udv. tanácsos, a ncsont- és
ízületi sebészeti bántalm ak és urológiai sebészet" magántanára, rendkivüli
tanári címmel kitüntetve. Magántanárrá képesíttetett 1892-ben 19.166.
vkm. sz. alatt. IV., Mária Valéria-utca 5. sz. Tel.: A. 814-27.
Granasztói RIHMER BÉLA orvosdoktor, egészségügyi fötanácsos,
korházi főorvos, a "húgy- és ivarszervek sebészetének" magántanára,
rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1922-ben 76.579. vkm. sz.
alatt. Magántanárrá képesíttetett 1911-ben 27.178. vkm. sz. alatt.
IV., Egyetem-utca 3. sz. Telefon: A. 864-46.
KELEN BÉLA orvosdoktor, az n Aktinotherapia"aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör
magántanára, rendkívüli tanári címmel kitüntetve, a Röntgen-intézet
igazgatója. Magántanárrá képesíttetett 1916-ban 1388. vkm. sz. alatt.
VIlI., H01'ánszky-utca 3. sz. Telefon: J . 340-67.'
TORDAYFERENCorvosdoktor, az állami gyermekmenhely főorvosa,
a "gyermekgyógyászat, különös tekintette] a csecsemők kór- és gyógy-
tanára" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1923 augusz-
tus 23·áll 111.809. vkm. sz. alatt. Magántanárrá képesíttetett 1908-ban
82.925. vkm. sz. alatt. VII!., Üllói-út 14. sz. Telefon: J . 398-50.
Ifj. szentlőrinczi LIEBERMANNLEÓ orvosdoktor, a Szent Rókus
körház szemész-föorvosa, a Ferenc József-rend lovagja, il. II. oszt.
Vöröskereszt díszjelvény tulajdonosa, a "szemészet" magántanára, rend-
kívüli tanári címmel kitüntetve 1923 november 26-án 149.839. vkm.
L- ~ ~~.~ ~ ~ ~~~
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sz. alatt. Magántanárrá képesitteteti 1914-ben 94.363. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Veres Pálné-utca 34. sz. Telefon: A. 853-73.
DOLLINGERBÉLA orvosdoktor. m. kir, egészségügyi főtanácsos,·
az 1. sz. sebészeti klinika testegyenészeti rendelésenek vezetője, a "test-
egyenészet" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1925
április 23-án 38.131. vkm, sz. alatt. MagántanálTá képesitbetett 1915
március 13-án 23.959/1915. vkm, sz. alatt. VII!., Mária-utca 34. sz.
Telefon:DCBAJ . 303-93.
FRIEDRICHVILMOS orvosdoktor, a budapesti Ker. Munkásbiztosító
Pénztár főorvosa, az "ipari megbetegedések: belső megbetegedés és
baleset közötti összefüggés" magántanára, rendkivüli tanári címmel'
kitüntetve. Magántanárrá képesíttetett ] 900-ban 13.132/1900. vkm. sz.
alatt. IV., Kossutl~ Lajos-utca 4. sz. Telefon: A. 891-14.
PAUNZ MARK orvosdoktor, az "orr-, torok- és gégebetegségek"
magántanára, rendkivüli tanári címmel kitűntetve 1926 május 15-én
36.310 vkm. sz. alatt. Képesítve 1910-ben 66.672/1910. vkm. sz.
alatt. V., Vörösmaf·ty-tér 3. sz. Telefon: A . 801-66.
BÓKAYZOLTÁNorvosdoktor, a "gyermekorvoslástani semiotika és
diagnosztika" magántanára, rendkivüli tanár] cí~mel kitüntetve 1926.
június 9-én 36.309. vkm. sz. alatt. Képesítve 1916-ban 67.318/1916.
vkm. sz. alatt. VIlI., Gllői-út 66/a . sz. Telejon : J . 323-53.
KOLLARITSJENŐ orvosdoktor. az' "idegkórtan " magántanára, rend-
kívüli tanári címmel kitüntetve. Képesítve 1907-ben 77.254/1907.
vkm. sz. alatt. VIlI., Főherceg Sándor-utca 17. sz. Dooos-P la ie.
Villa- Letta .
MANNINGERVILMOSorvosdoktor, a "sebészeti propedeutika" magán-
tanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve. Képesítve 1908-ban 82.763.
vkm. sz. alatt. 1., Kuruclesi-út 15/b. Telefon: A. 640-09.
FRIGYESI JÓZSEF orvosdoktor, a Budapest szkfőv. Bakáts-téri női
kórházának· vezető főorvosa, egészségügyi főtanácsos, a "nőgyógyászati
műtéttan" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1927
május 27-én 30.157. vkm. sz. alatt. Képesítve 1912-ben 1703. vkm. sz.
alatt. IV., Váci-utca 40. sz. Telefon: A . 836-22.
MINICH KÁROLYorvosdoktor, az "erőszakos halálnemek törvény-
széki orvostanának" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitün-
tetve Képesítve 1906-ban 26.205. vkm, sz. alatt. VI., Benceur-utca 12.
ra .. A. 284-59.
NÉMETR ÖDÖN orvosdoktor, egészségügyi főtanácsos, az igazság-
ügyi orsz. megfigyelő- és elmegyógyító intézet igazgatója, a "törvény-
széki elmekértan " és lélektan magán tanára, rendkivüli tanári címmel
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kitüntetve, a Ferenc József-rend lovagja. Képesítve 1909-ben 57.047.
vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV!., Izabella-utca 84. sz. Telefon: J . 38.9-'-41..
JOHAN BÉLA orvosdoktor, a M. Kir. Orsz, Közegészségügyi
Intézet igazgatója, a "kórszövettan " magántanára, rendkivüli tanári
címmel kitüntetve, Képesítve 1919-ben 177.557. vkm, st. alatt.!.;.
Kelenhegyi-út 33. sz. Telefon: J . 388-46.
/ KOvÁCS J ÖZSEF orvosdoktor. m. kir .. egészségügyi fötanacsos.,
kőzkdrházi főorvos, a "mellkasi szervek betegségei kór-' és gyögytana",
magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 14.926/1928. vkm.
sz; alatt. VIlI., József-utca 27. sz. Telefon: J . 316-27.'
TORDAYÁRPÁDorvosdoktor, a "vér-éS' anyagforgalom betegségei"
magantanéra, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 14.926/1928. vkm,
sz. alatt, IX., Üllői-út 3. sz, Telefon: J . 3.9.9-4.9.
S.WRANEKJÁNOS orvosdoktor. közkórházi főorvos, az ,,01'1'-, garat-
és gégebajok kór- és gyógytana" magántanára, rendkivüli tanári cím-
mel kitüntetve 14.926/1928. vkm, sz, alatt. VII!., József-körút 52. sz.
Telefon:DCBAJ . 323--68.
SALAMONHENRIK orvosdoktor. az "odontotechnika" magántanára.
rendkivüli tanári címmel kitüntetve 14.926/1928. vkm, sz. alatt.
IV., Eskü-út 6. sz. Telefon: A. 886-50.
BENCEGYULAorvosdoktor, a "belorvosi diagnosztika" magántanára,
a hadiékítményes Ferenc József-rend lovagkeresztjének és a Vörös-
kereszt II. oszt. hadiékítményes tiszteletjelvéuyének.tulajdonosa, rend-aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I kívüli tanári címmel kitüntetve 14.926/1928. vkm. sz. alatt. V., Zrínyi-
utca 1. sz. T.elefon: A. 813-01.
WENCZEL TIVADARorvosdoktor, Szent Rókus kórházi főorvos, a
"szülészet pathológiája, különös tekintettel a szűk medencék tana és
, .therápiája" c ím ű tárgykör magántanára, rendkivüli tanári címmel kitün-
tetve 50.934/1928. vkm, sz. alatt. IV., Petőfi Sándor-u. 17. sz· Telefon:
A.. 880-16.
DALMADYZOLTÁN orvosdoktor. a "fizikai gyógymódok, majd az
orvosi éghajla-ttan, fürdőtan és ásv~nyvíz~an« magéntanéra, rendkivüli,
tanári címmel kitüntetve, Magántanárrá képesítve 1913-ban 116.227.
/' és 1925-ben 88.922. vkm. sz. a. Rendkívüli tanári címmel kitüntetve
50.934/1928. vkm. sz. alatt. IV., Papnooelde-uiea 10. sz. Telefon:
A. 834-6'8.
HASENFELDARTUR orvosdoktor. m. kir, egészségügyi főtanácsos,
székesfővárosi kórházi főorvos, a "vfrkeringési szervek megbetegedései
kór- és gyógytanának" magántanára, rendkívül( tanári címmel kitün-
tetve. Magántanárrá képesítve H106-ban 25.932/1906. vkm. sz. alatt.
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Rendkívüli tanári címmel kitüntetve 50.934;1928. vkm. szám alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V., Honvéd-utca 18. sz. Telefon: .1. 246-51.
GUSZMANJÓZSEF orvosdoktor. székesfővárosi kerházi főorvos, a
"bör- és nemi kertani diagnosztika" magántanára, rendkivüli tanári
címmel kitüntetve 66.115/1928. vm. sz. alatt. VIlI., József-kö? 'út 65.s:; .
Telefon: J . 348--59.
Et\GEL KÁROLYorvos doktor, 'a "vér és anyag csere betegségeinek
és a belgyógyászati diagnosztika" magántanára, rendkivüli tanári címmel
kitüntetve 41.011-308/Ú}29. vkm. sz. alatt. IV., Kígyó-utca 4. sz.
Telefon: A. 881- 54.
liegbízott előadó.DCBA
J Dr. FÁY ALADÁRm. kir. munkaügyi és népjóléti minisztériumi
államtitkár, a szociális higiénia megbízott előadeja.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g á n ta n á r i képviselők.
Dr. SAFRANEKJÁNOS és dr. MEZŐ BÉLA.
lllagálltanárok.
Mindszenti LICHTENBERGKORNÉL orvosdoktor, az "elméleti és
gyakorlati fülgyógyászat" magántanára. Képesítve 1883-ban. V., Kossuth
Lajos-tér 16-17. sz. Telefon: A.. 138-52.
BARTHAGÁBOR. orvos doktor, a "csont- és ízületi sebészéti bán-
talmak kör- és gyógytanának" magántanára. Képesítve 1890-ben
47.753. vkm. sz. alatt. IV., Kecskeméti-utca 4. sz.
NÉMAI JÓZSEF orvosdoktor. a "gyakorlati orr- és gégetükrözés"
magántanára. Képesítve 1894-ben 52.437. vm. sz. alatt. Vl., Anker-
köz 2. sz. Telefon: A. 159-09.
Magyarfeleki FELEKY RUGÓ orvosdoktor. poliklinikai főorvos, az
Orsz. Közegészségügyi Tanács k. tagja, a "férfi ivar- és ,húgyszervek
bántalmainak kör- és gyógytana" magántanára. Képesítve 1898-ban
36.~46. vkm. sz. alatt. VI., A.ndrássy-út 45. sz. Telefon: A.. 290-37.
OKOLICSÁNYI-KUTHY DEZSŐ orvosdoktor. közkórházi főorvos, a
\ "tüdővész kór- és gyógytana" magántanára. Képesítve 1911-ben. VIl.,
Kertész-utca 6. sz. Telefon: J . 408-20.
ANTAL JÁNOS orvosdoktor, udvari tanácsos, a "fogászati kór- és
gyógytan" magántanára. Képesítve 1903-ban 34.134. vkm. sz. alatt.
IV., Kossuth Lajos-utca 6. sz.
TEMESVÁRYREZSŐ orvosdoktor. m. kir. udvari tanácsos, a "szülé-
szeti propedeutika" magántanára, a Vöröskereszt II. oszt. hadiékít-
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.ményes diszjelvényének és a Corona d'Italia tiszti keresztjének tulaj-
donosa. Képesítve 1903-ban 39.487. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Erzsébet-
körút 32.. sz. Telefon: J . 416~68.
WENHARDTJÁNOS orvosdoktor.va székesfővárosi kórházak kőz-
'ponti igazgatója, a Szt. ~ókus kórház igazgató-főorvosa, a "belső
betegségeli: általános kórtanának" magántanára. Képesítve 1905-ben
534/1905. vkm. sz. alatt. VIlI, József-körút 43. sz. Telefon: J . 302-33.
RÁSKAI DEZSÖ orvos doktor, közkórházi rendelő főorvos, az
.n urológiai diagnosztika" magántanára. Képesítve 1908-ban 82.922/1908.
vkm, sz. alatt. V., Arany János-utca 9. sz. Telefon: A. 251-00.
Szalóki NAVRATILDEZSÖ orvosdoktor. az "orr- és gégesebészet"
magántanara, a hadiékítmény és Ferenc Józs~f-rend lovagkeresztese
a hadiékítményes Vöröskereszt tiszti jelvény tulajdonosa. Képesítye
1910-ben 73.3] 7. vkm. sz. alatt. IV., Váci-utca 40. sz. Telefon:
A: 824-24.
RITOÓKZSIGMONDorvosdoktor. a "szív- és véredényrendszer beteg-
ségei" magántanára. Képesítve 1910-ben 73.32l. vkm. sz. alatt. VIlI.,
Baross-utca 59. sz. Telefon: J . 303-95.
Körmendi GERGŐ IMRE orvosdoktor. a "sebészeti diagnosztika és
vizsgálati módszerek" magántanára. Képesítve] 913-ban 116.228. vkm.
sz. alatt. IV., Ferenc Józse{-rakpa1"t 17. sz. Telefon: A. 845-07.
FLESCHÁRMJNorvosdoktor, a "csecsemők betegségei kór- és gyógy-
tanának" magántanára. Képesítve 1913-ban 116.280. vkm. sz. alatt.
V., Vilmos császá?"-út 36. sz. Telefon: A. 265-75.
SCHMIDLECHNERKÁROLYorvosdoktor. gyógyszerészmester, gyógy-
szerészdoktor, aszékesfőváros "gyöngyösi-úti" szülő és nőbeteg kör-
házának vezető főorvosa, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes I.
és II. oszt. díszjelvényeknek és a II. oszt. polgári hadiérdemrend
tulajdonosa, a "nőgyógyászati és szülészeti diagnosztika" magán-
tanára. Képesítve 1914-ben 94.361. vkm. sz. alatt. IV., Kecskeméti-
utca 11. sz. Telefon: A. 844-67.
REJTŐ SÁNDORorvosdoktor. egészségügyi főtanácsos, azaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ j Szent
János kórház' fülész főorvosa, a "fülgyógyászat, különös tekintettel a
vizsgáló módszerekre" című tárgykör magántanára, Képesítve ,1915-ben
24.024 vkm. sz. alatt. VIlI., József-körút 34. sz. Telefon: J . 328-82.
LOBMAYERGÉZA orvosdoktor. műtőorvos, a gróf Apponyi Albert
Poliklinika igazgató sebész-főorvosa, a budaleeszi Erzsébet és Weiss
Manfred Szanatoriumok, valamint aKorányiFrigyes üdülőtelep sebész-
főorvosa, a Budapesti Gyakorléorvosok Segélyző Egyesületének alelnöke,
a hadiékítmény es legfelsőbb elismerés, a magyar Vöröskereszt hadi-
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ékítményes II. oszt. tiszti kereszt, a török Liakat-érem és avasfélhold
birtokosa, az olasz Korona-rend lovagja, a "sebészeti műtéttan"
magántanára. Képesítve 1914-ben 25.363. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Múzeum-
körút 31. sz. Telefon: A. 857-05.
FREY ERNŐ orvosdoktor, az "agybetegségek kertana és körbonco-
, lástana" magántanára. Képesítve 1915-ben 97.982. vkm. sz, a1att. VI.,
Liszt Ferenc-tér 4. sz. Telefon: A. 265-93.
GOZONYLAJOS orvosdoktor. a "bakteriológia váltogatott fejeze-
tekben" magántanára. Képesítve 1915-ben 98.010. vkm. sz. alatt. IV.,
Semmelweis-utca 4. sz. Telefon: A. 894-30.
TÓVOLGYIELEMÉRorvosdoktor. egészségügyi főtanácsos; az "orr-
és gégegyógyászat" magéntanéra. Képesítve 1915-ben. VIlI., József-
körút 31/b. sz. II. 2. Telefon: J . 341-42.
FISCHER ALADÁRorvosdoktor , kórházi sebészfőorvos, a "se bészeti
megbetegedések a gyermekkorban"aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör magántanára. Képe-
sítve 1916-ban 1385. vkm. sz. alatt. VII., Rákóczi-út 20. sz. Telefon:
J .420-46.
POLLATSCHEKELEMÉRorvosdoktor. a "felső légútak diagnosztikája
és gyógytana " c ím ű tárgykör magántanára. Képesítve 1916-ban
65.991. vkm. sz. alatt. VI., Eötvös-utca 6. sz.
UNTENBERGHUGÓ orvos doktor, a "húgy- és férfiivarszervi bantal-
mak kőr- és gyógytana" magántanára. Képesítve 1916-ban 67.319.
vkm. sz. alatt.DCBAV ., Vadáes-utca 33. sz. Telefon: A . 29T-Ol.
GRÓSZ GYULAorvos doktor, a "gyermekgyógyászat" magántanára.
Képesítve 1917-ben 15.105. vkm. sz. alatt. V ., RudoZ(-rakpart H . sz.
Telefon: A . 235-14.
BENCZUR GYULA orvosdoktor, a Szent Gellért gyógyfiirdó vezető
főorvosa, a "belső betegségek physikalis és diaetas "gyógykezelése"
c ím ü tárgykör- magántanára. Képesítve 1916-ban 2853. vkm. sz. alatt.
Seent Geltért gyógyfutOdő.
Meisseni MUTSCHENBACHERTIVADAR orvos doktor, m. kir. egész-
ségügyi főtanácsos, kórházi igazgató-főorvos a "sebészeti műtéttan"
magántanára. Képesítve 1917-ben 91.059. vkm, 'sz. alatt. VIlI.; Boross-
utca 21. sz. Telefon: J . 366-32.
PÉTERI IGNÁCorvosdoktor. a "csecsemőkor megbetegedései, különős
tekintettel az újszülöttek betegségeire" című tárgykör magántanára.
Képesítve 1918-ban 10.165. vkm. sz. alatt. VIlI., József-körút 3 5 '. sz.
Telefon: J . 305-64. .
OBÁL FERENC orvosdoktor, a székesfőváros Szt. Margit kórház
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sebész-főorvosa, a "sérülések sebészete" magántanára. Képesítve 1918-
ban 10.164. vkm, sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Üllői-út 34. sz. Telefon: J . 349-97.
MOLNÁRBÉLA orvosdoktor. az "emésztőszervek és az anyagcsere
pathológiája és klinikája" című tárgykör magántanára. Képesítve
1918-ban 139.773. vkm, sz. alatt, VI., Vilma ki? 'á lynő-út 24. sz.
Telefon: A. 254-Ol.
Simai MEZŐBÉLA orvosdoktor, közkórházi főorvos, a "húgyivar-
szervek sebészeti megbetegedése" címü tárgykör magántanára. Képe-
sítve 1919-ben 177:559. vkm. sz. alatt. IX., Kecskeméti-utca 14. sz.
Telefon: J . 304-01.
PFANN JÓZSEF orvosdoktor, nyug. orvostábornok, a "hadisebészet"
magántanára. Képesítve 1919-ben 177.558. vkm. sz. alatt. X., Szabóky-
utca 34. sz. Telefon: J . 413-17.
DDVARHELYIKÁROLYorvosdoktor, m. kir. egészségügyi főtanácsos,
klinikai rendelő fülorvos. m. kir. államrendőrségi orvostanácsos. a n fül-
betegségek kör- és gyógylana" magántanára. Képesítve 1921- ben
120.826. vkm. sz. alatt. VIII., Baross-utca 41. Sz. Telefon: J . 326-62.
HENSZELMANNALADÁR orvosdoktor, a "Röntgen-diagnosztika"
magántanára. Képesítve 1921-ben 120.850. vkm. sz. alatt. Miskolc,
Rácz György-utca 5. sz. Telefon: JJliskolc .920.
ERTL JÁNOS orvosdoktor. a "képlőmütétek tana" magántanára.
Képesítve 1922-ben 27.932~ vkm, sz. alatt. VIlI., József-körút 7(). sz.
Telefon: J . 328-00.
LIPTÁK'PÁL. orvosdoktor. a gyógyszerismereti intézet adjunktusa,
a "gyógyszerismereti vizsgálatok" magántanára. Képesítve 1922-ben
119.823. vkm. sz. alatt.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx . , Elnök-utca 22. sz.
SCHMIDTFE,RENCorvosdoktor. közegészségügyi főtanácsos,igazgató-
főorvos, a "szív és vérereknek bajai és ezek orvoslástana, különös
tekintettel a fizikai orvoslási, módokra" magántanára. Képesítve 1922-
ben 119.820. vkm. sz. alatt. 1 . , Ménesi-út 37 sz. és Balaionfiired.
FEKETE SÁNnOR orvosdoktor, a gróf Apponyi Poliklinika főor-
vosa, a "terhesség és szülés physiológiájának" magántanára. Képesítve
1922-ben .. VIII., Múzeum-utca 9. sz. Telefon: J. 313-18.
CSÉPAI KÁROLY orvosdoktor. a "belső secretiós és anyagcsere-
megbetegedések" magántanára. Képesítve 1922-ben 1l~.816. vkm.
sz. alatt. 1., Süveg-utca 10. sz. Telefon: A. 514-19.
MÁTHÉ DÉNES orvosdoktor. a stomatológiai klinika technika
osztályának vezetője, az " odoutotechnika " magántanára. Képesítve
1922-ben 119,817. vkm. sz. alatt. VIIL, József-körút 45. sz. Telefon:DCBA
~4~-~ ,
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Ákosi TÓTHFALUSSY.IMRE orvosdoktor. 'a "hasüreg sebészete"
magántanára. Képesítve 1922-ben 119.822. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI.:
Mikszáth Kálmán-tér 4. sz. Telefon: J . 456-57.
Koós AU.RÉLorvos doktor, m. kir. egészségügyi főtanácsos, kór-
házi főorvos, a "gyermeksebészet" magántanára. Képesítve 1922-ben
119.818. vkm. sz. alatt. X, Villám-utca 18. sz. Telefon: J . 826-28.
BAKODY AURÉL orvosdoktor, áll. elme- és ideggyógyiFltézeti
főorvos, kir. törvényszéki elmeorvos, az "elmekórtani diagnosztika"
magántanára. Képesítve) 922-ben 119.821. vkrn. sz. alatt. I., Hideg-
kuti-út 72. sz. Telefon: L. 644-32-33.
WINDISCH ÖDÖN.orvos doktor, kórházi főorvos, a "nőgyógyászati
propaedeutika" magántanára. Képesítve 1923-ban 51.747. vkm. sz.
alatt. VIII, Józserkönít 35. sz. Telefon: J . 332-97.
MORELLI GUSZTÁVorvosdoktor. a "szájbetegségek diagnosztikája
kör- és gyógytana" magántanára. Képesítve 1923-ban 114.931. vkm.
sz. alatt. IV., Váci-utca 46.' sz. Telefon: A. 837-49.
KERN TIBOR orvosdoktor, az "emésztő rendszer megbetegedé-
seinek kór- és gyógytana" magántanára. Képesítve 1924-ben 37.417.
vkm .. sz. alatt. VIII., JózSef-körút 55-57. sz. Telefon: J . 361- 66.
ltOSENTHALJENŐ orvosdoktor. a "belgyógyászati diagnosztika"
magántanára. Képesítve 1 924·ben 37.399. vkm. sz. alatt. V., Sas-u. 19. sz.
KISS FERENC orvosdoktor, a m. kir. Testnevelési Főiskolán az
anatómia és fejlődéstan -előadőja, a "tájanatómia" magántanára. Képe-
sítve 1924-ben 37.400. vkm. sz. alatt 1. sz. anatómiai intézét.
ANDRISKA VIKTOR orvosdoktor és gyógyszerészdoktor, az egye-
temi közegészségtani intézeti adjunktus, az "egészségtani vizsgáló
mődszerek" magántanara. Képesítve 1923-ban 37.398. vkm. sz. alatt.
VIII., Sándor-tér 2. sz. Telefon:DCBAJ . 304-26 .:
F ABINYIRUDOLF orvosdoktor. a lipótmezei m. k i r , áll. elrne- és
ideggyógyintézet igazgatója, a "gyakorlati elmekértan " magántanára.
Képesítve 1924-ben 839. vkm. sz. alatt. Lipótmező.
GERLÓCZYGÉZA orvosdoktor. a "vér- és anyagcsere-betegségek"
illetőleg a "belgyógyás/ati diagnosztika" magántanára. Képesítve
1925-ben 842. vkm. sz. alatt. IV., Apponyi-tér 1. sz. Telefon: A.882-49.
SZABÓ INCE orvosdoktor. a "sebészeti vizsgáló mödszerek"
magán tanára. Képesítve 1924-ben 22.987/1925. vkm. sz. alatt. IX.,
Ráday-utca 18. sz. Telefon: A. 860- 08.
HORVÁTHBÉLA orvosdoktor, a "szemészeti diagnosztika" magán-
tanára. Képesítve 1924-ben 22.988/1925. vkm. sz. alatt. VIII., Szigony-
utca 36. sz. Telefon: J . 302-10.
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SZABÓKYJÁNOSorvosdoktor,a "belső gümőkór-megbetegedések kör-
és gyógytana" magántanára. Képesítve 1925-ben 22.990. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gleichenberg. (Budapest, Erzsébet-körút 20. se.)
.MlLKó VILMOSorvosdoktor, kórházi főorvos. a "sérülések sebé-
szete" magántanára. Képesítve 1925-ben 22.989. vkm. sz. alatt.
VIlI., József-körút 63. sz. Telefon: J . 412-06.
Soós ALADÁRorvos doktor, a' "belső betegségek diaetás kezelése
és annak technikája"aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör magántanára. Képesítve 1925-ben
88.861: vkm. sz. alatt. VII!., Ludoviceum-uica 2. sz. Telefon: J . 383-59.
Dr. phil. et med. KARCZAGLÁSZLÓ adjunktus, a "belső beteg-
ségek therápiája, különös tekintett el a kísérleti orvostanra" című
tárgykör magántanára. Képesítve 1925-ben 88.862. vkm. sz. alatt.
IV., Bécsi-utca 5. sz. Telefon: A. 861-11.
BosSANYI ANDOR orvosdoktor. a "gyermekkor alkati rend-
ellenességei és a rendszer megbetegedései" című tárgykör magán-
tanára. Képesítve 1926-ban 24.188. vkm.isz, alatt.DCBAL , Horthy Miklós-út
15/a . sz. Telefon: J . 381-07.
N OV.~K MIKLÓS orvosdoktor. a "sebkezelés éti kötéstan g,ya-
korlatokkal", illetve az "általános propedeutika" cimű tárgykör rnagán-
tanára. Képesítve 1926-ban 24.189. vkm. sz. alatt. Szekszárd, Bezerédy-
utca 11. sz.
RUSZt\YÁKISTVÁNorvosdoktor, a "vese és a vérkeringési szervek
betegségeinek kör- és gyógytana" című tárgykör magántanára. Képe-
sítve 1926-ban 24.190. vkm. sz. alatt. V1., Benceur-utca 3. sz. Telefon:
A.213-49. .
RATKÓCZIN ANDORorvosdoktor, a "Röntgen-diagnosztika és the-
rápia" magán tanára; Képesítve 1926-ban 24.191. vkm. sz. alatt.
1., Horthy Miklós-út 65. sz. Telefon: J . 362-63.
LICSKÓANDORorvosdoktor, a "szemészet" magántanára. Képesítve
1926-ban .48.671. vkm. sz. alatt. VIlI., Mária-utca 39. sz.
LEHOCZKY-SEMMELWEISKÁLMÁNorvosdoktor. a "szülészeti és nő-
gyógyászati diagnosztika" magántanál'a. Képesítve 1926-ban 48.676.
vkm, sz. alatt. VIlI., József-utca 20. sz. Telefon: J . 339-33.
MELLY JÓZSEF orvos doktor, az "egészségügyi közigazgatás"
magántanára. Képesítve 1926-ban 48.677. vkm. sz. alatt. VI1.,. Károly-
kirá ly-út 15. sz.
FRITZ GUSZTÁVorvosdoktor. a "kísérleti gyógyszertan" magán-
tanára. Képesítve 1926-ban 48.672. vkrn. sz. alatt. VII!., József-körút
59-61. sz.
SIMONBÉLA orvosdoktor, a "fogászati diagnosztika és műtéttan"
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magántanára. Képesítve J926-ban 48.675. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIL, Erzsébet-
körút 1. sz. Telefon:DCBAJ . 303-83.
BORos J ÖZSEF orvosdoktor. a "szív- és vér betegségei"aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű
tárgykör magántanára: Képesítve 1927-ben 19.261. vkm, sz. alatt.
IV., Fővám-tér 3. sz. Te7efon: A. 842-3.9.
MATOLAYGYÖRGYorvosdoktor, a "törzs sebészete" magántanára.
Képesítve 1927-ben 19.367. vkm. sz. alatt. VIIL, Hat'ánszky-utca 25. sz.
Telefon: J . 403-38.
MANSFELDOTTÓ orvosdoktor. a "női betegségek diagnosztikája és
theráphiája" című tárgykör magántanára. Képesítve 1927-ben 19.699.
vkm. sz. alatt. IV., Eskü-út 6. sz. Telefon :A. 887-03.
BORZA JENŐ orvosdoktor, az "urológia, különös tekintettel a
vizsgáló módszerekre" c ím ű tárgykör magántanára. Képesítve 1927· ben
19.700. vkm. sz. alatt. VIIL, Baross-utca 77. sz. Telefon: J . 314-78.
STRÖSZNERÖDÖN orvosdoktcr. a "heveny fertöző betegségek
bakteriológiai és serológiai diagnosztikája" című tárgykör magántanára.
Képesítve 19~7-ben 19.701. vkm. sz. alatt. VIlI., Kálvária-tér 18. sz.
Telefon: J . 371-07.
PUHR LAJOS orvosdoktor, a Jejezetek a kérbonctan köréből " című
tárgykör magántanára. Képesítve 1927-ben 19.702. vkm. sz. alatt.
VIlL, Futó-utca 42. sz. Telefon: J . 34.9-32.
GORTVAyGYÖRGY orvosdoktor. a "Társadalom-egészségtan"
magántanára. Képesítve 1927-ben 65.836. vkm. sz. alatt. VL, Eötvös-
utca 3. sz.
BODO:-lKÁROLYorvosdoktor, a "szív- és vérerek betegségei" című
tárgykör magántanára. Képesítve 1927-ben 66.557. vkm. sz. alatt.
VL, Révay-utca 12. sz. Telefon: A. 226-56.
HEREPEY-CSÁKÁNYIGyŐZŐ orvosdoktor. a '"nyak és a mellkas
sebészete" c ím ű tárgykör magántanára. Képesítve 19~8-ban 13.547.
vkm. sz. alatt. IX., Ráday-tdca 32. sz.
BÉZ] ISTVÁNorvosdoktor. a "fértöző betegségek kérbonctana és
kórszövettana " címü tárgykör magántanára. Képesítve 1928-ban 14.509.
vkm. sz. alatt. .
SCHAFFLERJÖZSEF orvosdoktor. az "emésztő rendszer megbete-
gedéseinek kör- és gyógytana" című tárgykör magántanára. Képesííve
1928-ban 66.725/1928. vkm, sz. alatt. VIII., Szentkirá lyi-utca 46. sz.
Telefon: J . 314-1,9.
SURANYI LAJOS orvos doktor, a "tertöző betegségek fajlagos
diagnosztika] ának mödszerei" című tárgykör magán tanára. Képesítve
1928-ban. V ., Falk Miksa-utca 22. sz. Telefon: 238-55.
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KUBANYIENDREorvos doktor, a "sebészeti .műtéttan " magántanára.
Képesítve 1928-ban 66.726. vkm. sz. alatt.
DESEŐ DEZSŐ orvosdoktor, az "anorganikus anyagok jelentősége
a szervezetben és szerepük az anyagforgalomban " című tárgykör
inagántanára. Képesítve 1928-ban 67.706. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Rotten-
. biller-idc« 23-25 ..sz.
BRANAJÁNOS orvosdoktor, a "szem külső betegségeinek kőr- és
gyógytana"aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör. magántanára. Képesítve 1928-ban 67.709.
vkm. sz. alatt. VI., Bévay-utca 22. sz.
SCHILL IMRE orvos doktor, a "mellkasi szervek megbetegedései"
eímű tárgykör magántanára. Képesítve 1928-ban 707. vkm. sz. alatt.
VIII., Sándor-tét· 3. sz.
TÜDÖSENDRE orvosdoktor, a "gyermekkor heveny és idült fer-
tőző megbetegedései" címü tárgykör magantanára, Képesítve 1928-ban
67.708. vkm. sz. alatt. VIlI., Gólya-utca 48. sz.
Aszoru ZOLTÁNorvosdoktor. az "anyagcsere vizsgálati mődszere "
című tárgykör magántanára. Képesítve 1928-ban 82.546. vkm. sz. alatt.
VIll., Eszte1'házy-utca 9. sz. ,
ZALKA ÖDON orvosdoktor. a "sejtkórszövettan " címü tárgykör
magántanára. Képesítve 1928-ban 67.711. vkm. sz. alatt.
WEIN ZOLTÁNorvosdoktor. "az orr- és gégebajok 'kór- és gyógy-
tana" című t<.irgykör magántanára. Képesííve 1929 június 8-án 410-
11/566-1929. vkm. sz. alatt. IV., Egyetem-tér 5. Telefon: A. 847-57.
eZIRER LAsZLÓorvosdoktor, "mütéti 'javaslatok (indicatiók)" című
tárgykör magántanára. Képesítve 1929 június 14-én 410-11/574-
1929. vkm. sz. alatt.
Kov ÁCS FEREK'C orvosdoktor, "szülészeti mütéttan" című tárgy-
kör magántanára. Képesítve 1929 június 14-én 410-11/563-1929.
vkm, sz alatt.
KALüCSAYKALMÁNorvosdoktor. "a járványos betegségek klini-
kája" című tárgykör magántanára. Képesííve 1929 június 14-én 410-
11/570-1929. vkm. sz. alatt. IX., oua-« 121· . Telefon: J .341-8.!?
MOSONYIJÁNOS orvosdoktor, "a secretiók élettana" címü tárgy-
. kör magántanára. Képesííve 1929 jűniüs 14-én 410--11/564-1929.
vkm, sz. alatt. VII!., Eszterházy-utca 9.
PEKANOVICHISTVÁNorvosdoktor. "a gümőkór kor- és vegy tan a "
cimu tárgykör magántanára. Képesítve 1929 június 14-én 410-11/
576-1929. vkm. sz. alatt. II. Paeoréii-uica 51a.
RICHTER HUGÓ orvosdoktor, "az idegbetegségek kör- és gyógy-
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tanatt címűt rgykör magántanára. Képesítve 'Hl29 június 14-én 410-
11/565-1929. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Lipót-körút 20. sz"
SAlLER E:ÁROLYorvosdoktor, na sebészéti diagnostica" című tárgy-
kör magántanára. Képesítve 1929 június 14-én 410-11/573-1929.
vkm. az. alatt.
SOMOGYISTVÁNorvosdoktor. "az elmebetegségek kör- és gyógy-
tana" című tárgykör magántanára. Képesítve 192;) június 14-én 410-
.11/571-1929. vkm, sz. alatt. VIlI., Balassa-utca 6. sz.
Adjunktusok.
Dr. KISS FERENC orvosdoktor, az L sz. anatómiai tanszéknél.
Dr. LIPTÁK PÁL orvosdoktor. a gyógyszerismereti tanszéknél.
Dr. BÓKAYZOLTÁNorvosdoktor. il. gyermekgyógyászati tanszéknél.
Dr. LEHÓCZKYSEMMELWEISKÁLMÁN orvos doktor, az I, sz. nő-
gyógyászati tanszéknél.
Dr. BARTA ÖDÖN orvosdoktor, a II. sz. anatómiai tanszéknél.
Dr. KARCZAGLÁSZLÓorvosdoktor,a IlL sz. belgyögyészati tanszékná
Dr. ANDRISKAVIKTORorvosdoktor, a közegészségtani tanszéknél.
Dr. FRITZ GUSZTÁV orvosdoktor, a gyógyszertani tanszéknél.
Dr. BOCHKORÁDÁMorvosdoktor, a törvényszéki tanszéknél.
Dr. GERLÓCZYGÉZAorvosdoktor. a II. sz. belgyógyászati tanszéknél.
Dr. LICSKÓ ANDOR orvosdoktor. az L sz. szemészeti tanszéknél.
Dr. MATOLAYGYÖRGYorvosdoktor, az I. sz. sebészeti tanszéknél.
Dr. FORNET BÉLA orvosdoktor, az 1. sz. belgyógyászati tanszéknél.
Dr. NACHTNEBELÖDÖNorvosdoktor, az L sz. kérbonctani tanszéknél.
ASZÓDI ZOLTÁNorvosdoktor, élet- és kórvegytani tanszéknél.
RUSZNYÁKISTVÁNorvosdoktor. lll. sz. belgyógyászati tanszéknél.
SOMOGYIISTVÁNorvosdoktor. elme- és idegkértani tanszéknél.
IV. Bölcsészettudományi kar.
Dékán és elnök.
HEKLER ANTALaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . alább).
Kari jegyző.
ORTVAYRUDOLF, majd PAÁL ÁRPÁD (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
Felső-visói FINÁcZY ERNŐ bölcsészetdoktor, a pedagógia nyilvános
rendes tanára, m, kir. udvari tanácsos, a II. oszt. magyar érdemkereszt
\ .
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tulajdonosa, a Lipót-rend' és a III. oszt. vaskorenarend lovagja, a II.
oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, az egyetem e. i. prorektora.
a bölcsészeti kar volt dékánja, aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . Tud. Akadémia igazgató rendes
tagja és II. osztályának titkára, az Ürsz. Közoktatási Tanács másod-
elnöke. "(Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1901 szeptember 27-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V, Sziget-utca 38. sz.
PETZGEDEONbölcsészetdoktor, az országgyűlés Felsőházának tagja,
anémet nyelvészet nyilvános rendes. tanára, a Német Nyelvtudományi.
és Irodalomtörténeti Intézet vezetőtanára, a bölcsészettudományi kar
volt dékánja és jegyzője, a M . Tud. Akadémia rendes tagja, a m. kir.
Középiskolai Tanárképző-Intézet elnöke. (Kineveztetett nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1896-ban, nyilvános rendes tanárrá 1904-ben.) 1., Vár,
Úri-utca 42. sz.
KOVESLIGETHYRADÓbölcsészetdoktor, a kozmográfia nyilvános
rendes tanára, az egyetemi kozmográfiai observatoriumnak, a föld-
rengési observatoriumnak és a kozmográfiai szemináriumnak igaz-
gatója, az olasz Korona-rend commendatoreje, a bölcsészeti kar volt
dékánja, a M . Tud. Akadémia rendes, a mexikói "Antonis Alzate"
Tud. Társ. levelező és az Aci Reale-i Accademia de Zelanti tiszte-
leti tagja. (Kineveztetett'" nyilvános rendkivüli tanárrá 1897-ben,
nyilvános rendes tanárrá 1904-ben.) VIIL, Thököly-út 62. sz.
ANGYALDÁVIDbölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történelem
nyilvános rendes tanára, a történelmi szeminárium vezetötanára, a böl-
csészettudományi karnak volt dékánja, a M. Tud. Akadémia, a Kisfaludy-
Társaság és a debrec~ni Tisza István Tudós Társaság rendes tagja.
(Kineveztetett nyilvános rendes tanarra 1909 január 28-án.) IL, Reiek-
utca 37. sz.
WINKLERLAJOS gyógyszerészdoktor, a chemia nyilvános rendes
tanára, az I. sz. chemiai intézet igazgatója, a M . Tud. Akadémia
rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1902 július
10-én, nyilvános rendes tanárrá 1909 augusztus 21-én.) VIlI.
Múzeum-körút 4/b. sz.
NÉGYESYLÁSZLÓbölcsészetdoktor, az aesthetika nyilvános ren-
des tanára, a Ferenc József-rend középkeresztese, az aesthetikai gyűj-
temény igazgatója, a M . Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság rendes
tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja és III. osztályának elnöke,
az Orsz, Közoktatási Tanács előadó-tanácsosa. (Kineveztetett 1911
február 19-én.) VIIL, Sándor-tb' 4. sz.
FEJÉR LIPÓT bölcsészetdoktor, a matematika nyilvános rendes
tanára, a M . Tud. Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános.
,
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rendkivüli tanárrá a kolozsvári egyetemre 1911 mareius l O-én, nyil-
vános rendes tanárrá a budapesti egyetemre 1911 szeptember 6-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V., Falk Miksa-utca ' 15. sz.
KUZSINSZKYBÁLINTbölcsészetdoktor, az ókori történelem, majd az
érem- és régiségtan nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi kar
volt dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes, azaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO rs z , Magyar Régészeti
Társulat tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1901 október
25-én, nyilvános rendes tanárrá 1911 október 3-án, az V. fizetési
osztályba 1918-ban.) VIlI., Csepreghy-utca 2. sz.
SUTÁK JÓZSEF, a matematika és természettudományok doktora,
a !maiematika nyilvános rendes tanára, a Szerit István Akadémia
tiszt. tagja. (Kineveztetett Ün2 március 21-én.) 1 . , Horthy Miklós-ú,tDCBA
65 . sz.
ÁLD.~SYANTAL bölcsészetdoktor, a középkori egyetemes történet
nyilvános rendes tanára, a magyar vöröskereszt hadiékítményes II. oszt.
díszjelvényének és a "Pro Ecclesia et Pontifice" pápai diszkeresztnek
tulajdonosa, a történelmi szeminárium igazgatója, a bölcsészettudo-
mányi kar volt dékánja, a M. Tud. Akadémia és a Szent István Akadé-
mia rendes tagja. (Kíneveztetett nyilvános rendes tanárrá 1912 április
15-én.) 1., Krisztina-körút 123. sz.
NÉMETHYGÉZA bölcsészetdoktor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja és 1. osztályának
.elnöke. (Kineveztetett a kolozsvári tudományegyetemre ny. r , tanárrá
1909 augusztus 25-én, a budapesti kir. magyar tudományegyetemre
1912 május hó 22-én) IX., Ferenc-körút 4. sz.
BUGARSZKYISTVÁNbölcsészetdoktor, a chemia nyilvános rendes
tanára, az egyetemi II. sz. chemiai intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá
1913 augusztus 8-án.) n r:, Lónyay-utca 7. sz.
YOLLANDARTHUR BATTISHILLB. A. Cantab. bölcsészetdoktor, az
angol nyelv és irodalom nyilvános rendes tanára, a Kisfaludy-Társaság
levelező tagja, a bölcsészettudományi kar volt dékánja. (Kineveztetett
nyilvános rendkivüli tanárrá 1908 január 29-én, nyilvános rendes
tanárrá 1914 május 18-án.) V1., Munkácsy-utc(t 23. sz.
DOMANOVSZKYSÁNDOR bölcsészetdoktor, a művelődéstörténelem
nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és
prodékánja, a Magyar Művelödéstörténeti Intézet igazgatója, a történelmi
szeminárium vezetőtanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, az
Orsz, Ősztöndíjtanács ügyvezető-igazgatója, a Comité International
des Sciences Historique tagja, a Magyar Történelmi Társulat másod-
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elnöke és a Századok szerkesztője, (Kineveztetett nyilvános rendes
tanárrá 1914 július 16-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, At ila-utca 13. sz.
BucHBöCK GuszTAv bölcsészetdoktor, fl, 'chemia nyilvános' rendes
tanára, az egyetemi lll. sz. chemiai intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá
1909 augusztus 21-én, nyilvános rendes tanárrá 1914 augusztus 3-án.)
vin; Üllői-út 42. sz.
Kisapsai MÉHELY"LAJOS bölcsészetdoktor, az általános állatt.m s
összehasonlító bonc- és szövettan' nyilvános rendes tanára, a bölcsészet-
tudományi kar e. i. prodékánja, az egyetemi állattani intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia rendes tagja, a kolozsvári egyetem tiszteletbeli
doktora, a londoni Zoological Society, a majna-frankfurti Senckerber-
gische Naturforsch. Ges., a magdeburgi Természettud. Társ. levelezö
tagja, a Magyar Stomatologusok társulatának tis~teleti tagja, a Magyar
Nemzeti Múzeum volt osztályigazgatója, a Deutsehe Gesellscbaft für
Blutgruppenfcrschung tiszteleti tagja, stb. (Kineveztetett 1915 szep-
teruber 17-én.) 11., Fő-utca 17. sz.
PAULER ÁKOS bölcsészetdoktor, a filozófia nyilvános rendes és a
pedagógia jogosított tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Ki-
neveztetett 1915-ben.)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , ár, Országház-utca 12. sz.
HEKLER ANTAL bölcsészetdoktor, a művészettőrténet nyilvános
rendes tanára, a bölcsészettudományi kar e. i. dékánja, a Művészet-
történeti Intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja,
anémet Archaeologiai Intézet rendes, az osztrák és bolgár .Archaeologiai
Intézet levelező tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt és a II. oszt.
polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa. (Kineveztetett 1915 szeprember
1S-án.) IX., ErJujt-utca 9. sz.
Polyáni TUZSON JANOS bölcsészetdoktor, a növényrendszerlan
és növényföldrajz nyilvános rendes tanára, az egyetemi növényrendszer-
tani és növényföldrajzi intézet és a növénykert igazgatója, a M. Tud.
Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá
1914 január 28-án, nyilvános rendes tanárrá 1918 december 31-én.)
VIlI., Illés-utca 25. sz.
MAURtTZ BÉLA bölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettan nyilvános
rendes tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett nyil-
vános rendkívüli tanárrá 1914 május 1S-án, nyilvános rendes tanárrá
1915 december 31-én.) VIl., Thököly-út 79. sz.
PAPP JUROLY bölcsészetdoktor, az általános és történeti földtan
nyilvános rendes .tanára, az egyetemi földtani és. őslénytani intézet
igazgatója, a M. Tud. Akadémia lev elező tagja, a Szent István Akadémia
/
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rendes tagja és IV. osztályának titkára, a Ferenc József-rend lovagja.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanarra 1915 augusztus 31-én, nyil-
vános rendes tanártá 1918 december 31-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI!., flka-ulca 22. sz.
HEINLEIN ISTVÁN bölesészetdoktor, az ókori egyetemes történet
nyilvános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. (Kinevez-
tetett nyilvános renkívüli tanárrá 1915 szeptember 21-én, nyilvános
rendes tanárrá 1918 december 31-én.) t; Horthy Miklós-út 76. sz.
NÉMETH GYULA bölcsészetdoktor, a török filológia nyilvános
rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, (Kineveztetett nyil-
vános rendkívüli tanárrá 1916 június 27-én, nyilvános rendes tanárrá
1918decembel' 31-én.) L, Bercsényi-utca 10. sz.
KORNIS GYULAbölcsészetdoktor, a filozófia nyilvános rendes és a
pedagógia jogosított tanára, államtitkár, a magyar kegyestanítórend
tagja, a M, Tud. Akadémia levelező tagja, az Orsz, Közoktatási 'I'anács
alelnöke. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá a pozsonyi
egyetemre 1914 augusztus 26-án, nyilvános rendes tanárrá ugyanoda
1916' május 21-:én, a budapesti egyetemre 1920 október 30-án.)
IV., Semmelweis-utca 2. sz.
Csolnokossi CHOLNOKYJENŐ bölcsészetdoktor, okI. mérnök, az
egyetemes földrajz nyilvános +rendea tanára, az egyetemi földrajzi
intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja., (Kineveztetett
a kolozsvári Ferenc József tudományegyetem bölcsészeti karán nyil-
vános rendes tanárnak 1905 február Lő-én, a budapesti egyetemre
1921 március 8-án.) VII!.,' Gyulai Pál-utca 1. sz. , \
, GOMBOCZ ZOLTÁN bölcsészetdoktor, a magyar nyelvtudomány
nyilvános rendes tanára, a M. Nyelvtudományi Intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett 1921 március 12-én.)
L, Budafoki-út 16-18. sz.
BLEYER JAKAB bölcsészetdoktor, anémet irodalomtörténet nyil-
vános rendes tanára, aNémet Nyelvtudoményi és Irodalomtörténeti
. Intézet igazgatója, a M. \ Tud. ,Akadémia levelező tagja, országgyűlési
képviselő, volt m, kir. miniszter. (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre
1908 augusztus 25-én, a budapesti egyetemre 1911 április. 30-án,
miniszteri állásából egyetemi tanári állásába visszahelyeztetett 1921 t
március Lő-én.) VIlI., Mikszáth Kálmán-tér 4. sz.
MELICH JÁNOS bölcsészetdoktor, aj szláv filológia nyilvános rendes
s a magyar nyelvtudomány jogosított tanára, a M. Tud. Akadémia
/ rendes s a krakkói Polska Kkademja' Uniejetnosci levelező tagja,'
a budapesti m. kir. Középiskolai Tanárképző-Intézet elnökhelyettese
és igazgatótanácsának tagja, a budapesti Állami Középiskolai Ta~ár-
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vizsgáló-Bizottság ügyvezető-alelnöke, a szarvasi ágoyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev. főgimnázium
felügyelője, a Magyar Nyelvtud. Társaság alelnöke és a Magyar Nyelv
című folyóiratának egyik szerkesztője. (Nyilvános rendes tanárrá kine-
veztetett 1921 június 27-én.) VIlI, Baross-utca 77. sz.
TANGLKÁROLYbölcsészetdoktor, a kísérleti természettan nyilvános
rendes tanára, az egyetem kísérleti fizikai intézetének igazgatója, a M.
Tud. Akadémia rendes tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja.
(Kineveztetett a kolozsvári kir, m. Ferenc József tud.-egyetem rendes taná-
\ rává 1903 augusztus 24-én, a kir. m. József-müegyetem rendes tanárává
1917 január 27-én, a budapesti kir. m. Pázmány Péter tud.-egyetem
rendes tanárává 1921 augusztus 29-én.) VIlI, Eeeierháeu-uica 7. sz.
RYBÁRISTVÁNbölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan nyil-
vános rendes tanára, a gyakorlati fizikai intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia levelező. a Szent István Akadémia rendes tagja. (Kinevez-
tetett 1922 április 22-én.) VI, Szondy-utca 45. sz.
CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
nyilvános rendes tanára, az Erzsébet-tudományegyetem bölcsészeti
karának volt dékánja, a Magyar Irodalomtörténeti Intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Petöfi-
Társaság alelnöke. (Kinevezte tett az Erzsébet-tudományegyetemre
1918 március 14-én, a budapesti egyetemre 1!=l23 május 12-én.)
I, Pauler-utca 4. sz.
. BAJZA JÓZSEF bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom nyil-
vános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező, a Szent István
Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett 1923 május 12-én.) IX.
Lónyay-utca 16. sz.
ECKHARDTSÁNDORbölcsészetdoktor, a francia nyelv és irodalom
nyilvános rendes tanára, az Egyetemi '1 Francia Intézet igazgatója.
(Kineveztetett 1923 május Lő-én.) I, Győri-út :24. sz.
HORVÁTH JÁNOS bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
nyilvános rendes tanára, a Magyar Irodalomtörténeti Intézet vezető-
tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy-Társaság rendes
tagja. (Kineveztetett 1923 augusztus 13-án.)IHGFEDCBAx ., Szapáry-utca 11, sz.
KMOSKÓMIHÁLY,a hittudományok bekebelezett doktora, esztergom-
főegyházmegyei áldozópap, a sémi filológia nyilvános rendes tanára,
a M. Tud. Akadémia és a Szent István Akadémia rendes tagja.
(Kineveztetett a hittudományi karra 1910 május 18-án, a bölcsészeti
karra 1923 augusztus 21-én.) Pusztazámat·, F ehér megye.
SZENTPÉTERYIMREbölcsészetdoktor, az oklevél- és címertan nyil-
vános rendes tanára, a történelmi szeminárium vezető tanára, a M.
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Tud. Akadémia levelezö tagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai
Társaság másodelnöke. (Kineveztetett a debreceni egyetemre 1918 ,
szeptember 12-én, a budapesti egyetemre 1923 augusztus 21-én.)yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IX., tms-« 121. sz.
VÁRI REZSÖ bölcsészetdoktor, a classica-philologia nyilv. rendes
tanára, a classica-phiolologiai szeminárium és a görög philologiai mú- , ' \
zeum igazgatója, a M., Tud. Akadémia rendes tagja, volt Jljrzsébet-
tudományegyetemi bölcsészetkari dékán (két ízben) és prodékán.
(Kinevezte tett az Erssébet-tudomanyegyetemre 1918 március 10-én
a budapesti tudományegyetemre 1923 augusztus 23-án.) Szentendre,
Fő-utca 22. sz.
PRÖBLE V1LMOSbölcsészetdoktor, a keletázsiai nyelvek és iro-
dalmak nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett 1923 szeptember
28-án.) 1., Alkotds-utca 3.9/b. SZ.
GEREVICH TmOR bölcsészetdoktor, a keresztény kori régészet és
művészettőrténet nyilvános rendes tanára, a Kereszténykori .Régészeti
és Művészettörténeti Intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező
tagja, a Szent István Akadémia' rendes tagja, a II. oszt. magyar
érdemkeresztnek, az olasz Korona-rend parancsnoki keresztjének, a
pápai jubileumi arany érdemkeresztnek tulajdonosa. (Kineveztetett 1924
'november 28-án.) IX., ]{inizsi~tttca 10. sz.
ZAMBRAALAJOS jogtudományi doktor, az olasz nyelv és irodalom' .
nyilvános rendes tanára, az egyetemi francia intézet vezető tanára, az
olasz Korona-rend Commendatore-ja, (Kinevezte tett nyilvános rendkivüli
tanárrá 1920 október'23-án,nyilvános rendes tanárrá 1925 március
18-áll.) 1., Horthy Miklós-út 4.9. sz. \ '
RÓMANBALINTbölcsészetdoktor, az 1526-ig terjedő régebbi kor-.
szakra vonatkozó magyar történet nyilvános rendes tanára, a történelmi
szeminárium vezetőtanára, a M. Történeti Ititézet társigazgatója, a
Magyar Nemzeti Múze~m főigazgatója, a M. Tud. Altadémia levelező
tagja, a Szerit István Akadémia rendes tagja, aszékesfővárosi tör-
. vényhatósági bizottság tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt tulaj-
donosa. (Kineveztetett 1925 július 2-án.) VIII., József-körút 37. sz.
SZEKFŰ GYULAbölcsészetdoktor, az újabb - 1526-tól kezdődő -
korszakra vonatkozó magyar történet nyilvános rendes tanára, a tör-
ténelmi szeminárium vezetőtanára, a Magyar Történeti Intézet társ-
igazgatója, aIHGFEDCBAM . Tud. Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett 1925
július 2-án.) 11., nona-utca 14. sz.
HORNYÁNSZKYGYULAbölcsészetdoktor, a classica phil~logia nyil-




a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a Magyar Társadalomtudományi
Társulat elnöke, a kolozsvári Ferenc József tudományegyetem és a
szegedi Ferenc József tudományegyetem volt dékánja. (Kineveztetett
a kolozsvari Ferenc József tudományegyetemre 1913 szeptember 1-én,
a budapesti kir, m. Pázmány Péter tudományegyet.emre 1925 december
9-én.)yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ráday-utca 32. sz.
ORTVAYRUDOLFbölcsészetdoktor, az elméleti fizika nyilvános
rendes tanára és az elméleti fizikai intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia levelező . tagja, a szegedi, előbb kolozsvári Ferenc József
tudományegyetem volt tanára és mathematikai és természettudömányi
karának volt dékánjaIHGFEDCBAé s prodékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli
tanárrá a kolozsvári egyetemre 1916 augusztus 16-án, nyilvános rendes
tanárrá a szegedi egyetemre 1920 október ·30án, nyilvános rendes
tanárrá a budapesti Pázmány Péter tudományegyetemre 1928 szep-
teruber 28-án.) II., Pasa r-éti-út 51. sz.
PAÁL ÁRPÁD hölcsészetdoktor, az általános növényélettan nyil-
vános rendes tanára, az általános növénytani intézet igazgatója. (Ki-
neveztetett 1929 január 5-én.) 1 ., Verpeléti-út 5. sz. .
LUKINICHIMRE bölcsészetdoktor, a keleteurópai történelem nyil-
vános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a Magyar
Történelmi Társulat főtitkára, a Szent István Akadémia rendes tagja.
(Kineveztetett a pozsonyi Erzsébet-tudományegyetemre 1918 március
13-án, a budapesti tudományegyetemre 1929 január 24-én.) IV., Ilavas-
utca 2. sz. NL 26.ONMLKJIHGFEDCBA
N y i l v á n o s r e n d k í v ü l i t a n á r .
TAGLIAVINIKiROLYbölcsészetdoktor, a roman nyelv- és irodalom-
történet nyilvános rendkivüli tanára, a bolognai egyetem magántanára.
(Szerző'désselkineveztetett 1928 december 14-én.) II., Margit-ki5rút'5/b sz .
•Báró BRANDENSTEINBÉLA bölcsészetdoktor, a filozofia nyilvános
rendkivüli tanára. (Kineveztetett 1929 júl. 23-án.) VII., Ká1'oly-körút 1. sz.
N y u g a lm a z o t t n y i l v á n o s r e n d e s t a n á r o k .
MARGALITSEDE bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom nyug.
nyjlvános rendes tanára, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a pápai
Szent Gergely-rend lovagja, a vaskoronarend lovagja, '1 szerb királyi
Szent Száva-rend nagykeresztese, a Szent István Akadémia rendes tagja.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1895 június l5-én, nyilvá-
nos rendes tanárrá 1899 szeptember 20-án.) Zombor , Bács vá rmegye.
PAUER IMRE sz. mm. és bölcsészetdoktor, a bölcsészet nyug.
nyilvános rendes s a pedagógia jogosított tanára, miniszteri tanácsos,
a bölcsészeti karn ak volt' dékánja, a M. Tud. Akadémia tiszteleti tagja.
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(Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1886-ban, rendes tanárrá
1889-ben.)yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVácz, Pap övelde-utca .
KLUPATHYJENŐbölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan nyug.
nyilvános rendes tanára, a II. sz. fizikai intézet volt igazgatója, a
lll. oszt. vaskoronarend lovagja, a M. Tud. Akadémia levelezö tagja.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1903 október 6-án, nyil- ,
vános rendes tanárrá 1908 január 7-én, nyugalomba vonult 1921
március 31-én.) VII., Rottenbiller ·utca 33. sz. '
SCHMIDTJÓZSEFbölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító '
nyelvészet nyug. nyilvános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia leve-
lezö tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli u:nárrá 1910-ben,
nyilvános rendes tahárrá 1914-ben, nyugdíjaztatott 1924 december
31-éo.) VIII., Mátyás-tér 5ib. sz. .
1 BONKÁIlÓSÁNDORbölcsészetdoktor, a rutén nyelv és irodalom nyug.
nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett 1919 március 19-én n yugdíjaz-
tatott 1924 december 31-én.) VIiI., Fó'herceg Sándor-utca 22. sz.
Krassószékási SIEGESCUJÓZSEF m. kir, udvari tanácsos, pápai
prelátus, a hittudományok, bölcsészet és kánonjog doktora, a román
nyelv és irodalom nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi
kar volt jegyzöje, püspöki helynök, lugosegyházmegyei áldozópap, a
lugosi gör. kath. püspöki szeritszék tanácsosa, a bölcsészettudományi
karnak két ízben volt dékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli
tanárrá 1910-b~n, nyilvános rendes tanárrá 1911 július 8-án.) Nyug-
díjaztatott 1927 augusztus 31-én. (58.382/1927. vkm. sz.) IV., Veres
Pá lné-utca 12. sz.
MAHLEREDE bölcsészetdoktor, a keleti népek ókori történetének
nyug. nyilvános rendes tanára, az egyiptologiai gyüjtemény és a keleti
szeminárium volt igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja,
a damaszkuszi Arab Tudományos Akadémia tb. tagja, officer de l'Aca-
démie Franyaise s töb b külföldi és belföldi tudományos társulat rendes
tagja; a "Proliteris et artibus" c. svéd nagyaranyérem tulajdonosa,
stb. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1910-ben, nyilvános
rendes' tanárrá 1914 április 28-án.) Nyugdíjaztatott 1928 július hó
1-én. (22.019/1928. vkm. 'sz.] V., Széchenyi-utca 1. sz.
FROHLICHIZIDOR,a bölcsészeti tudományok doktora, az elméleti
természettan nyug. nyilvános rendes, a kísérleti természettan jogosított
tanára, m.' kir. udvari tanácsos, hadiérmek tulajdonosa, a glasgowi
egyetem tiszteletbeli doktora, a M. Tud. Akadémia ig. és rendes tagja,
nagy díjának laureatusa, lll. osztályának titkára, az egyetem 'volt
rektora, a bölcsészettudományi karnak három ízben volt dékánja és
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prodékánja és öt éven át volt jegyzője. '(Kineveztetett nyilvános rend-
kívüli tanárl:á 1878-ban, nyilvános rendes tanárrá 1885-ben, nyugdíj az-
. tatott 1928 szeptember l-én.)yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Eötvös-utca 261 . sz.
SZlNNYEl JÓZSEF bölcsészetdoktor, az országgyűlés Felsőházának .
tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa, az urál-altaji
összehasonlító nyelvészet nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészet- .
tudományi kárnak volt dékánja, az egyetemnek volt rektora, volt
kolozsvári egyetemi nyilvános rendes tanár és ugyanott ct bölcsészet-,
nyelv- és történettudományi karnak volt dékánja, a M. Tud. Akadémiá-
nak ig. és rendes tagja és 1. osztályának titkára, a Szent István
Akadémia ig. és rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli
tanárrá a kolozsvári egyetemre 1886-bau, nyilvános rendes tanárrá
1888-ban, a budapesti egyetemre 1893-ban, nyugdíjaztatott 1928
szeptember l-én.) 11., Bimbó-utca .28. sz.
MÁGOcsY-DIETZ SÁNDOR bölcsészetdoktor, a növényalaktan és
élettan nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi kar volt
dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános
rendkivüli tanárrá 1897 szeptember 15-én, nyilvános rendes tanárrá
1901 október 7-én, nyugdíjaztatobt 1928 szeptember l-én.) 1., Már-
vány-utca 33. sz.ONMLKJIHGFEDCBA
H e ly e t t e s t a n á r . '
ANGYALDÁVID, a magyar történelem helyettes tanára (1. nyilv. r.
, tanárok).
MÉHELY LAJOS, az embertan helyettes tanára (1. nyilv. r. tanárok).
HORNYÁNSZKYGYULA, aclassica philologia helyettes tanára.
(1. nyilv. r. tanárok).
SZIDAROVSZKYJANOS bölcsészetdoktor, a Budapesti Orsz. Tanár-
vizsgáló-Bizottsághoz szolgálattételre beosztott gyakorló középiskolai
tanár, az indogermán összehasonlító nyelvészet helyettes tanára. X.,
Szabóky-utca 42. sz.
ÁBRAHÁM AMBRUS ANlJOR állatrendszertan helyettes tanára
(1. magántanárok).
ZSIRAY MIKLÓS bölcsészetdoktor, a b. Eötvös-Collegium tanára,
az ural-altéji összehasonlító nyelvészet helyettes tanára. V., Akadémia -
utca 2. sz.
BOGNÁRCECIL a filozófia helyettes tanára (1. magántanárok).
BRANDENSTEINBÉLA báró a filozófia helyettes tanára (1. ny. rk.IHGFEDCBA
I tanárok). . /
DÉKÁNYISTVÁNa filozófia' helyettes tanára (1. magántanárok).
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Címzetes nyílvános rendkívülíONMLKJIHGFEDCBAt a n á r o k .
THIRRINGGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a demographia címzetes nyil-
vános rendkívüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja.IHGFEDCBA1 .,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kará tsonyi-utca 15. sz. Magánta~ári jogosítványáról lemondott.
KONEK FRIGYES bölcsészetdoktor, az organikus chemia címze-
tes nyilvános rendkivüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja.
ll., Keleti Károly-utca 31. sz.
OSERÉP JÓZSEF bölcsészetdoktor, a római irodalomtörténetnek s a
római állami és magánrégiségeknek címzetes nyilvános rendkívül'
tanára. Képesítést nyert 1898 december 3-án 36.245. vkm. sz. alatt.
Nyilvános rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1U12 szeptember 27-én
119.921. vkm. sz. alatt. VIII., Joesef-uica 27. sz. Magántanári jogosít-
ványáról lemondott.
KÚNos IGNÁC bölcsészetdoktor, a török nyelv és irodalom cím-
zetes nyilvános rendkivüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja.
VIll., Eszterházy-utca 3. sz.
SZINNYEl FERENCbölcsészetdoktor, a magyar irodalom történe-.
tének (XIX. század) címzetes nyilvános rendkí vüli tanára, a M. Tud.
Akadémia lev elező tagja, _a Szent István Akadémia .rendes tagja.
Il., Lánchíd-utca 6. sz.
FILARSZKYNÁNDORbölcsészetdoktor, rn, kir. udvari tanácsos, az al-
gológia és a virágos növények morphológiájának címzetes nyilvános ren'd-
kívüli tanára, a M. Tud. Akadémia lev. tagja. 1., Budafoki-út 13. sz.
Ifj. TOLDYLASZLÓ, a jogi tudományok doktora, a zenetudomány
címzetes nyilvános rendkivüli tanára, az Erzsébet állami polgári iskolai
tanárképző főiskola tanára. Képesítést nyert 1913. szeptember 29-én
192,304/1913. vkm. sz. alatt. IX., Bora ros-tér 6. sz. (Meghalt 1929
'március 20-án.) \ '
HORVÁTHOIRILL bölcsészetdoktor, a régi magyar irodalomtörténet
címzetes nyilvános rendkivüli tanára., a Szt. István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1895 június 1-én 36.794/1895 vkm. sz. alatt.
VIIL, Horánszky-utca 11. sz. Magántanári jogosítvanyaröl lemondott.
GULYÁSPÁL bölesészetdoktor, a könyvtártan címzetes nyilvános
rendkivüli tanára, a II. oszt. hadi érdemkereszt tulajdonosa. Képesítést
nyert 1914 június 5-én 94.365/1914 vkm. sz. alatt. VIll., Sa létrom,-
utca 10. sz.
HORVÁTH JENŐ bölcsészetdoktor, a "legújabbkori történet
1815·től kezdve" című tárgykör címzetes nyilvános rendkivüli tanára.




- . TÓTHZOLTÁN(1. magántanárok).
Magántanárok.
OSUDAYJENŐ bölcsészetdoktor, a magyar történelem új és leg-
újabbkori részének magántanára. Képesítést nyert 1894 július 13-án
32.280. vkm. sz. alatt. 1.,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVárosmajor-utca 42. sz.
Felsőhegyi DEGENÁRPÁDorvosdoktor. a phytCigrafia magán-
tanára, Ferenc József tud.-egyetem c. ny. r. tanára, okleveles műtő-
orvos, m. kir. udvari tanácsos, a II. oszt. polgári hadi érdem-
kereszt tulajdonosa, a bolgár nemzeti érdemrend középkeresztese, az
olasz' koronarend lovagja s a török Ifthikar-érem tulajdonosa, a M. Tud.
Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert 1900 január 8-án 79.324;1899.
vkm. sz. alatt. V1., Vilma hirá lynő-út 26. sz.
I Alsószentmihályfalvi SIGMONDELEK bölcsészetdoktor, a mező-
gazdasági chemia magán tanára, műegyetemi nyilvános rendes tanár.
Képesítést nyert 1905 május 29-én 94.538. vkm. sz. alatt.IHGFEDCBA1 ., Seent
Gellér t-tér 4. sz.
Homoródi ANDERKÓAURÉLbölcsészetdoktor, a meteorológia magán-
tanára, a Szent István Akadémia rendes tagja, a II. oszt. :(>olgárihadi
érdemkereszt tulajdonosa, volt varsói egyetemi tanár. Képesítést
" nyert 1907 április 15-én 72.705/1917 vm. sz. alatt. IL, Birnhó-utca
Ru /
HARKÁNYIBÉLAbáró bölcsészetdoktor, az asztronómia és asztro-
fizika magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést
nyert 1907 július 5-én 76.503. vkm. sz. alatt. 1 ., Zita kirá lyné-út 17. sz.
STEINERLAJOS bölcsészetdoktor, a földmágnesség magántanára,
a M. Tud. Akadémia levelezö tagja. Képesítést nyert 1907 július ll-én
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49.547 vkm. sz. alatt, ny. r. tanár a nagyváradi kir. jogakadémián
1912 november 1,151.961. vkm. sz. alatt, a budapesti tudományegyetemen
magántanári képesítést nyert 1924 július 12-én 65.095. vkm. sz. alatt.
Nyilvános rendkívüli tanári címmel kitüntetve 1924 július 22-én 69.161
vkm. sz. alatt. IV., Molná r-utca 29. sz.
RADIO OTTOKÁRbölesészetdoktor, akarsztgeológia és a gerince-
sek őslénytana magántanára, m , kir. főgeológus. Képesítést nyert
1917 augusztus 16-án 89.307. vkm. sz. alatt, tárgykörének kiterjesz-_
tése jóváhagyatott 1924 július 8-án 65.036. vkm. sz. alatt. Nyilvános
rendkivüli tanári címmel kitüntetve. VIL, Stefánia -út 14. sz.
I ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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76.502. vkm. sz. alatt, tárgykörének kiterjesztése 1927 július 7-én 40.828.
vkm. sz. alatt hagyatott jóvá. II.,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHunyadJ i János-út 11. sz.
ERDÉLYI LAJOS bölcsészetdoktor, a magyar nyelvjárástan és
mondattan magántanára. Képesítést nyert 1908 március 17-én 29.471.
vkm .. sz. alatt. 1 ., Győri-út 14. sz.
RADOSGUSZTÁV,a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a Lipót-
rend lovagja, a, matematika magántanára, műegyetemi nyilvános rendes
tanár, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1910 március
23-án 30.070. vkm. sz. alatt. IX., Ferenc-körút 38. sz.
ZIMMERMANNÁGOSTON bölcsészetdoktor, az emlős háziállatok
összehasonlító anatómiája magántanara, az állatorvosi főiskola nyil-
vános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést
- nyert 1'911 május 15-én 86.271. vkm. sz. alatt. V11., Álla torvosi
fűiskola .
MAUTHNERNÁNDORbölcsészetdoktor, az organikus chemia magán- .
tanára. Képesítést nyert 1911 rriájus 29-én 86.~73. vkm. sz. alatt. IV.,
Kecskeméti-utca 13. sz. '
SZABÓ ZOLTÁN bölcsészetdoktor, a kétszikű növények alak- és
rendszertana, földrajzi elterjedése és fejlődéstörténetének magántanára,
a közgazdasági egyetem ny. r. tanára, a Szent István Akadémia
rendes tagja. Képesítést nyert 1912 január 14-én 74.666. vkm. sz.
alatt. VIlI., Inulooiceum-uica 4. sz.
W EISERISTVÁNbölcsészetdoktor, a mezőgazdaségi analytikai chemia
(élelmiszerek chemiai vizsgáíata) magaritanára. Képesítést nyert 1912
július 13-án 90.763/1912. vkm. sz. alatt. 1 1 ., Kitctibel Pá l-utca 4. sz.
WESZELSZKYGYÜLAbölcsészetdoktor,a radiológiai intézet igaz-'
gatója, az an organikus chemia magántanára, a Szent István Akadémia
rendes tagja. Képesítést nyert 1912 december 16-án 32.659/1912. vkm.
sz. alatt. IX., Lónya i-utca 25. sz.
DOBYGÉZAbölcsészetdoktor, a növényélettani chemia magántanára,
a közgazdasági egyetem nyilvános rendes tanára: Képesítést nyert 1913
január 28-án, 31.516/1913. vkm. sz. alatt. 1 ., Pá lya -utca 15. sz.
TERKÁNLAJOS bölcsészetdoktor, aONMLKJIHGFEDCBAI l I . oszt. hadiékítmény es ka-
tonai érdemkereszt, Signum Laudis és a Károly-csapatkereszt' tulaj-
donosa, az égitestek pályaszámítása és a, tudományos astrophotometria
magántanára. Képesítést nyert 1912 október 3-án 8056/1913. vkm.
sz. alatt. Svábhegy, Csillagvizsgá ló.
GÁRDONYIALBERT bölcsészetdoktor, az oklevéltan magántanára.
Képesítést nyert 1913 december 18-án 192.362. vkm. sz. alatt. IX.,
Üllői-út 121. sz.
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GbRKASÁNl)OR-bölcsészetdoktor, a felsőbbrendű gerinctelen állatok
anatómiájának és élettanának magántanára, a m. kir. Erzsébet tudomány-
'egyetem nyilvános rendes tanára.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Eszterházy-tdca 16. sz.
BARTUCZLAJOS bölcsészetdoktor, az emberméréstan magántanára.
Képesítést nyert 1914 július 18-án 84.886. vkm. sz. alatt. V111.,
József-utca 5. sz.
BŰCHLER SÁNDOR bölcsészetdoktor, a zsidók története Magyar-
országon a XVIII. századig magántanára. Képesítést nyert 1914 július
21-én 94.366. vkm, sz. alatt. Keszthely.
_ KÉKY LAJOS bölcsészetdoktor, a XIX. század magyar irodalom-
történetének magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező s a Kisfaludy-
Társaság rendes tagja. Képesítést nyert ,1915 június 8-án 41.394.
vkm. sz. alatt. VIII., Mátyás-tér 16. sz.
J.i'ÖRSTERAURÉL bölcsészetdoktor, a (szegedi Ferenc József
tudományegyetem nyilvános rendes tanára, az ókori görög filozófiai
irodalom magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést
nyert 1915 március 8-án 41.613. vkm. sz.' alatt. IV., Eskü-tér 8. sz.
HILLEBRANDJENŐ bölesészetdoktor, "a kőkori emberről, különös
tekintette] a diluvium emberére" című tudománykör magántanára.
Képesítést nyert 1915 június 7-én 71.040í1915. vkm. sz. alatt. IV.,
Semmelweis-utca 7. sz,
DÁVID LAJOS bölcsészetdoktor, a függvény tan magántanára.
Képesítést nyert 1916 július 17-én 79.424. vkm. sz. alatt.IHGFEDCBA1 ., Buda-
foki-út 53. sz.
SZÁsz OTTÓ bölcsészetdoktor, a matematika végtelen processzusai
.című tárgykör magántanára. IV., Eskü-tér 6 sz,
HARASZTIEMIL bölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet magán-
tanára. Képesítést nyert 1917 július 20-án 95.017. vkm. sz. alatt.
IV., Semmelweis-utca 7. sz.
GOMBOCZ ENDRE bölcsészetdoktor, a botanika történetének
magantanára. Képesítést nyert 1917 február 3-án 70G3. vkm. sz.
alatt. 1 , Attila -utca 14. sz.
HALTENBERGERMIHÁLY bölcsészetdoktor, a morphologia és az
általános közlekedési és kereskedelmi földrajz magántanára, a dorpati
egyetem volt, ny. r. tanára, a hallei császári nérriet tudományos akadé-
mia tagja. Képesítést nyert 1918-ban 110.944 vkm, sz. alatt, tárgy-
körének kiterjesztése jóváhagyatott 1927-ben 66.558. vkm. sz. alatt.
1., Gellé1·thegy-utca 43. sz.
FEST SÁNDORbölcsészetdoktor, a régi angol irodalom történetének
magán tanára. X., Szapáry-utca 11. sz.
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GROSSCHMIDLAJOSbölcsészetdoktor, az algebrai testek elméleté-
nek magántanára, a közgazdasági egyetem nyilvános rendes tanára,
a Szent István Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1918 július
,26-án 129.399. vkm. sz. alatt.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Boreros-tér 2. sz.
Ifj. Lóczy LAJOSbölcsészetdoktor, a 'tektonikai geológia magán-
tanára, a közgazdasági, egyetem nyilvános rendes tanára. VI1., IsfJván-
út 81. sz.
VARGHADAMJÁNbölcsészetdoktor, a 'm. kir. Erzsébet tudomány-
egyetem nyilvános rendes tanára, a régi magyal' irodalom történetének
magántanára. Pécs, Széchenyi-tér 11. sz. Budapest, VII1., Horánszky-
utca 6. sz.
MADZS~RIMREbölesészetdoktor, "az Árpádok korának története
és forrásai" című és "történetfilozófia tárgykörök" magántanára,a
M. Tud. Akadémia levelező és a M. Paedagogiai Tár.saság rendes
tagja. Képesítést nyert 1920 június 14-én 65.853. vkm. sz. alatt,
tárgykörének kiterjesztése jóváhagyatott 1928 június 18-árt 39.854/1928.
vkm. sz. alatt. 1., Vérmess-idco. 16. sz.
ABONYISÁNDORbölcsészetdoktor, az állatszövettan magántanára
Képesítést nyert 1921 március l1-én 73.182. vkm, sz. alatt. 1., Horthy
Miklós-út 20. sz.
BOGNÁRCECILbölcsészetdoktor, az ismerettan és logika címü tárgy-
kör magántanára, a Szerit István Akadémia rendes tagja. Képesítést
nyert 1921 június 25-én M5.530. vkm. sz. alatt, tárgykörének kiter-
jesztése jóváhagyatott 1927 február 33-án 97.429. vkm. sz. alatt. Győr .
DIVÉKYADORJÁNbölcsészetdoktor, Lengyelország történetének
magántanára. Varsó.
TÓTHZOLTÁNbölcsészetdoktor, a középkori magyar hadtörténet /
magántanára, a M. Tud Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert
1921 július 8-án 120.847. vkm. sz. alatt. Nemzeti Múzeum.
HAJNALISTVÁ~bölcsészetdoktor, a latin palaeographia magán-
tanára. Képesítést nyert 1921 július .8-áp. 120.831. vkm, sz. alatt.
1., Városmajor-utca 33. sz.
GRóH GYULAbölcsészetdoktor, a chémiai mechanika magán-
tanára, állatorvosi főiskolai rendes tanár, a Szent István Akadémia
rendes, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert 1922
augusztus 12-én 97.722. vkm. sz. alatt. VII., Rotten'biller -utca 23. sz.
ZLINSZKYALADÁRbölcsészetdoktor, az irodalmi segédtudományok
magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező, a Szent István Akadémia
rendes tagja. Képesítést nyert 1922 november 16-án 152.361. vkm.
sz. alatt. VIlI., Nagyfuvaros-utca 23. sz.
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SCHWARTZELEMÉR bölcsészetdoktor, ciszterci áldozópap, a rendi
tanárképző-intézet tanára, anémet nyelvjárástan és néprajz magán-
tanára, a Szent István Akadémia' r, tagja. li épesítést nyert 1922
augusztus 21-én 97.721. vkm. sz. alatt,IHGFEDCBA1 .,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHorthy Miklós-út ist« sz.
DÉE:ÁNYISTVÁNbölcsészetdoktor, a történetfilozófia magántanára,
a '·M. Tud. Akadémia levelező tagja. L, Asar-utea 10. sz.
SOLnÍoSSY .SÁNDORbölcsészetdoktor, a néptudomány (ethnologia)
magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert 1922
november 16-án 152.362. vkm. sz. alatt. VII., Mexikói-út 52. sz.
HOLLENDONNERFERENC bölcsészetdoktor, az összehasonlító nö-
vényszövettan magántanára, a polgári iskolai tanárképzőONMLKJIHGFEDCBAr . tanára.
r .
V., Visegrádi-utca 32. sz.
KLEMM ANTAL bölcsészetdoktor, szeritbenedekrendi
magyar történeti mondattan magántanára. Képesítést
március 10-én 30.520. vkm, sz. alatt. Pannonha lma .
ZAVODSZKYLEVENTEbölesészetdoktor, a XVI-XVIII. századi ma-
gyar müvelődés történetének mag~ntaTlára. Képesítést nyert 1924 február
12-én 11.853. vkm. sz. alatt. VIl, Dembmeekieuica 48. sz.
DAvID ANTAL bölcsészetdoktor, az assyriologia magántanára.
1., Városmajor-utca 4.9. sz.
PATEK FERENC bölcsészetdoktor,
tének magántanára, a Szerit István
Krisztina -körút 8-10. sz.
CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, 3: sugárzástan magántanára,
a M. Tud. Akadémia levelező tagja. 1 ., Naphegy-utca 17. sz.
BALANYIGYÖRGYbölcsészetdoktor, a legűjabbkori egyetemes tör-
ténet magántanára, a Szerit István Ak~démia rendes tagja. IV., Váci-
utca 33. sz.
VITÉZ PÁLFI JÁNOS bölcsészetdoktor, az ókori Egyptom kultúr-,
története, különös tekintettel 'a gazdasági viszonyokra c ím ü tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1924július 24-én 09.082. vkm, sz. alatt.
J., Ballagi Mór-utca 12. sz.
Koszó JÁNOS bölcsészetdoktor, a felvilágosodás és a romantika
korának német irodalma c ím ű tárgykör magán tanára. Képesítést nyert
1~)24 július 24-én 69.0BR. vkm. sz. alatt. 1.; Zenta -utca 5. sz.
MORAVCSIKGYULAbölcsészetdoktor, a középkori görög filológia
fődísciplinai, különös tekintettel a' magyar-bizánci érintkezésekre című
'tárgykör magantanára, Képesítést nyert 1925 január 16-án 1637. vkm.
sz. alatt. V1., Andrássy-út 86. sz.
áldozópap, a
nyert 1923
a későbbi középkor történe-
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VENDL MIKLÓS bölcsészetdoktor, a kőzettan magántanára, a m.
kir. bánya- és erdőmérnöki főiskola rendes tanára.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASopron. ,
SÁRKOZYPAL bölcsészetdoktor, az infinitesimális geometria és
differentiál-geométria magántanára, a Szerit István Akadémia rendes
ta.gja. Képesítést- nyert 1925, szeptember 19-én 70.396. vkm. sz. alatt.
Tárgykörének kiterjesztése jóváhagyatott 1928 június l8-án 39.852.
vkm. sz. alatt. Pannonha lma .
TÓTH LÁSZLÓbölcsészetdoktor, a középkor egyetemes története
IV. Henrik trónraléptétől Zsigmond császár haláláig címü tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1925 szeptember 19-én 70.395. vkm.
sz. alatt.IHGFEDCBA1 ., Attila -körút 17-21 sz. Bethlen-udvar .
MÁLYUSZELEMÉR bölcsészetdoktor, a magyar társadalomtörté~,
magántanára. Képesítést nyert 1925 szeptember 19-én 70.394. vkm. '
sz. alatt 1., Buda l'o~(i-út 13. sz.
KERÉNYI KÁROLYbölcsészetdoktor, a görög és római vallástör-
ténet magántanára. Képesítést nyert 1927 június 22-én 42.596 vkm.
.sz, alatt.' IL, Zsigmond-utca 8. sz.
MÉHES GYULA bőlcsészetdoktor, a Crustaceák alak- és élettana
crmu tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927 február 23-án
96.628. vkm. sz. alatt. II., Zsigmond-utca 9. sz.
ÁBRAHÁM'AMBRUS ANDOR bölcsészetdoktor, a gerinces állatok
szövettana című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927 február
23-án 96.630. vkm. sz. alatt. VII!., Horánszky-utca 23. sz.
GREGUSS PÁL bölcsészetdoktor, a szárasnövények ivaros szaporo-
dása c ím ű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927 július 10-én
40.983. vkm. sz. alatt. 1 ., Gy6ri-út 13. sz.
PACSUJENŐ bölcsészetdoktor, az organikus chemiai elméletek tana
c ím ű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927 július 10-én
43.310. vkm. sz, alatt. IV., P rohászka Ottoká r-utca 10. sz.
,
SOMOGYIJÓZSEF bölcsészetdoktor, a filozófia ismeretelmélete és
\
logika magántanára. Képesítést nyert 1927 július 10-én 49.723. vkm.
sz. alatt. III., Bécsi-út 88. sz.
HORVÁTHBARNA,a jogtudományok doktora, okl, ügyvéd, az etika
és története című tárgykör magántanára, a m. kir. Vallás- és Köz-
oktatásügyi Minisztérium tudománypolitikai ügy.osztályba beosztott
közalapítványi kir, ügyész, a szegedi m. kir. Ferenc József tudomány-
egyetem jog- és államtudományi karán a "Jogbölcselet" egyetemi
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magántanára, a M. Társadalomtudományi 'I'arsulat és a M. Filozófiai
Társaság valasztmanyi tagja. Képesítést nyert 1927 július 18-án
49.724. vkm. sz. alatt.IHGFEDCBA1 1 .,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAToldy Fere c-utca 20. sz.
PUKANSZKYBÉLA bölesészetdoktor, az ujabb német irodalom-
történet, különös tekintettel az osztrák irodalomra c ím ű 'tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1927 szeptember 21-én 66.090. vkm.
sz. alatt. 1 ., JJ lá t·vány-utca 50. sz.
TOKODYLASZLÓbölcsészetdoktor, műegyetemi adjunktus, a kris-
tálytan magántanára. Képesítést nyert 1928 június Le-án 40.086/1928.
vkm. sz. alatt. Műegyetem.
MISKOLCZYGYULAbölcsészetdoktor, az egyetemes újkori törté-
n'elem a XVIII. és XIX. században c ím ű tárgykör magántanára.
Képesítést nyert 1928 július Lo-án. Wien, 1., Minoritenpla tz 1. sz.
MESZLÉNYI ANTAL bölcsészetdoktor, középiskolai rendes tanár,
a magyar állam és katholikus egyház viszonya az újkorban című tárgy-
kör magántauára. Képesítést nyert 1928 szeptember 28-án 67.710/1928.
vkm. sz. alatt. IX., Timot-u: 3. sz.
SZÉLL KÁLMÁNbölesészetdoktor, ref. kollégiumi rendes' tanár,
a statisztikai mechanika és alkalmazása az elméleti természettan ban
c ím ű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929 június 14-én 410-
11/414-1929. vkm, sz. alatt. Koloesoá r .
KUTASSYENDREbölcsészetdoktor, egyeteini adjunctus, a föld közép-
kora címü tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929 június 14-én
410-11/432-1929. vkm. sz. alatt. IX., Lónyay-u. 24. sz.
KAPOSSYJÁNOS bölcsészetdoktor, orsz, allevéltárnok, a magyar·
országi barokmqvészet története és forrásai_ c ím ű tárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1929 jónius 14-én 410-11/434-1929.
vkm. sz. alatt. Orse. levéltá r .
PIGLERANDORbölcsészetdoktor, szépművészeti műzeumőr, a XVII.
és XVIII. századi festészet és szobrászat története című tárgykör
magántanára. Képesítést nyelt 1929 június 14-én 410-11/435-1929
vkm. sz. alatt. VI., Mozsá r-u. 4. sz.
FEKETE LAJOS bölesészetdoktor, orsz. allevéltárnok, az oszmán-
török 'nyelvű történeti források című tárgykör magántanára. Képesí-
tést nyert 1929 június 14-én 410-11/436-1929. vkm. sz. alatt.
Orsz. Levéltá r .
ANDREÁN:3ZKYGÁBORbáro bölcsészetdoktor, egyetemi fizetéstelen
tanársegéd, a növényföldrajz című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert -1929 június 14-én 410-111560-1929. vkm. sz. alatt. IV., .
Kaas Ioo- utca 12. sz.
\
\
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KOCH SÁNDORbölcsészetdoktor, nemzeti múzeumőr, az ásványok
physiographiája címü tárgykör magán tanára. Képesítést nyert 1929
jrinius 14-én 410-11/562-1929. vkm. sz, alatt.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANemzeti Múzeum.ONMLKJIHGFEDCBA
M e g b í z o t t e l ő a d ó k .
SICILIANO ITALO, az olasz irodalom megbízott előadója.IHGFEDCBA1 .,
Ménesi-út 11. sz.
SCHAUSCHEKÁRPÁD,a természettudományi szakos hallgatók részére
rajzgyakorlatok tartásával megbízott előadó. 11., Zsigmond-utca 11. sz.
AURELIEN SAUVAGEOT,a francia nyelvtörténet megbízott előadója.
1., Ménesi-út 11. sz.
JEAN CARRERE,a francia irodalom megbízott előadója. VIlI.
Reviczky-utca 6. ss.
T a n í t ó k .
SIMONYJBÉLA,a beszéd technikájának lektora. VII!., Déry-utca 8. sz.
KÖRÖSI ALBIN, a spanyol nyelv lektora, a spanyol királyi XII.
Alfonz-rend közép keresztes tisztje, a Szent István Akadémia rendes
tagja. IV., Váci-utca 33. sz.
ABDUL LATIF, töröknyelvi lektor. Gödöllő, Kirá ly telep 50.
WAGNER J ÖZSEF bölcsészetdoktor, a gyorsírás lektora, a gyors- /
írástan vizsg. biz. tagja. VIII., Népszínház-utca 31. sz.
WILIAML. LIVINGSTONE,az angol nyelv lektora. VII., Amerika i-út
sn. sz.
HORVÁTHENDRE bölcsészetdoktor, az újgörög nyelv lektora. 11.,
Lövó'ház-utca 16/b. sz..
POPOVICSIVÁN,a szerb nyelv lektora. IV., Veres Pá lné-utca 1 7 ,. sz.
NÉMETH SÁNDOR bölcsészetdoktor, a francia nyelv lektora. 1 .,
Budaörsi-út 16. sz. A) épület.
EGRY GYULAbölesészetdoktor, az olasz nyel v lektora, IX., Kinizsi-
utca 7. sz.
GÖTTLING JÁNOS bőlcsészetdoktor, a német nyel v lektora. 1.,
Méne8Í-út 13. sz.
HACKEL ERNÖ bölcsészetdoktor, a német nyelv lektora. 1 ., Horthy
Miklós-út 22. sz.
VERBEEK v. a. SAUDE ALBERT, a holland nyelv lektora. VI.,
Ha jós-utca 25. sz.
/
A d j u n k t u s o k .
ÁBRAHÁMAMBRUSbölcsészetdoktor, az állattani és összehasonlító
bonctani intézetnél (1. magántanárok).
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OSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a gyakorlati fizikai intézetnélIHGFEDCBA
(1 . magántanárok),
EKKERT LÁSZLÓgyógyszerészdoktor, az egyetemi I. sz. chemiai
intézetnél.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVlIl., József-körút 48. sz.
GÁSPÁRJANOSorvos- és államtudományi doktor, díjtalan adjunctus,
az anthropologiai intézetnél. Ill" Újlaki-rakpar t 44. sz.
KUTASSYENDRE bölcsészetdoktor, a földtani intézetnél. (1. magán-
tanárok.)
MAJER ISTVÁN bölcsészetdoktor, az őslénytani intézetnél. IX.,
Baká ts-tét· .9. sz.
MEZŐ IMRE bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, az általános
növénytani intézetnél. VIII., Múzeum-körút 4. sz.
o OKOLICSÁNYINÉHARMOS ELEONÓRA bölcsészetdoktor, földrajzi
intézetnél. IV., Veres Pá lné-utca 26. sz.
PACSUJENŐ-bölcsészetdoktor, a II. sz. chemiai intézetnél (1. magán-
tanárok).
PALIK PIROSKAbölcsészetdoktor, old. középiskolai tanár, a növény-
rendszertani intézetnél. VIlI., Rökk Seilá rd-uica 25. sz.
TÓTH LÁSZLÓ, díjtalan adjunctus a történelmi szemináriumnál
(1. magántanárok).
ZELLER TIBOR bölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettani intézet-
nél. Vác.
Tanársegédek.
Báró ANDREÁNSZKYGÁBORbölcsészetdoktor, díjtalan tanársegéd,
o a nö~ényrendszertani intézetnél. (1. magántanárok.)
BAINTNERGÉZA,a kísérleti fizikai intézetnél. 1., Vincellér -utca 50. sz.
BANDAT HORSZT bölcsészetdoktor, díjtalan tanársegéd, a földtani
intézetnél. 1., Bercsényi-utca 10. sz.
BAY ZOLTÁNbölcsészetdoktor, az elméleti fizikai tanszergyüjte-
ménynél.
BICSKEI JÓZSEF bölcsészetdoktor, a II. sz. chemiai intézetnél.
IX., Mester-utca 5. sz.
BÚZÁGHALADÁRbölcsészetdoktor, a II. sz, chemiai intézetnél.
VII1., Esderházy-utca 16. sz.
DÉR ZOLTÁN,a kísérleti fizikai intézetnél. V., Pannónia -utca 26. sz
ÉDER LÁSZLÓ,fizetéstelen tanársegéd, a keleti szemináriumnál.
ERDEY-GRÚZ TIBOR bölcsészetdoktor, a m . sz. chemiai inté-
zetnél. VII!., Szentkirá lyi-utca 10. sz
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GRYNAEUS ISTVÁN bölcsészetdoktor, a matematikai szeminarium-
náloyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11., Pá lfy-tér 4. sz.
HEGEDŰS MARGIT bőlcsészetdoktor, az 1. sz. chemiai intézetnél.
1., Orom-utca 4. sz.
HORUSITZKY FERENC bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár,
a földtani intézetnél. VII., Damjanich-utca 30. sz ..
HAZSLINSZKY BERTALAN bölcsészetdoktor, az általános növény-
tani intézetnél. VII1., Tisza Kálmán-tér 10. sz.
.lMRE LAJOS bölcsészetdoktor, a radiológiai intézetnél. IX., Űll/J i.-út
113. sz.
KALOCSA Y PÉTER, a gyakorlati fizikai intézetnél. V.,Lipót-körút 1. sz.
KÉZ ANDOR bölcsészetdoktor, a földrajzi intézetnél. 1 ., Jolán-:
utca 10. sz. I
LENGYEL BÉLA bölcsészet- és' műszaki doktor, a Ill. sz. \ chemia
intézetnél. VIlI" Tisza Kálmán-tér 10. sz.
MALÁN MIHÁLY, bölcsészetdoktor, az embertani intézetnél. Vi1.,
Garay-utca 26. sz.
MIHALIK LÁ.SZLÓ bölcsészetdoktor, a földrajzi intézetnél. VII1.,
Múzeum-körút 6: sz.
MORAVETZ KÁROLY, a kozmográfiai intézetnél. L, Ménesi-út 11. sz.
MÓDLINGER GUSZTÁV bölcsészetdoktor, az állattani és összehason-
lító bonctani intézetnél. 111., Pacsir tamező-utca 30. sz.
VITÉZ PÁLFI JÁNOS, díjtalan tanársegéd, az egyptomi gyűjtemény-
nél (L magántanárok).
PIGLER ANDOR díjtalan tanársegéd bölcsészetdoktor, a művészet-
történeti gyűjteménynél. VL, Mozsá r-utca 4. sz.
REICHERT RÓBERT bölcsészetdoktor, az ásvány- és közettani inté-
zetnél. VI1., Et'zsébet-körút 56. sz.
SOÓS SÁNDOR bölcsészetdoktor, a II. sz. chemiai intézetnél. 1 .,
Horthy Miklós-út 144. sz.
SZEBELLÉDY LÁSZLÓ gyógyszerészdoktor, az 1. sz. chemiai inté-
zetnél. VIll., Rákóczi-tér 3. sz.
ÚJHELYI SÁNDOR bölcsészetdoktor, a II. sz. chemiai intézetnél.
1., Attila -körút 24. sz.
V AJK MAGDA, okl. középisk. tanár, a gyakorlati :fizikai intézetnél.
Kispest, Aba-utca 7'. sz.
WOLSKY SÁNDOR bölesészetdoktor, az állattani és összehasonlító
bonctani intézetnél. VII1., Magdolna -utca 18. sz.
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EGEY ANTAL, okl. középisk. tanár, a növényrendszertani intézetnél.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dunakeszi.
Ifj. KUNLALYY REZSÖ díjtalan gyakornok, az elmélési fizikai inté-
zetnél. X., AUomás-u .. 9. sz.
NOGA TlBOR bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, a növény-
rendszertani intézetnél. VIlI., Pá l-utca 4. sz.
ÜRMÖS JERNE díjtalan gyakornok, a földrajzi intézetnél. VII!.,
Múzeum-körút 6. sz.
SÁRKÁNY SÁNDOR az általános növénytani intézetnél. Bákosliget,
XV. utca 18. se.
~ÖTH LAJOS díjtalan gyakornok, az esztétikai gyűjtemeny~él.
VI!., Gyarmat-u. 47. sz.
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EGYETEMI
INTÉZETEK ÉS GYŰJTEMÉNYTÁRAK.
1. Sze nIHGFEDCBAt egy ház.
Gondnok.
Dr. ERNSZT SÁNDOR,apostoli protonotarius, nagyváradi 1. sz. kano-
nok, országgyűlési képviselő, a Központi Papnevelőintézet kormányzója.
Egyetemi hitszónok.
Dr. TÖTH TIHAMÉR (1. Hittudományi kar).yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyházzenei igazga tó: Dr. KOUDELAGÉZA, esztergom főegyház-
megyei áldozópap. (Kineveztetett 1927. évi október hó 31-én.)
Az egyetemi istentisztelet ideje:' a tanév kezdetétől annak végéig
minden vasárnapon, továbbá Mindenszentek ünnepén,a Szeplőtelen
Fogantatás és Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén, Áldozócsütörtökön
délelőtt 10 óra.
II. Könyvtár.
IV., Ferenciek-tere 5. sz. Távbeszélő: Igazgatóság: Aut. 850-45. kölcsönző- és
folyóirat-osztály: Aut. 841-17.
AJ Egyetemi könyvtári bizottság.
Elnök.
Dr. FINÁCZYERNŐ e. 1. prorektor (1 . Bölcsészettud. kar).
Tagok.
Dr. MARTIN AURÉL, dr. TRIKÁL JÖZSEF (1. Hittudományi kar);
dr. KENÉZ BÉLA, dr. SZLADITSKÁROLY (1. Jogi kar); dr. TELLYESNICZKY
KÁL~ÁN, dr. NÉKÁM LAJOS (1. Orvosi kar); dr. MÉHELYLAJOS, dr.
TANGLKÁROLY,dr. ÁLDÁSYANTAL (1. Bölcsészeti kar) egyetemi nyil-
vános rendes tanárok; dr. PASTEINERIVÁNegyetemi könyvtári igazgató.
Jegyzokönyvvezető: a könyvtár egyik tisztviselője.
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BJ A könyvtár személyzete.
Igazgató.
PASTEINER IVÁN államtudományi doktor, az Országos Könyv-,
forgalmi és Bibliográfiai Központ megbízott igazgatója, az Egyetemi
Könyvtár igazgatója. (Kineveztetett könyvtári segédtisztté 1908 december
18-án, könyvtárigazgatóvá 1926 május 15-én.)yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA könyvtá r i épületben.
IV., Ferenciek-tere 5. sz. ,
a) Tudományos tisztviselői kar.
Szentgyörgyi CZEKEMARIANNEbölcsészetdoktor, egyetemi könyvtár-
,ör. (Kineveztetett 1906 október 8-án, a VI. fizetési osztályba 1924 június
1-én, a VI. fizetési osztály BJ csoportjába soroztatott 1925 decemberében.)
VIII., Üllői-út 4. sz. (Szolgálattételre a vkm, 26.249/1928. sz•. IV.
ügyosztály rendeletével az Országos TanügyiIHGFEDCBAé s Paedagogiai Könyvtár-
hoz beosztva.) .
GRÓSZ' GÉZA, egyetemi könyvtárör. (Kineveztetett 1909 június
8-án, a VIT, fizetési osztály AJ csoportjába 1928 február ll-én.)
L, Szarvas-út 8/b. sz.
FITZ JÓZSEF bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtárör. (Kineveztetett
1914 január 24-ért, a VIli. fizetési osztályba 1921 november 14-én.)
'1., Hor thy Miklós-út 55. sz. .
CZAKÓ ERVIN államtudományi doktor, egyetemi könyvtárör.
(Kineveztetett 1916 május 8-án, a VIII. fizetési osztályba 1923 július
7-én.) IX., Üllői-út 121. sz.
SÁNTAYMÁRIAbölcsészetdoktor, egyetemi könyvtárör. (Kineveztetett
1916 május 8-án,. a VIII. fizetési osztályba 1928 február l1-én.)
Vll1., Szentkirá1yi-utca 22. sz.
DOMANOVSZKYÁKos jogtudományi doktor, egyetemi könyvtári
segédör. (Kineveztetett a IX. fizetési osztályba 1927 január 22-én.)
1., Attila -utca 13. sz.
GÁSPÁR ILONA bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári segédör.
(Kineveztetett 1926 augusztus 23-án, a IX. fizetési osztályba 1928
február 11-én.) lll., Újlaki-rakpar t 44. sz.
Bisztrni BISZTRAYGYULAbölcsészetdoktor, egyetemi könyvtártiszt.
(Kineveztetett a X. fizetési osztályba 1927 január 22-én.) L, Horthy-
Miklós-út 16/b. sz.
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MORAVEKENDREbölesészetdoktor, egyetemi könyvtártiszt. (Kine-
veztetett a X. fizetési osztályba 1928 április 30-án.)yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Bors-utca 13. sz
hj Tudományos segédszemélyzet. .
ORBANJÓZSEF,egyetemi könyvtári segédtiszt, (Kineveztetett a X.
fizetési osztályba 1918 december 31-én.) IV., P rohászka Ottoká r-utca 8. sz.
MAJBAVILMA,szakdíjnok. (Alkalmaztatott 1921 november 23-án.)
VII., Rottrmbiller -utca 3. sz. . .
NAGYARANKA,szakdíjnok.Tálkalmaztatott 1922 november 1-én.)IHGFEDCBA
x ., Juranics-utca D. 327. sz. (Szolgálattételre beosztva a Gazdasági
Igazgatósághoz. )
PAULOYICSGÉZAbölcsészetdoktor, díjas gyakornok. [Alkalmaztatotí;
1926 április 15-én.) VII., Szent Domonkos-utca 16. sz.
BÚmÉYY GYÖRGY,díjas gyakornok. (Alkalmaztatott 1928 július
kén.) Il, Szemlőhegy-Út 2. sz.
ej Beosztott tisztviselők.
Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem Iétszámaböl.
PROHAsZKALAJOSbölcsészetdoktor, alkönyvtárnok, a VIlI. fize-
tési osztályban. (Szolgálattételre az Egyetemi Könyvtárhoz a vkm .
. 26.249/1928. sz. IV. ügyosztály rendeletével beosztva.) I., Verbóczy-
utca 8. sz.
d) Altiszti és szolgaszemélyzet.
Szakaltiszt : Magyari László. (Besoroztatott 1918 december 31-én.)
I. oszt. altiszteke Farkas János, Pataki László, Hegedüs. János.
(Besoroztattak 1918 december' 31-én.) B~rki István, ésá~zár' János,
Kóródi István, Hetesi István. (Kineveztettek 19~2 február 2-án.) Tolnay
György. (Kineveztetett 1923 május 13-án.) Juhos Elek, Kovács József.
(Kineveztettek 1928 július 6-án.)
Továbbá 4 (ideiglenes) napszámos, 1 (ideiglenes) fűtő, 1 takarítónő.
,',!
Ill. Hittudományi kari szemínáriumek.
(IV., Szerb-utca 10. sz.)
1. Szentírá studományi szeminár ium.
Igazgató: dr. PATAKYARNOLD.
.Vezetö tanár: dr. AISTLEITNERJÓZSEF,dr. IvÁNYIJÁNos .(1. Hit-
tudományi kar).
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2. Hitvédelmi és dogmatika i szeminár ium.
Igazgató: dr. SCHÜTZANTAL.
Vezeoo tanár: dr. SZABÓVENDEL. (1. Hittudományi kar).
3. Keresztény bölcselettudományi szeminár ium.
Igazgató: dr. TRIKÁL JÓZSEF.
Vezetö tanár: dr. KECSKÉSPÁLIHGFEDCBA(1 . Hittudományi kar).
4. Erkölcstudományi és lelkipásztorkodástani szeminár ium .
. Igazgató: dr. MIHÁLYFIÁKos.
Vezeoo tanár: dr. W OLKENBERGALAJOS (1. Hittudományi kar).
5. Egyháztör ténelmi szeminá1·ium.
Igazgató: dr. MARTIN AURÉL.
Vezetö tanár: dr. BARANYAYJ USZTIN (1. Hittudomáuyi kar).
6. Kánonjogi szeminár ium.
Igazgató:ONMLKJIHGFEDCBA
I V . Jog- és államtudományi kari szemináriumok.
1. Róma.i jogi szeminárium. Igazgatója: dr. SZENTMIKLÓSIMÁRTON
nyilvános rendes tanár.
2. Jogtörténeti szeminárium. Igazgatója: dr. ILLÉS JÓZSEF nyilvá-
nos rendes tanár.
3. .Közgazdaságtani szeminárium. Igazgatója: dr. NAVRATILÁKos
nyilvános rendes tanár.
o 4. Statisztikai szeminárium. Igazgatója: dr. KENÉZ BÉLA nyilvános
rendes tanár.
5. Jogbölcsészeti szeminárium. Igazgatója: dr. ANGYALPÁL nyil-
Tános rendes tanár.
6. Magánjogi szeminárium. Igazgatöja : dr. SZLADITSKÁROLY
nyilvános rendes tanár.
7. Kereskedelmi. jogi szeminárium. Igazgatója: dr. KUNCZ ÖDÖN
nyilvános rendes tanár.
8. Büntetöjogi szeminárium. Igazgatója: dr. DOLESCHALLALFRÉD
nyilvános rendes tanár.
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9. Egyházi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. NOTTER ANTAL
nyilvános rendes tanár.
·10. Perjogi szeminárium. Helyettes igazgatója: dr. SZLADITSKÁROLY
nyilvános rendes tanár.
11. Közigazgatási jogi szeminárium. Igazgatója: dr. TOMCsÁNn
MÓRIC nyilvános rendes tanár.
12. Politikai szeminárium. Helyettes iglV.gatója: dr. NAVRATIL
ÁKOS nyilvános rendes tanár.
,V. Orvoskari intézetek s g·ylijteménytárak.
1.ONMLKJIHGFEDCBA1 . számú anatómiai intézet.
(IX., Tűzoltó-utca 58. Telefon: J. 308-18.)
Igazgató: dr. LENHOSSÉKMIHÁLYnyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. Ktss FERENC magántanár.
Tanársegédek: dr. SZABÓZOLTÁN,dr. MIHALIKPÉTER.
Díjas gyakornoki teendökkel megbízva : KROMPECHERISTVÁN
szigorló orvos.
Díjas demonstrátor, díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva:
SZYMlCZEKEMANUELLA.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : BINDER LÁsZLó,
BOROS SÁNDOR, FEJÉR ELEMÉR, JUBA ADOLF, ifj. NÉKÁM LAJOS,
PETRASOVITSENDRE, PODHRADSZKY·LAJOS, SIMONLAJOS, WINTERNITZ
SÁNDORorvostanhallgatók.
2. I I . számú anatómiai intézet.
(IX., Tűzoltó-utca 58. Telefon: J. 345-88.)
Igazgató: dr. TELLYESNICZKYKÁLMÁNnyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. BARTAÖDÖN.
Tanársegédek: dr. VARGAENDRE, dr. MISSURAJENŐ;
Díjas gyakomoki teendőkkel megbízva: KŰBLERNŐ szigorló orvos.
Fizetéstelen ta~rsegédek: dr. PETROVITSLA,Jos,dr. SZKLENKAtZENÓ.
Díjas demonstnttor: KISS FERENC.
Díjtalan demonstrátorok, gyakornoki teendőkkel ' megbízva:




(VIlI., Eszterházy-utca 9. Telefon: J. 304-22.)
Igazgató: dr. FARKAS GÉZA nyilvános rendes tanár.
Tanársegédek: dr. MOSONYI JÁNOS, dr. TANGL HARALD, dr. SZAKÁLL
SÁNDOR, 'dr. LÁNG SÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. LÉVAY ISTVÁN.
'Díjas gyakornokok: dr. LEÖVEY FERENC, dr. WAYAND FERENC.
Díjtalan gyakornokok: dr. SZENTBE ISTVÁN, dr. GÖMÖRI PÁL,
lIAZAY LAJOS, THAN FERENC, KERPEL-FRONIUSZ ÖDÖN, KONCZ LAJOS
szigorló orvosok. '
Díjtalan gyakornoki teendökkel megbízva: RIGÓ LÁSZLÓ, ROTTEN-
BILLER ALAJOS, VESZELSZKY LÁSZLÓ, .sTARKER JÓZSEF, LERCH JENŐ
PINTÉR LÁSZLÓ.ONMLKJIHGFEDCBA
4 : . 1 . számú .kórbonctani intézet.
(VIlI., Üllői-út 26. Telefon: J. 311-97.)
Igazgató: dr. BUDAY KÁLMÁN nyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. NACHTNÉBEL ÖDÖN. '
'I'anársegédek : dr. ZALKA ÖDÖN, dr. BÉZI ISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. WOLFF KÁROLY.
Fizetéstelen tanársegéd, gyakornoki díjjal: dr. MICSEH GÁBOR.
Díjas gyakornokok: dr. SZENDEY FERENC, dr. D u n rrs ANDOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. BODON GYÖRGY, dr. GÖMÖRI GYÖRGY,
dr. KOLBA' VILMOS, dr. SCHÜTZ OTTÓ, FINÁcZY ERNŐ, HABÁN GYÖRGY,
KIRÁLY JÓZSEF, KRESELICS LÁSZLÓ, RADNA1 PÁL, SURGOTH BALÁZS,
SZÁNTHÓ DEZSŐ szigorló orvosok.
5. I I . számú kérbonctaní intézet.
(VIlI., Üllői-út 2t.í. Telefon: J. 311-97.),
Igazgató: nemes dr. BALOGH ERNŐ nyilvános rendes tanár.
Fizetéstelen adjunktus: dr. PUHR LAJOS egyetemi magántanár.
Tanársegédek: dr. KAROLINY LAJOS, dr. PUTNOKY GYULA.
Fizetéstelen "tanársegéd: dr. KORÉNYI ANDRÁS.
Díjas gyakornokok: dr; PÁLóCZY JÓZSEF, dr. FINDEISEN LÁSZLÓ,
SZEPESSY ZOLTÁN szigorló orvosok. ' '.' .
Díjtalan gyakornokok:. FABÓ ZOr"TÁN, ODOR BÉLA, REICHENBACH
GYÖRGy,SALAMON MARGIT, KONRÁD,/JÓZ~EF, -dr, CSABAMARGIT, SIM,ONYi
. ., .. J. t , .• .;.i~.• . ,
ATTILA szigorló orvosok.
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6. Általános kör- és gyógytani intézet.
(IX., .Rákoe-utca 9. Telefon: J. 323-50.)
Igazgató: dr. PREISZ RUGÓ nyilvános rendes tanár.
Tanársegéd: dr. SKRO.PFERENC.
Díjas gyakornok: UHROVITSANDOR.
Díjtalan gyakornokok: KovÁCS Laros, VARVASOVSZKYJÁNOS.
7. Bakteriológiai intézet ..
(IX., Rákos-utca 9.. Telefon: J. 306-73.)
Igazgató: dr. PREISZ RUGÓ nyilvános rendes tanár.
Tanársegédek: dr. WENT ISTVÁN,dr. SZILÁGYIALADÁR:IHGFEDCBA
. .
Díjas gyakornok: dr. GAJZÁGÓDEZSŐ.
Díjtalan gyakornokok: dr. ROFFENREICHFERENC,FARAGÓFERENC
szigorló orvosok.
8. Gyógyszertani intézet.
(VIIL, ÜHői-út 26. Telefon: J. 311-86.)
Igazgató: dr. VÁiliOSSYZOLTÁNnyilvános rendes tanár.
Adjunktus ~ dr. FRITZ GUSZTÁVegyetemi magántanár.
Tanársegédek: dr. SIMON SÁNDOR,dr. A.NNAUERNŐ.




(VIlI., Eszterházy-utca 9. Telefon: J. 304-26.)
Igazgató: RIGLER GUSZTÁVnyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. ANDRISKAVIKTOR egyetemi magántanár.
Tanársegédek: dr. SCHEFF-DABISLÁSZLÓ, dr. BORN JÓZSEF..
Fizetéstelen tanársegédek: i l l '. MAKFALVYMARGIT,dr. SÁGHYFERENC.
Díjas gyakornokok: dr. BODÓCSYENDRE, dr. BABÓ Tli'ADAR.
Díjtalan gyakernoki teendőkkel megbízva : SZERDABELYIENDRE,
BUCHGRABERJÁNOS orvostanhallgatók.
10. Törvényszéki orvostani intézet.
(IX., ÜUői-út 93. Telefon: J. 308-27.).
Igazgató: dr. KENYERESBALÁZSnyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. BOCHKORÁDÁM.
Tanársegédek: dr. WIETRICH ANTAL, dr. PÁSZTORBÉLA.
Díjas gyakornokok: dr. SCHRANTZDÉNES, dr. SIMONLÁSZLÓ,
Díjtalan gyakornokok: RlDASSY DEZSŐ, SCHRAMEKJÓZSEF.
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11. Gyógyszerismereti intézet.
(VIlI., ünői-út 26. Telefon J. 3f2-96. Egyet. gy6gyszertárból kapcsolva.)
Igazgató: dr. JAKABHÁZYZSIGMONDnyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. LIPTÁK PÁL egyetemi magántanár. .
Fizetéstelen tanársegéd, gyakornoki díjazással : dr. GAÁLBÉLA.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. MATOLCSYGÁBOR.
12. Élet. és kórvegytani intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Telefon: J. 304-22.)
Igazgató: dr. HÁRI PÁL nyilvános rendes tanár.
Fizetéstelen adjunktus, tanársegédi díjjal: dr. ASZÓDI ZOLTÁN.
Díjas gyakornok: dr. RITLYS BÉLA.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. AMBRUSGYÖRGY.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva :
13. Egyetemi gyógyszertár.
('VITÍ., ünői-út 26. Telefon: J. 312-96.)
Vezetö: dr. MATOLCSYMIKLÓS rendkívüli tanár.
Tanársegédek: dr. CSIPKE ZOLTÁN,dr. NÉMEDYIMRE.
Díjas gyakornokok: GRUBERALAJOS, dr. RÓZSA PÁL.
Díjtalan gyakornokok: .WÉBER LÁSZLÓ, HÉRAY ANDOR, BOGDÁN
ALADÁR,TERENY MENYHÉRT.
14. Egyetemi Röntgen-intézet.
(VII!., Üllői-út 26. Telefon: J. 333-34.)
Igazgató: dr. KELEN BÉLA nyilvános rendes tanár.
Tanársegéd: dr. CZUNFTVILMOS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RÓNA ALFRÉD.
Díjas gyakornok: dr.IHGFEDCBAW ENT FERENC. .
Díjtalan gyakornokok: dr. VÉGH JÓZSEF, dr. ANTALETA.
Díjtalan fizikai-technikai tanácsadó: SIEGHARD VENDEL okI.
gépészmérnök. Elektromos művek főmérnöke.
15. I. számú belklinika.
(VII!., Ünői,út.78tb. Telefon: J. 312-06.)
Igazgató: dr. BÁLINT REZSÖ nyilvános rendes tanár. Meghalt
1929 május 23-án.
Adjunktus: dr. FORNET BÉLA.
Díjas tanársegédek: dr. BAITZ GÉZA, dr. KUNZE J,ÁNOS,dr. PUR-
JESZ BÉLA.
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Fizetéstelen tanársegéd, gyakornoki díjjal: BENKOVICH ZOLTÁN.
Fizetéstelen tanársegédek: ERNST ZPLTÁN, HOLLANDER LEÓ, KOLTA
ERVIN, LIEBERMANN TÓDOR, SÜMEGI ISTVÁN, WEISS ISTYÁN.
Díjas gyakornokok: dr. DOLESCHALLFRIGYES, vitéz PINTÉR KOVÁTS
ZSIGMOND.
Díjtalan gyakornokok: dr. BALÁZS LAJOS, dr. DOMEL ERZSÉBET,
dr. FERNBACH JÓZSEF, dr. FÖRSTNER .BÉLA, dr. HAINTZ ÖDÖN, dr. HERZUM
ALFONZ, dr. JUHÁSZ ANTAL, dr. KISS FERENC, dr. MARTON ISTVÁN,
dr. PAUL BENŐ, dr. PELLÁTHY ISTVÁN, dr. POGÁNY JÁNOS, dr. UDVARDY
LÁSZLÓ, dr. ZILZER LÁSZLÓ, dr. DZSINICH ANTAL, dr. KUSZING MIKLÓS,
dr. NICKMANN JÓZSEF, dr, NAGY ENDRE, dr. PILAU GUSZTÁV, dr. SZALAY
RUDOLF, dr. PAMLÉNYI IST\'ÁN, dr. LESZLER ANTAL, HANK ALAJOS,
MATlCS LAJOS, DEUTSCH DEZSŐ.
\
16.ONMLKJIHGFEDCBAI I . számú belklinika.
(VIII., Szentkirályi-utca 46. Telefon: J. 336-75.)
Igazgató: dr. báró KÉTLY LÁSZLÓ nyilvános' rendes tanár.
Adjunktus: dr' GERLÓCZY GÉZA magán tanár.
Fizetéses I. tanársegéd: dr. SCHAFFLER JÓZSEF magántanár.
Fizetéses II. tanársegéd: dr. FALUDI FERENC.
Fizetéstelen tanársegédek, gyakornoki díjjal: dr. MARKOVITS
FERENC, dr. Ksnöoz- DÉ~ES.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. LÁNY] ANDOR.
Díjas gyakornok: HANSKARL SÁNDOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. LITTAUER LAURA, dr. BARÁT ISTVÁN,
dr. SERSEN VINCE, dr. BERE 'CSY GÁBOR, dr. BÓNIS ISTVL, dr. DOMOKOS
GÉZA, dr. ADY KÁROLY, dr. ROHM ISTVÁN, dr. CSIZY LÁSZLÓ, dr. SZECSI
BÉLA, dr. ZINHOBEL KÁROLY, dr. KORMOS ÁRPÁD, dr. DUSÓCZKYANDOR,
dr. SZÖKE KÁROLY, dr. SIKLÓS ISTvÁN. Vezényelt előadó-főorvos: dr.
KÖPL OSWALD.
17. Ill. számú belklinika.
(VIII., Ludoviceum-utca 2/a. - Telefon:IHGFEDCBAJ . 302-29.)
Igazgató: dr. báró KORÁNYI SÁNDOR nyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. KARCZAG LÁSZLÓ magántanár.
Röntgen-laboratörium vezetője : dr. RATKÓCZI NÁNDOR. egyetemi
tanársegéd, magántanár.
I. tanársegédek: dr. RUSZNYÁK ISTVÁN, dr. Soós ALADÁR magán-
'tanárok.
n . tanársegéd: dr. HAJÓS KÁROLY.
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Fizetéstelen tanársegédek: dr, BARÁTH JENŐ, dr. RAUSCH ZOLTAN,
'vitéz dr. GÖNCZY ISTVÁN, dr.PAuNz LAJOS, dr. KNORR KÁLMÁN,
dr. DETRE LÁSZLO, dr. SEREGHY Ml'HALY, dr. KÜRTI LÁSZLÓ.
Díjas gyakornokok,"! anársegédi címmel: dr. FEJÉR ÁRPÁD, dr.
HAYNAL IMRE, dr. BETÉNYI GÉZA.
Díjtalan gyakornokok:. dr. SIVÓ REZSŐ, dr. FARKAS GYÖRGY,
dr. GAÁL ANDOR, dr. GYÖRGYI GÉZA, dr. HUZLY IMRE, dr. GYQRKOVICH
TIBOR, dr. NÉMETH LÁSZLO, dr. 'GROÁK BÉLA, dr. MAZGON RÓZSA,
dr.SzONDY LÁSZLÓ,dr. BORBÉLY FERE:-!C, dr. RÁCZ LAJOS, dr. EGEDY
,J. ELEMÉR, dr. KALAPOS IMRE, dr. MIRGAY SÁNDOR, dr. ZÁRDAY IMRE,
dr. ZILAHY. MIKLÓS, dr. ENYEDY. K. ZOLTÁN, dr. RAZGHA ANDOR,
, dr. SELLEI KAMILLÓ, dr. KISS JÓZSEF, dr. SZÜLE DÉNES, dr. FORFOTA
ERICH, dr. TÓTH ISTYÁN.ONMLKJIHGFEDCBA
1 8 . I V . szamü b e lk l i n i k a .
(VIlI., Üllői-út 26. sz. Telefon.J. 305-82.)
Igazgató: dr. HERZOG FERENC nyilvános rendes tanár.
'I'anársegédek : dr. PÁKOZDY KÁROLY" dr. BOROS JÓZSEF, dr.
FRIESZ JENŐ.
Fizetéstelen tanársegédek : dr. CZONICZER GÁBOR, dr. DVORÁK
J6ZSEF', dr. ERDÉLYI JÓZSEF, dr. KALTSTEIN OSZKÁR, dr. KISS JÓZSEF,
dr. PERÉMY GÁBOR.
Díjas gyakornokok: dr. BUDAY LAsZLÓ,dl'. MÉSZÁROS KÁROLY.
Díjtalan gyakornokok: dr. Brsö ISTVÁN, dr. DEKKER ENDRE,
dr. FARKAS JÓZSEF, dr. HALLAT IMRE, dr: HERGLOZ JENŐ, dr. IGLAUER
KÁROLY, dr, KLEINER GYÖRGY, dr. KÓHJÖZSEF, dr. MARGITTAY-BECHT
ENDRE, dr. MOHOS ERNŐ, dr. MOLNAR IST~ÁN, dr. PAULICZKY LÁSZLÓ,
dr. PREISZ RÓBEHT, dr. SCHIFFBECK EMIL, dr. SIMIN~ZKY ERYIN, dr.
SCHOLTZ ANDOR, dr. UHL GYULA, dr. WAGNER OSZKÁR, dr. WEBER
STEFÁNIA.
1 9 . I . számu sebészetí klíníka.
(VIlI., Üllői-út 78. Telefon: J. 302-15.)
Igazgató: dr. verebélyi VEREBÉLY TIBOR nyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. MATOLAY GYÖRGY magántanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. CZIRER LÁSZLÓ, dr. CYEYDA-POMMER-
SHEIM FERENC, dr. HERRESBACHER ÁRPÁD.
Fizetéstelen tanarsegédelr, díjas műtők: dr. DEMJANOYICHKORNÉL,
dr. BORSOS LÁSZLÓ, dr. LUMNICZER SÁNDOR.
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tanár, dr. HORVÁTH BOLDIZSÁR, d r , OLLÉ IMRE, dr. SCHMIDT ALBIN,
ar. HUMAYER' ]üRdLY.
Díjas műtők : dr. SZABÓ ELEMÉR, dr. SZENTHE LAJos.
Díjtalan műtők : dr. GERŐ GÉZA, dr. TEVELI LASZLÓ, dr. BAKÁCS
GYÖRGY, d r . HORVÁTH GYÖRGY, dr. MATOLCSY TAMÁS, dr. NOVÁK,ERNŐ"
dr. VALÉR' FERENC, dr. VALTER LÁSZLÓ.
Díjtalan műtőnövendékek : dr. BOROS ERNŐ, dr. HERSCH MIKLÓS,
dr. JOBBÁGY ANDOR; dr. MIKLE JÁNOS, dr. NÁNAY ANDOR, dr. PALIK
FRIGYES, dr. STEFAITS GÉZA, dr. SÚBÓ IS'1'VÁN, dr. SZŐKE 'KÁLMÁN,
dr. CHOLNOKY TIBOR, dr. ;HADY ANTAL,dr. RUBÁNYI PÁL, dr. SCHUSTER
RUDOLF, dr. SO:\10GYI LÁSZLÓ, .dr, SZABÓ BÚA, dr. SZOLNOKY ZOLTÁN,
dr. ZSINGOR BÉLA.ONMLKJIHGFEDCBA
2 0 . I I . számu sebészetí k l i n i k a .
(VIlI., Baross-utca 2:1-25. Telefon: J. 312-15.)
Igazgató: dr. BAKAY LAJOS egyet. ny. r. 'tanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. FODOR JENŐ, dr. HEDRY MIKLÓS,
dr. KUBÁNYI ENDRE, dr. Kovrcs JÁNOS.
Díjas műtőorvos, címzetes tanárségédek: dr. HOFHAUSKR JÁNOS
dr. MÉSZÁROS KÁROLY.
Díjas műtők : dr. HUDACSEK EMIL, dr. LANG IMRE, dr. PROCHNOW
FERENC.
Fizetéstelen tanarsegédek: dr. MADI KOVÁCS FERENC, dr. KELEMEN
GYÖRGY, dr. JAKOB MIHÁLY, dr. KALÓ ANDOR, dr. LANDGRAF JENŐ, dr.
DABASI ENDRE, dr. ZSEDÉNYI GÁBOR, dr. KLIMKÓ DEZSŐ. '
Díjtalan műtőorvos : dr. MAGYARY GERŐ.
Díjtalan műtönövendékek: dr. BAJUSZ KÁROLY,' dr. CZILLÉR
ERZSÉBET, dr. EGGENHOFER BÉLA; dr. FARAGÓ GYÖRGY, dr. FISCHER
ISTVÁN, dr. DABAS! HALÁSZ' GYÖRGY, dr. HERIN~ PÁL, dr. IMREH PÁL,
dr. KÁRPÁTI OSZKÁR, dr. LUK.\TS TIBOR, dr. MARX JÓZSEF, dr. MOLNÁR
KÁROLY, dr. PAP DEZSŐ, dr. TÓTH ALADÁR, dr. CÉllLLAG SÁNDOR, dr.
GUSSICH AURÉL, dr. IvANICH FERENC, dr. KOPITS IMRE, dr. MOLNÁR
BÉLA, dr. TÓTH BÉLA.
2 1 . I l l . számü sebészetí k l i n i k a .
(Szent István kérház. IX., Gyáli-út 1. Telefon: J. 305-90.)
Igazgató: 'dr.. ÁDÁM LAJOS egyet. ny. rk, tanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. SZABÓINCE magántanár, dr. STRELINGER
LAJOS.
Díjas műtő, fizetéstelen tanársegéd: dr. HÖRL ANTAL.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. V ALKÁNYIREZSŐ.
I
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Díjas mütönövendékek: dr. KAULICH LÁSZLÓ, dr. J!GER GYULA.
Díjtalan műtőorvos : dr. ADLER JOLÁN, dr. BIHÓI LAJOS.
Díjtalan műtőnövendékek : dr. BIKÁR VAZUL, dr. DICK ENDREIHGFEDCBA
. ,
dr. FRIEDLANDER LÁSZLÓ, dr. LUSTIG ALFRÉD, dr. SZABÓ LÁSZLÓ, dr.
KAUFMANN ENDRE, dr. KECSKÉS LÁSZLÓ, dr. OESTERREICHER ENDRE,
dr. SZAPPANOS MIHÁLY, dr. VAS LÁSZLÓ.-ONMLKJIHGFEDCBA
2 2 . 1 . számu szeméssetí k l i n i k a .
(VIII., Mária-utca 39. Telefon: J. 333-22.)
Igazgató: dr. GRÓSZ EMIL egyet. ny. r. tanár.
Adjunktus: dr. LICSKÓ ANDOR egyetemi magántanár.
Tanársegédek: dr. HORAY GUSZTÁV, dr. HALÁSZ KORNÉL, dr.
FODOR GÉZA.
Díjtalan tanársegéd: dr. SZÉKÁCS ISTV.~N.
Díjas gyakornokok: dr. POLÁNYI MAGDA, dr. LUZSA ENDRE, dr.
PAPOLCZY FERENC, dr. KÖTELES MÁRIA.
Díjtalan gyakornokok: dr. LÁSZLÓ GYÖRGY, dr. CSILLAG FERENCZ,
dr. DALLOS JÓZSEF.
2 3 . I I . számu szemészetí k l i n i k a .
(VII!., Szigony-utca 36. Telefon: J. 302-10.)
Igazgató: dr. BLASKOVICS LÁSZLÓ ny. r. tanár.
Tanársegédek: dr. gherémi HORVÁTH BÉLA egyetemi magántanár,
dr. komocsai PELLÁTHY BÉLA, dr. TÓTH ZOLTÁN.
Díjas gyakornokok: dr. FÉSüs ANDOR, dr. SCHNEIDER KÁROLY.
Díjtalan gyakornok: dr. POLGÁRNÉ, dr. DÖMÖTÖR MARGIT.
2 4 . 1 . számu szülészeti és nögyógyászati k l i n i k a .
(VIII., Baross-utca 27. Telefon: J. 312-71.)
Igazgató: felsőkubini és deménfalvi KUBINYI PÁL ny. r. tanár.
Meghalt 1928 november 23-án.
Adjunktus: dr. LEHOCZKY-SEMMELWEISKÁLMÁNegyet. magántanár.
Tanársegédek: dr. BURGER KÁROLY egyetemi magántanár, dr.
BŰBEN IVÁN, dr GYULAI BÉLA, dr. PÁLL GÁBOR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. RAISZ DEZSŐ, dr. THURN-RuMBACH
ISTVÁN, dr. LACZKA SÁNDOR, dr. GAJZÁGÓ JENŐ.
Díjas gyakornok, címzetes tanársegéd: dr. STEFANCSIK SZILÁRD,
dr. LÁSZLÓ ÁRPÁD.
Díjas gyakornokok: dr. OTTÓ JÓZSEF, dr. SZENTHE ISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. RADWÁNY SÁNDOR, dr. lVANOFF MIKLÓS,
dr. LASZTOVICZA ANDOR, dr. SCHOLTZ BRUNÓ, dr. SZŰSZ FERENC, dr.
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BÁLIN1FFY JENŐ, dr. GAL DÖN, dr. 8ZŐKE TlBOR, dr. VARGHA ISTVÁN,
dr. SCHOLTZ JÓZSEF, dr. BAUMANN JENŐ, dr. Koós GYULA, dr. HORN
BÉLA, dr. RÁTAY LASZ1Ó, dr. MONORI PÁL, dr. rrÁPAY ISTVÁN.ONMLKJIHGFEDCBA
2 5 . I I . számIHGFEDCBAú s z ü l é s z e t i é s n ö g y ó g y á s z a t i k l i n i k a .
, (VII!., Üllöi-út 78/a, Telefon: J. 306-16.)
Igazgató: dr. TÓTH ISTVÁN egy. ny. r. tanár,
Tanársegédek: dr. Kovsos FERENC, dr. BUD GYÖRGY, dr. BATIs-
WEILER JÁNOS, dr. SALACZ PÁL.
Fizetéstelen tanársegédek, gyakornoki díjjal: dr. SZATHMÁRYZOLTÁN,
.dr, NAGY GYÖRGY, dr, V AJNA GÁBOR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GÁL FÉLIX, dr. LIEBMANN ISTVÁN,
dr. FÁTYOL CSONGOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. POLLÁK JÁNOS, dr. BÍRÓ ISTVÁN, dr.
Ács MIKLÓS, dr. MIKLÓS LÁSZLÓ, dr. BALASSA KÁLMÁN, dr. BODÓ PÉTER,
dr. RHEMANN FERENC, dr. HUFNAGL KÁLMÁN, dr. ÁBRAHÁM JÁNOS, dr.
BAKÓ PÉTER, dr. KOMÁROMI GÉZA, dr. UHRIN PÉTER, dr. KOLBE LAJOS,
dr. Kovscs KÁROLY, dr. LANYIK ISTVÁN.
Bejáró tagja a klinikának dr. MOLNÁR SÁNDOR a honvédelmi
minisztérium által (katonaorvos) 1928 szeptember l-töl, 1929
augusztus 31-ig a n . sz. női klinikéra vezényelve,
2 6 . E lm e - é s i d e g k ó r t a n i k l i n i k a .
(VIlI., Balassa-utca 6. Telefon: J. 303-62.)
Igazgató: dr. SCHAFFER KÁROLY ny. r. tanár.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Klinika i osztá ly.
Tanársegédek: dr. SOMOGYI ISTVÁN címzetes adjunktus, dr.
BŰCHLER PÁL, dr. MISKOLCZY DEZSŐ.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. MEDUNA LÁSZLÓ.
Díjas gyakornokok: dr. HAlTSCH EMIL címzetes tanársegéd, dr.
HORÁNSZKY NÁNDOR:
Díjtalan gyakornokok: dr. RUZICSKA ANDOR, dr. RAKONITZ JENŐ,
dr. ANGYAL LAJOS.
II. 4gyszövettani osztá ly.
(Telefon: J. 311-95.)
Tanársegéd: dr. LEHOCZKY TIBOR.
Díjas gyakornok: dr. KÖRNYEY ISTVÁN.




(VIlI:, Gólya-utca 48. sz. Telefon: J. 303-96.)
Igazgató: dr. BÓKAY JÁNOS ny. r. tanár.
Adjunktus: dr. BÓKAY ZOLTÁN c. rk. tanár.
Tanársegédek: dr. OSAPÓ JÓZSEF,dr. SZIRMAI FRIGYES.
Fizetéstelen tanársegéd, gyakornoki díjjal: dr. GELDRICH JÁNOS.
Fizetéstelen tanársegédek : dr. ROHRBQCK FERENC, dr. STEINER
BÉLA, dr. MÉsz'öLY PÁL, dr. MALATINSZKYVILMA, dr. BECK RELLA, , dr-
KISS PÁL, dr. OSOMA E~ZTER, dr. ISTVÁNCSICS JÓZSEF, M. Mran.ovrcs
GÉZA, dr. LÉNÁRT GYÖRGY, dr. GYÖRGY EDE.
Díjtalan gyakornokok: dr. KERMESZKY BORBALA, dr: KÖNIG GYULA;
dr. KOCSIS ISTVÁN, dr. TEVE LY ZOLTAN, dr. GULÁCSYZOLTÁN; dr. SÁNDOR
KLÁRA, dr. LÉDERER EMIL, dr. PÉTERFY MÁRIA, dr. GORTVAI ZSUZSANNA,
dr. KROMPASZKY TIBOR, dr. PÁLFFY ELLA, dr. RAHMESDORFER LÁSZLÓ,
ar. PEYERBERGER GYULA.
28. Bőr- és nemikórtani klinika.
(VIlI., Mária-utca 41. Telefon: J. 311-96.)
Igazgató: dr. NÉKÁM LAJOS ny. r. tanár.
Tanársegédek: dr. FÖLDVÁRI FERENC, dr. HERCZEG Á.RPÁD, dr.
PINTÉR KÁROLY, dr. TEMESVÁRY GYÖRGY.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. ~RÖHLICH V ~LMOS,dr. NÉMETH E.'
KÁROLY.
Díjas gy.akornokok: dr. 'LAUBÁL ISTVÁN, dr. VÁMOS LÁSZLÓ, dr.
Drérzr, LÁSZLÓ. .
Díjtalan gyakQrnokok: dr. GYÖRGY ERZSÉBET, dr. EGRESI ZOLTÁN,
dr. VERÉB LAJOS, dr. QUIRSFELD JÁNOS, dr. OSEREFALVY-FARKASANDOR,
dr. FARKAS LILl, dr .. BÖHM SÁNDOR, dr. KESZTLER ISTVÁN, dr. SIDJANIN,
JÁNOS, dr. ISTÓK JÁNOS, dr. SZODORAYLAJOS.
Volontaire orvosok : dr. KÉMERI DEZSŐ, dr. STEIGER-KAZAL DEZSŐ,
dr. DOMAHIDY GYÖRGY volt tanársegédek és dr. NEUSCHLoss-KNŰSSLI
KONRÁD volt gyakornok.
29. Urológiai klinika.
(VlII., Gyulai Pál-utca 2. Telefon: J. 325-97.)
Igazgató: dr. ILLYÉS GÉZA ny. r. tanár.
Tanársegédek: dr. ADLEJ:i-RÁcz ANTAL, dr. DÓZSA JENŐ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BORZA JENŐ egyetemi magán-
tanár, dr. EHN RUDOLF, dr. HERMANN JÁNOS, dr. RADÓ BÉLA.
Díjas gyakornokok: d~. MELLY BÉLA, dr. HUfH TIVADAR..
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Díjtalan gyakornokok: dr. EGERVÁRY TIBOR, dr. SKOTNICZKY PÁL,
dr. MAYER F. KOLOS, dr. KARÁCSON ALADÁR, dr. STELLER LÁSZLÓ,
dr. SAS LÓRÁNT, dr. KASZTRINER IVÁN, dr. 'fuss MIKLÓS, dr. MAGYARI-
MARKSCHEIDTARANKA, dr. LENKEF ANTAL, dr. TORÖK SÁNDOR, dr. KERTÉSZ
LÁSZLÓ. Beosztott százados-orvos: dr. LILL Grözö.
30. Fűlgyógyászati klinika.
(VITI., Gyulai Pál-utca 2. Telefon: J. 126-18.)
Igazgató: dr. KREPUSKA GÉZA egyetemi nyilvános rendes tanár.
Tanársegéd: dr. GERMÁN TIBOR.
Díjas gyakornok: dr. ZUBRICZKY JÓZSEF.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. TÓBL PÁL., dr. KREPUSKA ISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. SOMOGYI TÓTH JÓZSEF, dr. FILÁRSZKY
NÁNDOR.
31. Stomatológiai klinika.
(Vlfl., Mária-utca 52. Telefon: J. 350-35.)
Igazgató: dr. SZABÓ JÓZSE~' ny. r. tanár.
Technikai osztály vezetője: dr. MÁTHÉ DÉNES egyetemi magán-
tanár. .
, A klinikán működőcímzetes rendkívüli tanár: dr. SALAMONHENRIK.
A klinikán működő magántanárok : dr. MORELLl GUSZTÁV, dr.
SmoN BÉLA.
Tanársegédek: dr. BALOGH KÁROLY, dr. GÁMÁN FERENC.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. VARGA ISTVÁN, dr. ORAVECZ PÁL,
dr. MOCZÁR LÁSZLÓ, dr .. LANDGRÁF ERVIN, dr. GOLLNER LAJOS.
Díjas gyakornokok: dr. STUR ISTVÁN, dr. P ALIK JOLÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. HATTYASY Dszsö, dr. VOSITS GÉZA,
dr. JAN'KÓ MARGARETA, dr. MOLNÁR LÁSZLÓ, dr. FRIED FRIGYES, dr.
FLEISCHER ELEMÉ,R, dr. ANDOK' JENŐ, dr. BARCSI LAJos, dr. CLAUS
GYÖRGY, dr. FERENCZY KÁROLY, dr. KŐSZEGI LÁSZLÓ, dr. LENGYEL MIHÁLY,
dr. KIRÁLY L.{SZLÓ, dr.' GMELlN OT,TÓ, dr. MIHÁJLOVITS PÁL, dr. OLTH
GÉZA, dr. PÁKOZDY BALÁZS, dr. SZOKOLÓCZY SYLLABA BÉLA, dr. ZAVAROS
BÉLA, dr. - ROZGONYI ROSSLER VIKTOR, dr. LEDNICZER SÁNDOR, dr. DÉKÁNY
ISTVÁN, dr. GÁLFFY ALADÁR, dr. HÁRY JÁNOS, dr. KORMENDY LENKE,
dr. KIS DÉNES, dr. SIPOS TIBOR, dr. SZARKA LAJOS, dr. SZOPKÓ ERNŐ.
32. Orr. és gégegyógyászati klinika.
rv n r ., Gyulai Pál utca 2.- Telefon: J. 380-22.)
Igazgató: dr. LÉNÁRT ZOLTÁN ny. r, tanár.
Tanársegéd: dr. CAMPIÁN ALADÁR.
6
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Fizetéstelen tanársegéd: dr. LICHTNECKERT ISTVÁN.
Díj talan gyakornokok: dr. BAJKAY TIBOR, . dr. V IDA ENDRE, dr.
SZEKÉR JENŐ, dr. ZOLTÁN ISTVÁN, dr. SQÓS DEZSŐ, dr. KECSKÉS ZOLTÁN,
dr. VISEGRÁDI ÁRPÁD, dr. OBRENSTEIN LÁSZLÓ, dr. SÁNDOR JENŐ.
VI. Bölcsészetkari intézetek és gyűjteménytárak.
1. Kísérleti fizikai intézet•
. (Eseterhásy-útca 7.)
Igazgató: dr. TANGL KAROLY.
Tanársegédek: BAINTNER GÉZA, DÉR ZOLTÁN.
2. Elméleti fizikai intézet.
(Létesült 1904-ben:)
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ORTVAY RUDOLF.
Tanársegédek: dr. BAY ZOLTÁN (szabadságon), Díjtalan gyakor-
nok: KUNFALVI REZSŐ.
3. Gyakorlati fizikai intézet.'
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. RYBÁR ISTVÁN.
Adjunktus: dr. CSÁSZÁR ELEMÉR.
Tanársegédek: KALOCSAY PÉTER, THEISZNÉ VAJK MAGDA.
4:.1. számú kémiai intézet.
(Múzeum-körút 4/b.)
; Igazgató: dr. WINKLER LAJOS.
Adjunktus: dr. EKKERT LÁSZLÓ.
Tanársegédek: dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ, dr. HEGED'ÚS MARGIT.
ó. II. számú kémiai intézet.
(Eszterházy-utca ll. Távbeszélő: J. 305-51.)
Igazgató: dr. BUGARSZKY ISTVÁN.
Helyettes igazgató: dr. WINKLER LAJOS.
.Adjunktus: dr. PACSU JENŐ.
Tanársegédek: dr. BUZÁGH ALADÁR, dr. BICSKEI JÓZSEF, dr. SOÓS
SÁNDOR, dr. ÚJHELYI SÁ},Tl)OR.
Megbízott tanársegéd: VERMES MIKLÓS.
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6. Ill. számú kémiai 'intézet.
(Múzeum-körút 4/b. Távbeszélő c J. 304-69.)
Igazgató: dr. BUCHBOcKGUSZTÁV.
Tanársegédek: dr. ERDEY-GRÚZ TIBOR,dr. LENGYELBÉLA. \,
1. Általános növénytani intézet.
(Múzeum;körút 4/a. Távbeszélő: J. 305-43.)
Igazgató: dr. FÜL ÁRPÁD.
Adjunktus: dr. 'MEZŐ bmE.
, Tanársegéd: dr. l;lAZSLINSZK.YBERTALAN.
Díjas gyakornok: SÁRKÁNYSÁNDOR.
8. Zoológiai, és komparatív-anatómíaí i~tézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4. Egyetemi természetrajzi épület.)
(Távbeszélő: J. 329-05.)
A foglalkozök részére nyitva van az intézet 9-12-ig és 3-7-ig, az előadási
időt kivéve; a közönség részére a múzeumok nyitva vannak vasárnap 10-12-ig.
Igazgató: dr. MÉHELY LAJOS.
Adjunktus: dr. ÁBRAHÁMAMBRUSANDOR.
Tanársegédek: dr. MÖDmNGERGUSZTÁVés dr. WOLSKY SÁNDOR.
Díjtalan gyakornok: dr. KESSELYÁK·ADORJÁN.
9_Mineralógiai és petrográflaí 'intézet és múzeum.
Igazgató: dr. MAURITZBÉLA.
Adjunktus': dr. ZELLER TIBOR.
Tanársegéd: dr. REICHERT R6BERT.
10. 'Antropológiai intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4.) ,
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a múzeum csak előze-
-- ' ' tes engedély lllellett tekinthető meg. r .
Helyettes igazgató: dr. MÉHELY LAJOS.
Fizetéstelen adjunktus: dr. GÁSPÁRJÁNOS.
'I'anársegéd: dr. MALÁNMIHÁLY.
11. Földtani (geológiai) intézet.
(Múzeum-körút 4.)
Igazgató: dr, PAPP KÁROLY.
Adjunktus: dr. KUTASSYENDRE.,
Tanársegéd: dr. HORUSITZKY,FERENC.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. BANDATHORSZT:
6*
19. Filozófiai könyvtár.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PAULER ÁKos.
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12. Őslénytani (paleontológiai) intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 6-8.)
Helyettes igazgatá: dr. PAPP IUROLY.
Adjunktus:' dr. MAJEj:l.ISTVÁN.
13. Érem- és régiségtár.




(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körűt ' 6-8.)
Igazgatá: dr.IHGFEDCBAV ÁRI REZSŐ.
Helyettesigazgató : dr. HORNYÁNSZKYGrur.s.
Díjtalan könyvtári teendőkkel megbízott: SUlIfOSSY MIHÁLY.
, . 15. Földrajzi Intézet és szemiuárium.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8~)
Igazgató; dr. CHOLNOKYJENŐ.
Adjunktus : Okolicsányiné dr. HARiVIOSELEONÓRA.
Tanársegédek: dr. KÉZ ANDOR, dr. MIHALIKLsszto,
Díjtalan gyakornok: ÜRMÓSJERNE.
16. Esztétikai gyüjtemény.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgatá: dr. NÉGYESY ~ÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornok: TÓTH LAJOS.
17. Mii.vészettörténeti intézet.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr . .HEKL~R ANTAL.
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20. Pedagógiai könyvtár.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. FINÁCZYERNŐ.
21. Indogermán könyvtár.
(Bölcsészetkari épület: Műzeum-körűt 6-8.)
Igazgató: dr. PE'l'Z GEDEON.
26. NövénYl'endszertaniés növényfoldrajzi intézet és növénykert.
(Múzeum-körút 4. Telefon: J. 332-13. illés-utca 25. Telefon: J. 303-89.)
Az intézet nyitva van hétköznapokon 1. e. 9-1-ig, d. u. 3-6-íg
Könyvtári és hérbariumi órák, szombat kivételével, ugyanazon órák-
ban. A növénykert nyitva van vasárnap és ünnepnapok kivételével
d. e. 1/29-12-ig és d. u. 2-től alkonyatig. A növénykerti könyvtár
. és gyűjtemény hétköznapokon d. e, 9-1-ig és d. u. 3-6-ig.
Igazgató: dr. TUZSON JÁNOS.
Adjunktus: dr. PALIK PIROSKA.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. báró ANDREÁNSZKYGÁBOR.
Díjas gyakornokok: EGEY ANTAL, dr. NOGA TIBOR.
Kertészeti felügyelő: SCHNEIDERJÓZSEF.
Alkertész : ÉLES PÁL.
22. Történelmi könyvtár.





(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR.
Díjtalan gyakornok: dr. KOMMERMAGDA.
25. Egyptomi gyűjtemény.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-':8.)
Igazgató: dr. Kxosxo MIHÁLY.




Tanársegéd: dr. IMRE LAJOS.
28. Kereszténykori régészeti és művészettörténeti intézet.
Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. GEREVICH TIBOR.
VII. Bölcsészettudománykari szemínáriumok,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j F ilozófia i szeminár ium.
/ (Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PAULER ÁKOS.
Vezetötanár: dr. KORNIS GYULA.
b) Klassica -filológia i szeminár ium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. VÁRI REZSÖ.
Vezetötanárok: dr. NÉMETHYGÉZA, dr. HORNYÁNSZKYGYULA.
e) Magyar Iroda lomtöt·téneti Intézet.
(Műzeum-körűt 6-8,)
Igazgató: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
Vezetötanárok: dr. NÉGYESYLAsZLÓ, dr. HORVÁTHJÁNOS.
d) Magya t' Nyelvtudományi Intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. GOMBOCZZOLTÁN.
Vezeootanárok: dr. NÉMETH GYULA,dr. MELICHJÁNOS, dr. BAJZA
JÓZSEF.
Szolgálattételre beosztott középiskolai tanár: PAIS DEZSÖ.
e) Némei Nyelvtudományi és Iroda lomtör téneti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. BLEYER JAKAB.
Vezetőtanár: dr. PETZ GEDEON.
Szolgálattételre beosztva a· b. Eötvös-Kollégium tanára: dr.
Koszó JÁNOS.
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f} Egyetemi F rancia Intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ECKHARDTSÁNDOR.
Vezetötanár: dr. ZAMBRAALAJOS, dr. TAGLIAVINIKÁROLY.
g) Történeti szeminár ium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ÁLDÁSYANTAL.
Vezetötanárok: dr. ANGYAL DÁVID, dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR,
dr. SZENTPÉTERYIMRE, dr. HÓMAN BÁLINT, dr. SZEKFŐ GYULA, dr.
LUKINICHIMRE ny. r. tanárok. \
Fizetéstelen adjunktus: dr. TÓTH LÁSZLÓ.
k) Földra jzi szeminár ium.
(Múzeum-körút ti-8.)
Igazgató: dr. OHOLNOKYJENŐ.IHGFEDCBA
í) Matematika i szeminár ium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SUTÁKJÓZSEF.
Vezetötanár: dr. FEJÉR LIPÓT.
Tanársegéd: dr. GRYNAEUSZISTVÁN.




k) Keleti szeminár ium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. KMOSKÓMIHÁLY. .
Vezetötanárok: dr. NÉMETHGYULA,PROHLE VILMOSny. r , tanárok'
és DÁVIDANTAL magántanár .




Fizetéstelen gyakornok: BARKER VERNON D.
m) Magyar Történelm Intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SZEKFŰ GYULA.





I. A hittudomanyi kar kebelében múködö doktori
szígorlatí bizottságok.
1. Szentírástudományból és keleti nyelvekből.
Dr. PATAKY ARNOLD, dr. AISTLEITNER JÓZSEF, dr. IVÁNYI JÁNOS,
dr. MmÁLYFY ÁKos, dr, SCHÜTZ ANTAL, dr. MARTIN AURÉL.
2. Alapvető és ágazatos hittanból.
Dr. SCHűTZ ANTAL, dr. SZABÓ VENDEL, dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr.
KECSKÉS PÁL, dr. PATAKY ARNOLD, dr. TÓTH TIHAMÉR.
3. Erkölcstan- és lelkipásztorkodástanból.
Dr. MIHÁLYFYÁKOS, dr. W OLKENBERGALAJOS, dr. TÓTH TIHAMÉR,
dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr. KECSKÉS PÁL, dr. BARANYAYJUSZTIN.
4. Egyházjog- és egyháztörténelemből.
Dr. MARTIN AURÉL, dr. BARANYAY JUSZTIN, dr. KECSKÉS PAL,
dr. WOLKENBERG ALAJOS, dr. AISTLEITNER JÓZSEF, dr. SZABÓ VENDEL.
E szigorlati bizottságok elnöke a mindenkori dékán.




Másodelnök : dr. ILLÉS JÓZSEF.
Bizottsági tagok: dr. NOTTER ANTAL, dr. SZEMÉLYI KÁLMÁN.
I
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II. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. BALÁs KÁROLY.
Másodelnök : dr. TOMCSÁNYI MÓRIC.
Bizottsági tagok: dr. NAVRATIL ÁKOS, dr. KENÉZ BÉLA, dr.
MÁRFFY-MA~TUANO REZSŐ, dr. MATTYASOVSZKYMIKLÓS.
Ill. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. DOLESCHALL ALFRÉD.
Másodelnök : dr. SZLADlTS KÁROLY:
Bizottsági tagok: dr. ANGYAL PÁL, dr. KOLOSVÁRY BÁLINT, dr.
NOTTER ANTAL, dr. REINER JÁKOS, dr. ZACHÁR GYULA, dr. BERNOLÁK
NÁNDOR, dr. ALMÁSI ANTAL.
Jogtudományi államvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. ANGYAL PÁL.
Másodelnök : dr. KOLOSVÁRY BÁLINT.
aj Vizsgáló beltagok: dr. K. KOVÁTS GYULA, dr. GROSSCHMID
BÉNJ, dr. KIRÁLY JÁNOS, dr. DOLESCHALL ALFRÉD, dr. NOTTER ANTAL,
dr. REINER JÁNOS, dr. SZLADITS K.(ROLY, dr. TOMCSÁNYI MÓRIC, dr. PAP
JÓZSEF, dr. BAUMGARTEN NÁNDOR, dr. ZACHÁR GYULA, dr. ALMÁSI ANTAL.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) Vizsgáló kültagok: dr. BUBLA FERENC kűriai tanácselnök,
dr. DEGRÉ MIKLÓS kir. ítélötáblai tanács elnök, dr. SÚSZY BÉLA h.
államtitkár, dr. PONGRÁCZ JENŐ koronaügyész, dr. HALÁ8Z LAJOS
koronaügyész-~elyettes, dr. SZÉKÁCS ALADÁR. közigazgatási bíró, dr.
TURY SÁNDOR kúriai tanácselnök, dr. KÖVESS BÉLA ügyvéd, dr.
JUHÁSZ ANDOR táblai elnök, dr. VARGA IMRE 'pénzügyi államtitkár,
dr. PUKY ENDRE ny. főispán, országgyűlési képviselő, dr. BOTHOS GYULA
közig. bíró, dr. BLAHA SÁNDORIHGFEDCBAh . államtitkár. .
ÁJlamtudományi államvizsgálati bizottság;
Elnök: dr. NOTTER ANTAL.
Másodelnök : dr. REINER JÁNOS. ,
a ) Vizsgáló beltagok: dr. OONCHA GyŐZŐ, dr. ILLÉS JÓZSEF, dr.
KENÉZ BÉLA, dr. NAVRATIL ÁKOS, dr. BALÁS KÁROLY, dr. TOMCSÁNYI
MÓRIC, dr. MELICHÁR KÁLMÁN, dr. EXNER KORNÉL, dr. HEGEDűS LÓRÁNT,
dr. MATTYASOVSZKYMIKLÓS, dr. TOMCSÁNYI.VILMOS PÁL.
b) Vizsgáló kültagok: dr. FÖLDES BÉLA ny. nyilv. r. tanár, v. miniszter,
VARGA GYULA nyug. államtitkár, HANUY FERENC apátkanonok, pap-
neveldei kormányzó, c. jell. nyilvános rendes tanár, LADIK GUSZTÁV
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államtitkár, BARANYAYJUSZTIN hittudománykari ny. r. tanár, Kovrcs
ALAJOS a statisztikai hivatal. helyettes igazgatója, PUKY ENDRE nyug.
főispán, országgyűlési képviselő, BOTHOS GYULA közigázgatási bír6,




Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. LENHOSSÉKMIHÁLY,dr.TELLYESNICZKYKÁLMÁN,
dr. FARKAS GÉZA, dr. BUGARSZKYISTVÁN, dr. BUCHBOCKGUSZTÁV,
dr. TANGL KÁROLY nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettes ek : BORSZÉKYKÁROLYcímzetes rendkívüli tanár,
dr. lliRY PAL, dr. WINKLER LAJOS és dr. RYBÁRISTVÁNnyilvános ren-
des tanárok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Újrendszet·ű orvosi szigorlatnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.. fele.
Elnökök : dr. KENYERES BAlÁZS, dr. JAKABHÁZYZSIGMOND, dr.
RIGLER GUSZTÁV.
Vizsgáló tagok: dr. BUGARSZKYISTVÁN,dr; BUCHBÖCK GUSZTÁV,
dr. TANGL KÁROLY.
Vizsgáló-helyettesek: dr. WINKLER LAJOS, dr. RYBÁR ISTVÁN,
dr. RHoRím LÁSZLÓ.
1. Úirendszerű orvosi szigorlat II. fele.
Elnökök: dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. BALOGHERNŐ, dr. RIGLER
GUSZTÁV,dr. VÁMOSSYZOLTÁN.
Vizsgáló tagok: dr. L~NHOSSÉK MIHÁLY, dr. TELLYESNICZi\Y
KÁLMÁN,dr. FARKAS GÉZA:
Vizsgáló-helyettesek: dr. BORSZÉKY~ÁROLY, dr. HÁRI PAL.
II. Orvosi ssígorlat,
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. BUDAYKÁLMÁN,dr. BALOGHERNŐ, dr. VÁMOSSY
ZOLTÁN, dr. PREISZ ,'RUGÓ, dr. KENYERES BALÁZS,dr. RIEGLER GUSZTÁV
\ nyilvános rendes tanárok.
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,
Vizsgélö-helyettesek : dr. J OHAN BÉLA c. rk. tanár, dr. JAKABHÁZY
ZSIGMOND ny. r. tanár, dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. MINICH KÁROLY rk.
tanár és dr. ANDRISKA VIKTOR magántanár.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Il. Újrendszerű orvosi szigorlat.
Elnökök: dr. KENYERES BALÁZS, dr. LENHOSSÉK MIHÁLY, dr.
JAKABHÁZY. ZSIGMOND, dr. KENYERES BALÁZS, dr. V ÁMOSSY ZOLTÁN.
Vizsgáló tagok: dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. BALOGH ERNŐ, dr I
VÁMOSSY ZOLTÁN, dr. PREISZ RUGó.
Vizsgáló-helyettesek: dr. JOHAN BÉLA, dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND,
dr. BUDAY KÁLMÁN.
Ill.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO r v o s i s z i g o r l a t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló -tagok : dr. BÁLINT REZSŐ, dr. báró KORÁNYI SÁJ/DOR,
dr. báró KÉTLY Lrsztö, dr. HERZOG FERENC, dr. BAKAY LAJOS, dr. VEItE-
BÉLY TIBOR, dr. GRÓSZ EMIL, dr. BLASKOVICS LÁSZLÓ, dr. TÓTH ISTVÁN,
dr. SCHAFFER KÁROLY, dr. BÖKAY JÁNOS, dr. NÉKÁM LAJOS nyilvános
rendes tanárok. -
Vizsgálö-helyettesek: dr.· ILLYÉS GÉZA nyilvános rendes \tanár,
dr. WENHARDT JÁNOS, dr. LovRICH JÓZSEF, dr. LIEBERMANN LEÖ, dr.
BÖKAY ZOLTÁN, dr. NÉMETH ÖDÖN és GUSZMAN JÖZSEF c. rk. tanárok.
Ill. Újrendseers; orvosi szigorlat.
Elnökök: dr. RIGLER GUSZTÁV, dr. PREISZ RUGó, dr. FARKAS GÉ!.A,
dr. JAKABHÁZ_YZSIGMOND, dr. LENHOSSÉK MIHÁLY, dr. PREISZ HUGó,
d~. JAKABHÁZY 'ZSIGMOND, dr. FARKAS GÉZA, dr. FARKAS GÉZA, dr. PREISZ
HUGó, dr. V ÁMOSSY ZOLTÁN, dr. BALOGH ERNŐ, dr. BUDAY KÁLZ.-IÁN,
dr. LENHOSSÉK JIIHÁLY. .
Vizsgáló tagok: dr. BÁLINT REZSŐ, gr. báró KORÁNYI SÁNDOR,
dr. báró KÉTLY LÁSZLÓ, dr. HERZOG FERENC, dr. VEREBÉLY 'TIBOR,
dr. GRószEMJL, dr. BLASKOVICS LÁSZLÓ, dr. TÓTH ISTVÁN, dr. SCHAFFER
KÁROLY, dr. BÓKAY JÁNOS, dr. NÉKÁM LAJOS nyilvános rendes
tanárok.
I
Vizsgáló-helyettesek: dr.' WENHARDT JÁNOS, dr. LIEBERMANN LEÓ,
dr. LÓVRICH JÓZSEF, dr. NÉMETH ÖDON, dr. BÓKAY ZOLTÁN címzetes




IV. Új1'endszerü orvosi szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. KENYERESBALÁZS,dr. RIGLERGUSZTÁV.
Vizsgáló-helyettesek: dr. MINICH KÁROLY címzetes rendkivüli
tanár és dr. ANDRISKAVIKTOR magántanár.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G y ó g y s z e r é s z m e s t e r i s z i g o r I a t o k .
(Régi rendszer szerint.)
1 . G y a k o r la t i s z i g o r l a t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán
Vizsgáló tagok: a vegytanuól dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer-
isméből dr. JAKABHÁZYZSIGMOND.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. MATOLCSYMIKLÓSrendkivüli
tanár, a gyógyszerismébó7 dr. LIPTÁK PÁL magántanár.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTALgyógyszertártulajdonos, dr.
dr. GYORYTIBOR államtitkár, MOLNÁRANDOR miniszteri titkár.
I I . E lm é l e t i s z i g o r l a t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer-
ismébo"l dr. JAKABHÁZYZSIGMOND,a gyógysze~észetbó7 dr. MATOLCSY'
MIKLÓS címzetes rendkivüli tanár és dr. DEÉR ENDRE.gyógyszertár-
tulajdonos .
. Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. MATOLCSYMIKLÓSrendkívüli
tanár, a gyógyszeris.mébOl dr. LIPTÁK PÁL, a gyógyszerészetbo"l dr. JAKAB-
HÁZYZSIGMOKD.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL - gyóp;yszertártulajdonos,
dr. GYŐRY TIBOR á,llamtitkár, dr. MOLNÁRANDOR miniszteri titkár.
G y ó g y s z e r é s z m e s t e r i s z i g o r I a t o k .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Új rendszerű.)
1 . G y a k o r la t i s z i g o r l a t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prode'kán.
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Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegytanbó dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer-
isméböl dr . .JAKABR<Í.ZYZSIQMOND.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. MATOLCSYMIKLÓS,a gyógy- -
szer;ismébo"l dr. LIPTÁK PÁL.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos, dr.
GYŐRYTIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDOR miniszteri titkár.'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . Elméhiti ssígorlat •.
Elnök: az orvoskari dékán. '
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer ': '
ismeo6l dr. JAKABHÁZYZSIGmOND, a közegészségtanból dr. RIGLER
GUSZTÁVnyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettes: a 7cözegészségtanból dr. J ÁKABHÁZYZSIGMOND
nyilvános rendes tanár.
I l l . Feljogosító vizsga.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a gyógyszerészetbó1 dr. MATOLCSYMIKLÓScímzetes
rendkivüli tanár és DEÉR ENDRE gyógyszerész.
Vizsgáló-helyettesek: a gyógyszerészetből dr. JAKABHÁZYZSIGMOND
nyilvános rendes tanár és WÉBER DEZSŐ gyogyszerész,
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertá.rlulajdonos, dr.
GYŐRY TIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDORminiszteri titkár.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. \
Gyógyszerészdoktori szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a noveny-
tanból dr. PAÁL ÁRPÁD é~ dr. TUZSON·JÁNOS, a gyógyszerisméböl dr.
JAKABHÁZYZSIGMOND,a 7cözegészségtanból dr. RIGLER GUSZTÁVnyilvános
rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettes ek : a vegytanból dr. MATOLCSYMIKLÓS,a növény-
tariból dr. TUZSON JÁNOS nyilvános rendes tanár, a közegészségtanból
dr. JAKABHÁZYZSIGMOND,a gyógyszerismébOl dr. LIPTÁKPÁL magántanár,
a gyógyszerészetb6l dr. JAKABHÁZYZSIGMONDnyilvános rendes tanár,
I,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
94 EGYETEMIALMANACH
IV. A bölcsészettudományi kar kebelében nníköd«
gyögyszcrészclövízsgálatí bizottság.
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa természettanból dr. RYBÁR ISTVÁN,a növény-
tanból dr. TUZSONJÁNOSés dr. PÚL ÁRPÁD,a vegytanból dr. BUGARSZKY
ISTvÁN és dr. BucHBOcK GUSZTÁVnyilvános rendes tanárok.








A J Központi szolgálat.
Hatóság: dr. W OLKENBERGA. LAJOS Rector Magnificus .
. a ) Egyetemi rektori hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., II. eÍnelet. Távbeszélő: József 402-53.) ,
Tanácsjegyző : MARGITAl ANTAL királyi tanácsos, egyetemi fő-
tanácSos, a jogtudományok doktora. (Kineveztetett 1900-ban. Első
kineveséá: 1895-ben.) A régi központi épületben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Szerb-utea 10. sz.
Segédtitkárok: TÓTH JENŐ, az állam- és az orvostudományok
doktora. (Kineveztetett 1918-ban. Napidíjasként történt alkalmaztatása
1912.) Kispest, Wekerletelep, Petur-utca 12. sz. PAP ISTVÁNbölcsészet-
/ I ,
doktor. (Kineveztetett 1918-ban. Allami szolgálatban első kinevezése
történt 1906-ban.) 11., Pasaréti-út 74. sz. AGÓCS NÁNDOR bölcsészet-
doktor. (Kineveztetett1916-ban.) 1., Csabarutca 8. sz.
Főlevéltáros: ERDÉLYIGYULA.(Kinevestetett 1904-ben.)tx., Bok-
réta-utca 33. sz.
Tollnok: MATTYASOVSZKYATTILA.(Kineveztetett 1918-ban.) Kis-
pest, Wek~rletilep, Fo-tér 14. sz.
Írogépkezelő: THANHOFFER IRMA irodaigazgató. (Kineveztetett
1910-ben.) IX., Vaskapu-:utca 7. sz.
, Irodatiszt: GIOVANNINIRUDOLFNÉ.(Kineveztetett 1918-ban:) Pesti




Pedellus helyettest. SOHA JÓZSEF,' szakaltiszt.






Házmester: MosKOVSZKYJÓZSEF, II. o. altiszt.
Altisztek : KISS ISTvÁN, PAJER GÁBOR.,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.'KJIHGFEDCBA
h ) Quaestura.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Anyakönyvi, számvevőségi és pénztári szolgálat)
(IV., Szerb-utca 10., földszint balra. Távbeszélő; 860-59.)
Quaestor: NICKMANNOTTÓ egyetemi tanácsos. (Kineveztetett
1906.) 1., Verpeléti-út 22. sz.
Megbízott ellenőr: BAKOSSGERGELYfőtiszt. (Kineveztetett 1918.)
Vl,I1., Mária Terézia-tér 3. sz. '
GAÁL ZSIGMOND az államtudományok dokto~a. (Kineveztetett
1911.) IX., Bakács-tér 6. sz. FÜREDI SÁNDoR tollnok. (Kineveztetett
1918.). Nagytétény, Baress Gábor-telep dunai rész. LACZHÁZYSÁNDOR
irodaigazgató. (Kineveztetett 1918-ban.) IX., Ráday-~dca 19. sz.
DAVIDOVICSANDRÁSNÉ,kezelőnő. (1929.) 11., Vérmező-út 4. sz.
Aftisztek: DIÓSY PÁL, vitéz MUZSIKLAJOS.
B J Külsö szolgálat.
a ) Hittudományi kari dékáni hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., udvari szárny, 1. em. Távbeszélő; J. 448-27.)
IIaroság: dr. AISTLEITNERJÓZSEF dékán.
, A dékáni iroda vezetője: dr. MATYASo,VSZKYJÁNOS egyetemi toll-
nok. x., Pongrác-út 17. sz.
Pedellus: SZALAYJENŐ 1. oszt. műszaki altiszt.
I. o. altiszt: KISHÉGERISTVÁN.
II. o. altiszt: VEÉR VENDEL.
b) Jog- és államtudománykari dékáni hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint.)
Hatóság: dr. NAVRATILÁKOS dékán.
A dékáni iroda vezetője: GALAMBOSFERENC egyetemi titkár, az
államtudományok doktora. (Kineveztetett 1917-ben.) IV., Sserb-uico; 10. sz.
Irodafőtiszt : GÁSPÁR MÁRIA. (Kinevezte tett 1926-ban.) I lL ,




Irodasegédtiszt: HAVASI VILMOS.(Kineveztetett 1924-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL,
Tömő-utca 16. sz.
Írógépkezelőnő: SZABÓ ERZSÉt!ET. VI1., Dembinszky-utca 52. sz.
Iktató és irattáros: J ANCSIKISTVÁN. VI1., Nagydiófa-utca 32. sz.
Szakaltiszt : GAVIK SÁNDOR.IV., Seerb-utca 10. sz.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L '0. altiszt: PATAKI IMRE. IX., Lányai-utca 47. sz.
II. o. altisztek: vitéz MÁRTONSAMU.V., Váci-út 170. sz. "Au épület.
SZŐKE JÁNOS. IX., Mester-utca· 1. MÁRKUS JÓZSEF. Pestszentlőrin c
(Batthyányi-utca 181.). 'I'ö IH LAJOS, IX., Ráday-utca 49; sz. DEÁK
JÓZSEF. VIlI., Feceke-u. 37. sz.
ej Orvostudománykari dékáni hivatal.
(VIlL, Üllői-út 26., orvoskari közp. épület. 1. em. Távbeszélő: J. 312-10.)
Hatóság: dr. báró KÉTLY LÁSZLÓ.
A dékáni iroda vezetője: DUNAY JENŐ egyetemi tanácsos.
VIlI., ttus-« 26. sz. (Kíneveztetett a VI. f. o.-ba 1922-ben.)
Írógépkezelőnő: FARKAS ILONA irodaigazgató. (Kineveztetett
19I1-ben.) VII., Bethlen-utca 43. sz.
Tollnokok: DUNAY JENÖNÉ. (Kineveztetett 1918-bal1.) Ü!lői-út
26. sz. HERMANN ELEK. (Kineveztetett 1918-ban.) VII1., Conti-utca
44. sz. 1. 20.
Díjnok: BÖJTHE LAJOS. Vll1., Üllői-út 26. sz.
Könyvtárkezelő-tiszt:
Altiszt: BERZE,GERGELY, CZENKI ISTVÁN.
Napibéres szolga: JALCS JENŐ.
Kapusi szolgálatra beosztva: DÁVID IGNÁCkezelő altiszt.
d ) Bölcsészettudománykari dékáni hivatal.
(Bö1csészetkari épület, VIIL, Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: J. 304-16.)
Hatóság: dr. HEKLER ANTAL dékán.
A dékáni iroda vezetője: RÚBLEIN KAMILLtollnok. 1., Vetpeléti-
ú t 15. II. 17.
Irodatiszt: özv, SEPER MIHÁLYNÉ.(Kineveztetett 1922-ben). V1.,
Áréna-út 59. sz.
Kezelő: BELLERLÁSZLÓ. IX., Ráday-utca 63. sz.





II, GazdaséainmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiO'a,zO'a,tósáO'LJ LJ;- LJ'
(VIlI., Üllői-út 26-28., orvoskari központi épület.)
Igazgató.
(Távbeszélő: J. 346-41.)
Igazgató: Rötfalvai dr. ALSZEGHY KÁLMÁN miniszteri titkár,
mb. gazdasági igazgató.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Corvin~tér 6. sz. Ill. 16.
KOLCZALAJOS kezelő. VIIl., Balassa-utca 6. sz. PUSKA ERZSÉBET
gépírónő. IX., tms-a. Mária Valéria-telep 59. sz. ajtó 334.
Szolgák: HANÁK ANTAL kezelő altiszt. VIIl., József-kiyrút 6. sz.
JASPER JÓZSEF. Bicske.
-,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Közigazgatási osztály.
1. Közigazgatási A. osztály.
Távbeszélő: J. 312-22.
OsztályvezetésseI megbízva : dr. V ERESSJÓZSEF g. tiszt. Bákosliget.
Beosztottak: BARÁCZYBÉLAgondnoksegéd. (Kineveztetett 1918-
ban.) VIIl., Baross-utca 40. sz. Dr. MAYERKÁROLYg. tiszt. (Kinevez-
tetett I926-ban.)KJIHGFEDCBAV . , Kádár-utca 6. sz. Dr. WEEBER ELEMÉRszakdíjnok.
VI., Szondy-utca 45. sz. Ill. 4. Dr. BIELIKDEZSŐszakdíjnok. GyÖ7nrő,
Erzsébet!.telep, Arany János-utca 9. sz. .




(VIlI., Baross-utca 40. Távbeszélő :J. 355-96.)
Osztályvezető: Dr. VIRÁG FRIGYES gondnoksegéd. (Kineveztetett
192I-ben.) vecsés, Erzsébet-utca 14. sz.
Beosztottak: FELSZEGHYNÉLADITS MARGIT szolgálattételre ide-
rendelt quaesturai ellenőr a Ferenc József tudományegyetemről. (Ki-
neveztetett I9I8-ban.) 1., Attila-utca 67. se: FEDOR JENŐ raktárnok.
(Kineveztetett I924-ben.) Újpest, Anonymtts-utca 25. sz. HŰTTERKÁROLY
g. h. tiszt. (Kineveztetett I922-ben.) Pestszentlőrinc, Gróf Apponyi
I Alaert-utca 6. sz. UNGER IMlm g. h tiszt. (Kineveztetett I927-ben.)
VII., Mexikói-út 6. sz. 1. 11. BOHUS FERENC kezelő. (Kineveztetett
I929-ben.) Üllő, Ország-út 36. sz. NAGYARANKAszakdíjnok, okI. közép-
iskolai tanár. X., Juranits-telep D. 1. 327. FODOR ELEMÉR napidíjaa,
Eispest. Kazinczy-utca 23. sz. CZICZEYLÁSZLÓnapidíjas. VIlI, Fecske-
utca 45. sz. ERHARDTIMRE óradíj as. 1., Lenke-ut 93. sz. TERSZTENYÁK
IVÁN óradíj as. IX., Drégely-utca 9. sz. Ill. 36. sz.
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Szolgák: POÓR JÁNOS kezelő altiszt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Bokréia-uica 27. sz.
SIMAANTALkezelő altiszt. VII1., Baross-utca 40. sz.
3. Pénztár.
(Távbeszélő: J. 329-70.)
Pénztáros: THEILE LILl gondnoksegéd. (Kineveztetett 19Q4-ben.)
VIlI., Szigony-utca 20. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . SzáEnvevöség.
(Távbeszélő: J. 31l~99.)
1. Számvevőségi főnök: SIMONGÉZA miniszteri számvevőségi fő-
tanácsos. VIlI., Mária-utca 38. sz.
Beosztottak: GONDASZILÁRDszámvevőségi tanácsos. Pestszentlörinc,
Batthyányi-utca 59. sz. KONCZKÁLMÁNminiszteri számtiszt. 1., Márvány-
utca 42. sz. KÖVIISTVANminiszteri számtiszt. Vác, Constaniin-tér 2. sz.
2. PÁSZTI ELEMÉR gondnoksegéd. IX., Liliom-utca 35. sz. SZAITZ
PÁL ellenőr. (Kineveztetett 1921-ben.) IX., Lónyay-u. 46. Ill. em. 7.
Özv. DEÁKJANOSNÉirodafőtiszt. (Kineveztetett 1918-ban.) IX., Ferenc-
kö1'út 40. sz. DULOVITSnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM. FERENC irodatiszt. 1., Fery Oszkár-u. 26.
BEZDEKIRÉN irodatiszt. (Kineveztetett 1918-ban.) VlI1., Nap-uico
25. sz. PÉTERY· ETELKA irodasegédtiszt. (Kineveztetett 1920-ban.) 1.,
Krisztina-körút 81. sz. II. 30. Dr. MAYERNÉ OLÁH ERZSÉBET kezelő.
(Kineveztetett 1927-ben.) v., Kádár-utca 6. sz. SZY ISTVÁN irodatiszt.
VIlI., Mária-utca 38. sz. BENCZIKJÁNOS gazd. hiv. s. tiszt, x., Ko-
lozsvári-utca 34. sz.
Napidíjasok : HAAGIMRE.vut; Baross-u. 74. sz. TASCHNERGÉZA
VII1., tms-« 70. sz. Óradíjas : JUHOSMIKLÓS IL, Hatf:yú-utca 11. sz:
Szolga :AGATITY J ÖZSEFkezelő altiszt. 1., Mohai-út 59. sz.
I l l . Betegápolási d í j behajtási és nyilvántartási osztály.
(Távbeszélő: J. 329-70.)
Osztályvezető: ·GÖNCZIPÁL gondnoksegéd. (Kineveztetett 1923-
ban.) VIIl., Mária-utca 38. sz.
Beosztottak: Gépírónő: PÁSZTI MARGITirodatiszt. TIlI., Mária-
u: 38. PÁL IDA irodatiszt. Kispest, Fo-tér 10. sz. Özv. PATTHYIMRÉNÉ,
VlI1., Eszterházy-utca 16. sz. földszint 3. (Kineveztetett 1928-ban.)
TUDORKATALINnapidíjazKJIHGFEDCBAI l . , Csévi-utca 1. sz. BODNÁRFERENCnapidíjas,
csoportvezető. 'Vecsés, Petőfi-utca 3. sz. HÁIl,Y JÁNOSNÉkezelőnő. IX.,
Ferenc-utca 30. sz. ZBYTEKEMILIA' napidíjas. VII., Mexikói-út 7. sz,
ROBTSEKÁGOTHA napidíjas. 1., Györi-út 8. sz. SIHA ELEK napidíjas,RQPONMLKJIHGFEDCBA
7*
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csoportvezető.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Baross-utca 108. sz. Özv. VARGA ÖDONNÉ iroda-
tiszt. 17111., Józsd-körút 13. sz. GURMATHY PÁL kezelő, csoportvezető.
IX., Mester-utca 54. sz. BREUER GYULA napidíjas. IX., Liliom-utca 54. sz.
RIMBÁS SÁNDOR napidíjas. IX., Mester-utca 5. sz. Ill. 7. BIELIK ALADÁR
óradíj as. Gyömrő, Eresébeitelep, Arany János-utca 9. sz.
1. sz. belgyógyászat: GULYÁSNÉ SZEKULINÁTZ MARGIT kezelönö.
1711., Peterdy-utca 33. sz.
II. sz. belgyógyászat: GElLING MÁRIA kezelőnő. IX., Páva-utca
22. sz.
Ill. sz. belgyógyás.zat: ÁNYOS LÁSZLÓNÉ irodatiszt. IX., Sárkány-
utca 2. sz.
IV. sz. belgyógyászat: RUrIBÁS SÁNDORNÉ óradíj as. IX., Mester-
utca 4. sz.
I. sz. sebészet': PROHÁSZKA TERÉZ kezelőnő, 1711., Rákóczi-út
52. sz. SCHULTZ J ÓZSEFNÉ irodatiszt. VI!., Rákóczi-út 52. Sz.
II. sz. sebészet: SZLÁVIK PAULA irodafőtiszt. II., Vérmező-út 19. sz.
1. sz. szemészet: JÓBA LÁSZLÓNÉ irodafőtiszt. IX., Lónyay-utc'a
40. sz. KÓSZEGHY ANNA irodatiszt. 1., Pauler-utca 4. sz.
II. sz. szemészet: SIHA ELEKNÉ napidíjas. 17111., Boross-uica 108. sz
1. sz. női klinika: HORVÁT~ MAGDA napidíjas. VIIL, Szigony_
utca 16/B .•
II. sz. női klinika: AUER LAJOS irodatiszt. Ill., Szőllő-tdca 70. sz.
Gyermeklinika : DEMETER ISTVÁN napidíjas.KJIHGFEDCBAX . , Kőbánya Salamon-
utca 8. sz.
Bőrklinika : KovÁCS GIZELLA nepidíjas. VIIL, Mária-utca 27. sz.
Szolgák: MOLNÁR SÁNDOR napibéres szolga. IL, Hattyú-tdca
11. sz. JARSOVECZ JÓZSEF órabéres szolga. Pesteresébet, Drégely-utca
41. sz. KORPÁS BÉLA napszámos. 171., Hajós-uVca 43. sz. LÁNGI JÓZSEF
napszámos. Budafok, Határ-utca 9. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V . M i t s z a k i o s z t á l y .
(Távbeszélő: J. 312-23.)
Osztályvezetők : BOLCSHÁZY ·GYORGY ELEMÉR okl. gépészmérnök.
Cinkáta, Új-Mátyás-föld, Baross Gábor-utca 75-77. sz. és KROMPECHER
LÁSZLÓ építészmérnök, műegyetemi tanársegéd. IL, Keleti Ká~'oly-
utca ;26. sz.
Beosztottak: BALÁZS JÁNOS okl, gépészmérnök, óradíj as. IX.,
Ferenc-körút 23. Sz. HORNYÁK ENDRE okl. gépészmémölf, óradíj as. II.,
Hunyadi János-út 7. sz. ECKERT FERENC kezelő. (Kineveztetett
1928-ban.) Kispesi, Bocskay-utca 54. sz. BOGYOR MARGIT kezelőnő-
H'r.>
1 :" 'J'~{.§. ~nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~'1 .~
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(Kineveztetett 1928-ban.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Verserlty-utca 10. se. SZABÓ LÁSZLÓ
felső építőipariskolát végzett óradíj as.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Városmajor-utca 49. se.
JACOBY KÁROLY okI. gépészmérnök, óradíjas. IX., Ferenc-korúi .23.
Szolga: :PANOUR JÁNOS napibéres. IX., Gróf Haller-utca 50. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V . Élelmezési osztály.
(Távbeszélő: J. 303-55 és J. 311-69.)
Megbízott vezető: sóvári SOÓS ALADÁR dr. egyetemi magán-
tanár, a Ill. sz. belklinika tanársegédje. VIlI., JÓfJsef-körút 86. sz.
Konyhaüzem : GILLEMONT LAJOS konyhafőnök. IX., tms:« .21.KJIHGFEDCBAs s -
SINGHOFFER EOE konyhafőnök. IX., űust-a 105. sz.
Raktárüzem : PALKOVCS PÁL g. h. s.-tiszt, .raktárfelügyelő. (Ki-
neveztetett 1926-ban.) IX., Viola-utca 8. se. CSÓKA JÁNOS raktár
kezelő. Pestújhely, .Molnár- Viktor-utca 9. se. MÁRFFY ELEMÉR raktár
kezelő. VIII., ,József-körút 86. sz. KISS LÁSZLÓ raktársegéd. VII!.,
Üllői-út 78. sz.
Nyilvántartás: MAGYAR LÁSZLÓ g. h. napidíjas, ailyagkönyvelő.
IX., Üllői-út 101. sz. LAUTNER ARANKA könyvelőnő. VII., Gyarmat-
utca 4 7 1 b . sz. KRAPPAL KÁROLY revizor. V., Váci-út 54. ss., FERENCZY
ENDRE revizor. IX., Ipar-utca 15. ss. GARAY ETELKA gépírónő. X.,
Endre-utca 7 lb. sz. BUZORA IMRE segédkönyvelő. VIII., Ludoviceum-
utca .2, sz.
Műhelyek.
(Műhelyi távbeszélő belső telepen: J. 336-61. Külső telepen: J.302-97.)
Műhelyvezetők : BRANDSTETTER MIKLÓS. VIlI., ünői-út 76 és
CSASZI FERENC IX., Erkel-utca 19. ss. lakatos-, szerelő-, bádogos- és
gépészmühelyeknél. BERNÁTH JENŐ műszerész, IX., Ferenc-utca 11. sz.
SZENTMKLÓSSY SÁNDOR kőműves és mázoló. Pestssentlőrinc, Kerrwny
Zsigmond-utca .23. -ss. ERTINGER JÁNOS asztales Pestssentlőrinc, Kemény
Zsigmond-utca 14. sz.
Műhelyraktárkezelők: BÓDY GASPÁR. Rákoskeresztúr. BARA GYULA.
1., Arok-utca 41. sz.
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KÖNYVNYOMDA ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Központi igazgatóság és nyomda: VIlI. ker., Műzeum-körűt 6. szám. 'Gólyavár,
Távbeszélő: J6zsef 461-45.':: - Kiadóhivatal (könyvek, foly6iratok): vm. ker.,
Múzeum-körút 6. sz. G6lyavár. Távbeszélő: József 461-45.';: - VáJrbeli nyomdai
alosztály: 1. ker., Vár, Iskola-tér 3. sz. Távbeszélő: Aut. 604-85. Könyvesbolt
és részletosztály : lY, Kossuth Lajos-utca 18. sz. Távbeszélő: Kut. 895-40. '
-,
Igazgató-tanáes:
Elnök: Dr. GÉVAYWOLF NÁNDORállamtitkár.
Tagok: Dr. CSÁSZÁRELEMÉR egy. ny. r. tanár (alelnök).
Dr. CZAKÓELEMÉRnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh. államtitkár, föigazgató.
Dr. GORKASÁNDORegy. ny. r, tanár.
Dr. JAKABBOSZKÁRh. államtitkár.
Dr. KORNISGYULAegy. ny. r. tanár, államtitkár (alelnök).
Dr. MAGYARYZOLTÁNmin, tanácsos,
Dr. TRIKÁL JÓZSEF egy. ny. r, tanár .
. Dr. NÉKÁMLAJOS egy. ny. r. tanár.'
Dr, ILLÉS JÓZSEF egy. ny. r. tanár.
SZTAMORAlJÁNOS Nemzeti Hitelintézeti vezérigazgató.
Végrehajtó-bizottság:
Elnök: Dr. GÉVAYWOLF NÁNDORállamtitkár.
Tagok: Dr. CSÁSZÁRELEMÉR egy. ny. r. tanár (alelnök).
Dr. CZAKÓELEMÉR h. államtitkár, föigazgató.
Dr. KORNISGYULAegy. ny. r. tanár, államtitkár (alelnök).
SZTAMORAlJÁNOS Nemzeti Hitelintézeti vezérigazgató.
Igazgatóság:
Föigazgató: Dr. CZAKÓELEMÉR h. államtitkár. 1. ker" .Naphegy-
utca 21. sz. Telefon: Áut. 537-27.
Könyvkiadöhivatali igazgató: Dr. TÓTHGYULA.1.,Mátt'ai-utca 9. sz.
~yomdai igazgató; SZABÓ T. ISTVÁN.IX., Márton-tdca 10. sz.
Ugyész: Dr. ECKER FERENC. IV., Semmelweis-utca 2.KJIHGFEDCBAf ;Z . Ill. 4.
Telefon: Aut, 896-29.
Nyomdai f'öművezetök:
ScHOPP JÁNOS. 1., Bors-utca 20. sz.
GYÖRKÖSÖDÖN.Kispest, Wekerle-telep, Baross-utca 38. sz.
Nyomdai f'ögépmester:
ILK JÓZSEF. 1., Lejtő-út 7. sz.
"
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'. Az egyetemi testnevelés intézmény~.
Tanácsi megbízott: Dr. YOLLANDARTHURB. egyet. ny. r. tanár.
Testnevelési szakoktatók : NEIDENBACHEMIL, MEZEI FERENC,
EÖRDöGHLÁSZLÓ.
Egyetemi vívömester : Dr. GERENTSÉRLÁSZLÓ.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E G Y E T E M I E G Y E S Ü L E T E K .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. A. központi növendékpapság Magyar Egyházirodalrrvi Iskolája.
Alakult: 1831-ben. Alapszabály szerinti célja: a tagok tudományos
és irodalmi önképzése; a kath. szellemű magyar irodalom gazdagítása
évi kiadványok által.
2. Joghallgatók Segítő- és T~tdományos Egyesülete. Megalakult :
1861-ben. Egyesületi helyiség: Központi egyetem, földszint. Alap-
szabály szerinti célja: az egyetemi joghallgatók segélyezése ebéddel,
pénzzel és tankönyvekkel.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
3.KJIHGFEDCBAA budapesti királyi magyar tudományegyetemi Orvostan-
hallgatók Segélyző- és Önképző-Egyesülete. Egyesületi helyiség: Vill.,
űnői-út 26. sz. Alapszabály szerinti célja: anyagilag szűkölködő
rendes tagjait pénzbeli segéllyel és oly szigorló orvosokat, kik az
egyesület rendes tagjai voltak, kölcsön által segélyezni. Telefon:
J. 312--78. .
4. Budapesti királyi magyar tudományegyetemi Gyóg'Yszerészet-
tanhallgatók Segély- és Önképző-Egylete. Keletkezett: 1863-ban. Alap-
szabály szerinti célja: az anyagilag szűkölködő gyógyszerésznöven-
dékek segélyezése, valamint az egyetemi gyógyszerészettanhallgatók
tudományos önművelődésének előmozdítása.
5. Az Egyetemi Kör. Keletkezett: 1872-ben. Egyesületi helyiség:
IV., Bástya-u. 11. sz. Alapszabály szerinti célja: a tudományos, iro-
dalmi és művészeti művelődés előmozdítása tagjai körében.
6. A budapesti királyi magyar tudományegyetemi Bölcsészethall-
gatók Segítő-Egyesülete. Keletkezett: 1873-ban. Egyesületi helyiség:
VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz., "Bölcsészeti Kar" épülete, belső jobb
udvar, földszint. Alapszabály szerinti célja: a szegénysorsú bölcsészet-
hallgatók segélyezése.
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7. Egyetemek Kórház- Egylete. Keletkezett: 1891-ben. Egyesületi
helyiség és az "Egyetemek Kórháza": VIll., űnői-út 22. sz. Alap-
szabály szerinti célja:· a budapesti királyi magyar tudományegyetem
és a királyi József-müegyetem polgárait és rendkivüli hallgatóit,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt o -
vábbá az egyetemek polgárait az egyetemről való távozásuk után 3
évig betegség esetén a gyógyításra szükséges módok és eszközök
megszerzéséhez segíteni. Telefon: J. 398-75.
8. Mensa Academica-Egyesület. Keletkezett: 1894-ben.Egyesü-
leti helyiség: IV.; Molnár-utca l l . sz. Alapszabály szerinti célja ~
, a budapesti királyi magyar tudományegyetem, a budapesti királyi
müegyetem hallgatóit étkezési segélyben részesíteni.
- 9. AUalános Egyetemi Segítő-Egyesület. Keletkezett: 1898-ban.
Egyesületi helyiség és Diák-otthon: VIlI., Űllői-út 22. sz. Alap-
szabály szerinti célja: a budapesti tudományegyetem hallgatóit ~
kik szegénységüket igazolják - az egyesület jövedelméhez mérten
segélyben részesíteni. Telefon: J. 398-74.
10. Budapesti Egyetemi Athletikai Club. Egyesületi helyiség:
Sporttelep : 1, Fehérvári-út 66. sz. Alapszabály szerinti célja: tagjainak
alkalmat nyujtani arra, hogy az athletikai s a vele rokon sport-
ágakban. magukat gyakorolhassák. Telefon: 440-42. Vívömester ;
dr. GERENTSÉR LÁSZLÓ, 1., Horthy Miklós-út 32. sz.
11. Budapesti Egyetemi Természetrajzi Szövetség. Alapszabály
szerinti célja: általában a leíró termÉíszettudományok művelése.
12. Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület. Alakult: 1903-ban.
Alapszabály szerinti ' célja: tagjainak a Gabelsberger-Markovits-féle
gyorsírásban való kiképzése, e rendszer elméletének tudományos
. művelése. Jelenleg nem működik.
13. Budapesti Tudományegyetemi Énekkar. Alakult: 1906-ban.
Egyesületi helyiség : VIlI., Űllői-út 20. sz., félemelet. Alapszabély
ezerinti célja: a magyar dal, a magyar férfikar énekművelése, ter-
jesztése, föllendítése.
14. Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület. Alakulási éve; 1909.
Alapszabály szerinti célja: a főiskolai ifjúság körében érdeklődést
kelteni a tUristaság és általában a természet szépségei iránt.
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A *-gal feltüntetett Iétszámokban (izraelita bölcsészhallgat6k) az
I. félévben 34, a II. félévben 32 kerlátolt jogúKJIHGFEDCBAr a b b i- n ö v e n d é k volt.
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m. A hallgatók kimutatása születési helyük szerint.
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Dr. Bartha Gábor
Dr. Bartuez Lajos . . .
Dr. Baumgarten Nándor
Dr. Baranyay Jusztin
Dr. Bencze Gyula . .
Dr. Benezur Gyula .
Dr. Bernolák Nándor.
Dr. Berecz János
Dr. Bézi István . . .





Dr. B6kay Zoltán .
Dr. Borszéky Károly
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iv., Kaas hor-uo 12.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" n Vl.ll., Mária Terézia-tér 2.
nyug. egyet. ny. r. tanár IL, Rétek-utca 37.
egyet. ny. r. tanár, udv. tan. 1., Naphegy-utca 210
egyet. m.-tanár, udv. tan. lV., Kossuth Lajos-utca 6.


















































e. ny. rk.e. Ü.főt.
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
" "egyet. ny. r, tanár
eg~et. ;ag~nta~ár o
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
eg;et. ny. r." tanár
egyet. magántanár
" "e.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc . n y e r k . t a n á r , kőzíg, b í r ó
egyet. ny. r. tanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
e g y . m . - t a n á r , n y e m in i s z t e r
egyet. magántanár
" "egyet. ny. r. tanár, e. ü. főt.
e. n y e r . t a n á r , v o l t m in i s z t e r
egyet. magántanár
" n "
n y u g . e . n y e r.~taDárJ u d v . t a n .
egyet. c. rk. tanár























IV., Gr6f Károlyi-utca 22.






















45 Dr. Buchböck Gusztáv
46 Dr. Buday Gyula
47 Dr. Buday Kálmán
48 Dr. Bugarszky István.
49 Dr. Büehler Sándor
50 Carrere Jean
51 Dr. Cholnoky Jenő.
52 Dr. Concha Győző
53 Dr. Császár Elemér
54 Dr. Császár Elemér
55 Dr. Csépay Károly .
56 Dr. Csuday Jenő .
57 .Di. Czirer László •
58 Dr. Dalmady Zoltán
59 Dr. Darányi Gyula.
60 Dr. Dávid Antal.
61 Dr. Dávid Lajos .
62 Dr. Degen Árpád
63 Dr. Dékány István .
64 Dr. Divéky Adorján
65 Dr. Doby Géza.
66 Dr. Doleschall Alfréd
67 Dr. Dollinger Béla .
68 Dr. Dollinger Gyula
69 Dr. Domanovszky Sándor
70 Dr. Donáth Gyula
71 Dr. Eckhardt Sándor.
72 Dr. Egry Gyula ••
73 Dr. Engel KárolyKJIHGFEDCBA.1 . •
74 Dr. Erdélyi Lajos
75 Dr. Ertl János.
76 Dr. Exner Komél
77 Dr. Fabinyi Rudolf
78 Dr. Fabinyi Tihamér
79 Dr: Farkas Géza . _
80 Dr. Fáy Aladár •
81 Dr. Fejér Lipót
82 Dr. Fekete Lajos
83 Dr. Fekete Sándor •
84 Dr. Feleki Rugó.
85 Dr. Fest Sándor .
86 Dr. Filarszky Nándor
87 Dr. Fináczy Ernő
88 Dr. Fischer Aladár.
89 Dr. Flesch Ármin
90 Dr. Förster Aurél
91 Dr. Frey Ernő
92 Dr. Fritz Gusztáv






















































e. nyug. ny. r. tanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. nye r. tanár
egyet. magán tanár
egyet. nye r. tanár
eg;et. ~agánta~ár
előadó
egyet. ny. r. tanár
nyug. e. ny. r-, t., felsőházi
t a g , u d v . t a n .




egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
" "
" "egyet. magántanár, udv. tan.
egyet. magántanár
" "
e~et. ny. / tanár
B, c. rk. tanár, e. ü. főt.
n y u g . e . n y .r . t a n á r , udv, t a n .
egyet. ny. r. tanár
,egyet. c. rk. tanár





e.c.ny. rk, tan., nye államtitk.
egyet. magántanár
" "egyet. ny. r. tanár
népjöt. min. államtitkár,
megbízott előadó.




" "C. rk. tanár, udv. tan.





" "e. C. rk. magántanár



































IV., Ferenc Józaer-rakpart 16.
VIIL, József-utca 25.







V.; Vilmos császár-út 36.
IV., Eskü-tér 8.
VL, Liszt Ferenc-tér 4.
IV., Kossuth Lajos-utca 4.


























































Dr. Gergő Imre . .








Dr. Greguss Pál ..








Dr. Haberem Jónatán Pál







Dr. Harkányi Béla bár6
Dr. Hasonfeld Artur










Dr. Hóman Bálint .
D,r. Hornyánszky Gyula.
Dr. Horváth Barna. . .
Dr. Horváth Béla
Dr. Horváth Cyrill .







orvos e. c. rk. tanár, udv. tan. VII., Rottenbiller-utca 23.





















































e. ny. r. tanár, e. ü. főt.
e. nyug. ny. r. tanár. udv. tan.
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
" "e. c. ny. rk. tanár, e. Ü. főt.
egyet. magántanár





n y u g . e . n y . r, t a n á r ,
udv. tan.
egyet. magántanár
e. ny~r. tanár, ~dv. tan.
egyet. magántanár
egyet.e. ny. rk. tanár
egyet. magántanár






" c. rk. tanár
egyet. c. ny. r, tanár
egyet. magántanár
" "e. c. rk, tanár,e. ü. főt.
egyet. ny. r. tanár
e, c . r k . t a n á r , n y u g . m in i s z t e r
egyet. ny. r. tanár
" "" "egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
" "
egiet. ny. r. "tanár
n . "" "
egyet. magántanár
, " "
egyet. c.ny. rk. tanár
egyet. leetor
egyet. ny. r. tanár
egyet. c.ny. rk. tanár
egyet. c. rk. tanár
IV., Váci-utca 40.
VI., Eötvös-utcaKJIHGFEDCBA2 6 fc .
IX., Üllői-út 121.
IX., Kinizsi-utca 10.







IV., Petőfi Sándor-utca 9.
1., Györi-út 13.
1., Győri-út 13.
Budapest, II., Volkmann-u. 12. és
Visegrád: Széchenví-u, 153. ,
IX., Boráros-tér 2.
VII!., Rotten biller- utca 23.
VIIL, Baross-utca 10.




[V., Mária Valéria-utca 5.




V . , Arpad-utea 6.
Pécs
IV., Semmelweis-utca 7.
.1., Zita királyné-út 17.
V., Honvéd-utca 18.
V., Szent István-tér 10.
1., Orom-utca 8.
1., Horthy Miklós-út 76.
IX., Erkel-utca 9.









































Dr. Konek Frigyes .
Dr. Koos Aurél
Dr. Kopits Jenő







Dr. keveházi Kováts Gyula
Kőrösi Albin












Dr. Lichtenberg Kornél .
Dr. szentlőrinczi ifj. Lie-
bermann Le6









































































































egyet. ny. r. tanár
" "" "egyet. ny. rk. tanár
egyetemi r. tanár




egy~t. ny. rk: tanár
egyet. ny. r. tanár
e. ny, r. tanár, udv. tan.
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
eg~~t. ny. r." tanár
egyet. magántanár
nyug. egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n y u g . e . n y . 1 ' . t a n á r ,
pápai praelatus
egyet. magántanár
nyug. e. ny. r. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. c. ny. rk. tanár
e. magántanár, e. ü. főt.
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
államtitkár
e g y e t . n y . r . t a n á r
egyet. c. rk. tanár
egyet. magán tanár
e. m::tanár, udv. tan.
e. c. rk. tanár,e. ü. főt.
n y u g . e . n y e r, t a n á r , u d v . t a u .
egyet. leetor
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
" "" "egyet. c. r. tanár
egyet. magántanár
e. m.vtanár, kir. tan.
ny.r. tanár, kir. tan.
egyet. magántanár
egyet. magántanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
1., Döbrentey-utca 20.




















Puszta-Zámor, Fejér m ..
Nemzeti Múzeum
VIIL, Fhg Sándor-utca 17.





















IV., Ferenc J özsef-rp. 25.
V., Országház-tér 16-17.

























































Dr. Lipták Pál . . . .
Liwingstone William L.
Dr. Lebmayer Géza
Dr. Lovrich József .



















Dr. Midfy Mantuanó Rezső
Dr. Máthé Dénes
Dr. Melich János
Dr. Melichár Kálmán .
Dr. Melly József ..
Dr. Meszlényi Antal
Dr. Mező Béla .







Dr. Moravcsik Gyula .








Dr. Nérnai József .•
















e, m.-tanár, min. tan.
nyug. e. ny. r, tanár
egyet: c. rk, tanár
egyet. magántanár
egyet. nyug. ny. r. tanár



















































egyet. c. rk, tanár
egyet. magántanár
egyet. c. ny. r. tanár
egyet. ny. r, tanár
egyet. magántanár
egYet.c. rk." tanár
e g y e t . magán tan., m in . o . . .t a n .
egyet. ny. r, tanár
egyet. magántanár
nyug. e. ny. r. tanár
egyet. magántanár
e g y e t . m . - t a n á r , rk. k ö v e t ,
m e g h . m in i s z t e r
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
e. c. ny. rk, tan.ny.államtitk.
egyet. magántanár
"
" "egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár








egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. "tanár
" "" "egyet. magántanár
egyet. leetor
egyet. ny. r. tanár
e. c. rk. tanár, e. ü. főt.
egyet. ny. r. tanár
















L, Horthy Miklós-űt 19.
VlIL, Horánssky-utca 25.
IV., Eskü-út 6.
IX., Soroksári-űt 8 -10.
VIIL, Fhg Sándor-ú. 27.
VIL, Thököly-út 79.
IV., Kecskeméti-utca 13;





IV., Ferenc J özsef-rp. '2.7.
VU, Károly-körút 15.






Vl., Nagy :tános-utca 12.
Wien






Pécs, Várady A.-utca 13.
vm., Fhg Sándor-tér 4.














Dr. Ortvay Rudolf .
Dr. Paál Arpád . .
Dr. Pacsu Jenő








Dr. Pekanovits István .
Dr. Petz Gedeon.
























































































































































" "egyet ny. r, tanár
egyet. ~agánta~ár
" " "ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc . e . uy. T k . t a n á r , u d v . t a n .
egyet, ny. r, tanár
egyet_ ~agkt~ár
n y u g . e . n y . r . t a n á r , mín. t a n .
egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
" "
egy~temi c. rk. tanár
egyet. leetor
egyet. ny. r. tanár
egyet. ~ag'~nta~áJ.·
" "e. m.-tanár, udv. tan.
egyet. c. rk. ~ár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. m.-tanár, e. ü.főt,
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár








IV., Prohászka Ottokár-u.1 O.
1.. Ballagi M6r utca 12.





1., Országház-utca 12. •
V., Vörösmarty-tér 3.




V., Arany János u. :29.
IV., Veres Pálné-utca 17.































IV., Veres Pálné-utca 12.
" "egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magán tanár
egyet. c. rk, tanár
tanárhelyettes
egyet. magántanár
egyet. c. rk, tanár
egyet. előad6
egyet. ny. r. tanár
egyet. előadó
egyet. m.-tanár, e. ü.főt.
e. nyug. ny. r. tanát
egyet. m.-tanár, e. ü. főt.
e. c. rk, tan. h. államtitk.
egyet. ny. r. tanár
egyet. előadó
n y u g . n y e r . tanár, udv, t a n .
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JIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN é v Lakás
Dr. Sigmond Elek • bölcs.
Simon Béla . . . orvos
Simonyi Béla bölcs.
Dr. Soós Aladár - orvos
Dr. Somogyi István orvos
Dr. Somogyi József bölcs.
Dr. Steiner Lajos. bölcs.
Dr. Ströszner Ödön orvos
Dr. Surányi-Ungor Tivadar jog
Dr. Suták József. • bölcs.
Dr. Szabó Ince orvos
Dr. Szabó József. orvos
Dr. Szabó Vendel hit
Dr. Szabó Zoltán bölcs.
Dr. Szabóky János orvos
Dr. Szász Lajos jog
Dr. Szász Otto . bölcs.
Dr. Szekfű Gyula bölcs.
Dr. Személyi Kálmán jog
Dr. Szentmiklósi Márton jog
Dr. Szerrtpétery Imre bölcs.
Dr. Széll Kálmán bölcs.
Dr. Szidurovszky János bölcs.
Dr. Szinnyei Ferenc bölcs.
Dr. Szinnyei József bölcs.
Dr. Szladits Károly jog
Dr. Schwarz Elemér bölcs.
Dr. Solymossy Sándor bölcs.
Dr. Tagliavini Károly bölcs.
Dr. Tangl Károly bölcs.
Dr. Tauffer Vilmos. orvos
Dr. Tellyesniczky Kálmán orvos
Dr. Temesváry Rezső . •. orvos
Dr. Tempis-Ploskál Rudolf jog
Dr. 'I'erkán Lajos bölcs.
Dr. Teghze-Gerber Ferenc jog
Dr. Thirring Gusztáv. bölcs.
Dr. Tokody László . bölcs.
Dr. Tomcsányi Móric. jog
Dr. Tomcsányi Vilmos Pál jog
Dr. Torday Arpád . . . orvos
Dr. Torday Ferenc . orvos
Dr. Tóth István orvos
Dr. Tóth László bölcs.
Dr. rróth Tihamér hit
Dr. Tóth Zoltán bölcs.
Dr. Tóthfalussy Imre orvos
Dr. Tóvölgyi Elemér . orvos
Dr. Török Lajos orvos
Dr. 'I'rikál József hit
Dr. Tuzson János.. bölcs.
Dr. Udvarhelyi Károly orvos
Dr. Unterberg Hugó orvos
































































" "egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
" "" "egyet. magántanár
~gyet. elŐ'adó
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r, tanár
egyet, ~agá,nta~ár
egyet. hely. tanár
egyet. c. rk. tanár
nyug. egyet. ny. r. tanár
e. ny. r. tanár, mín. tan.
egyet. magántanár
" "egyet. ny. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
e. n y u g . n y . r. t a n á r . u d v . t a n .
egyet. ny. r. tanár
e. m.-tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
" "
egy;t. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r, tanár
e . m . - t a n . , v o l t i g a z s á g ü g y m .
-egyet, c. rk. tanár
eg~et. ~y. '~" ta~ár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
" "e. magántanár, e. ü. főt.
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár






nr, Bécsi-út 88. Ill.
ll .• Hunyadi János-út 11.
VIlI., Kálvária-tér 18.
Miskolc, Hunyadi-utca 17.





































VIlI., Mikszáth K -tér 4.
VIlI., József-körút 31/b.
V., Alkotmány-utca 7.·




1., Horthy Miklós-út 15.RQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. Winkler Lajos.' .
Dr. Winternitz Arnold
Dr. W olkenberg Alajos .
Dr .Yolland Artur Batishíll
Dr. Zachár Gyula
Dr. Zambra Alajos.


































egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. lector




" "egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. 1'. tanár









IV., Régi posta-utca 19.
Debrecen, Hunyadi-utca 17.
VUI., Népszínház-utca 31.
IV., Petőfi Sándor-utca 17.
VIlL, József-körút 43.








1., Horthy Miklós-út 49.
VII., Dembinszky-utca 48.
VIL, Állatorvosi főiskola
VIlL, N agyfuvaros-utca 23.
V . , Akadémia-utca 3.




Név Lak á s
Egyetemi rektori hivatal.
Agócs Nándor dr. .





Pap István dr.. .
Thanhoffer Inna.









Matyasovszky János dr ...
Jog- és államtnd. kar.









Dunay J enöné .
Bölcsészettnd. kar.
Beller László . . .
Rüblein Kamill
özv. Seper Mihályné




























































N é v Lakás
E g y e t e m i k ö n y v t á r .
Bánrévy György ...
Bisztray Gyula dr.. .
Czakó Ervin dr. . . .
Czeke Marianne dr. . .
Domanovszky Ákos dr ..
Fitz József dr. ..
Gáspár Ilona dr. . •
Grósz Géza ....
Kovács Piroska dr ..
Majba Vilma . . .
Moravek Endre dr ..
Nagy Aranka . . .
Orbán József . . .
Pasteiner Iván dr. .
Pauloviés Géza dr ..
Sántay Mária dr.
E g y e t e m i g a z d a s á g i
i g a z g a t ó s á g .
Dr. Alszeghy Kálmán.
Auer Lajos ....nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N. Baráczy Béla. • .
Baláz!l János
Bölcsházy György Elemér
Benezik János . .
Bezdek Irén. . .

























































































X., Juranics-utca D. 327.
IV., Prohászka Ottokár-u. 8.
. IV., Ferenciek-tere 5.
vn.s, Domonkos-utca 16.










G y ö m r ő , E r z s é b e t - t e l e p ,
A r a n y J á n o s - u t c a 9 .
VUJ., Verseny-utca 10.





I., Ferry Oszkár-utca 26.
Kispest, Bocskay-utca 54.





















Koncz Kálmán. . .
Magyar László. . .































Zbytek Emma . . .
EgyetemiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y o m d a .
Czakó Elemér dr. .
Császár Elemér dr ..
Ecker Ferenc dr. . .
Gévay Wolf Nándor dr.
Gorka Sándor dr.
Györkös Ödön. .







Szabó T. István .
Sztamorai János •
T6th Gyula dr. .









































egy. ny. 1'. tan.
nyomdai főművezető
egy. ny. r. tan.
nyomdai főgépmester
h. államtitkár
e g y . n y . r . t a .n J á l l a m t i t k á r
min. tanácsos





egy. ny. r. tan.
Lakás
,












































II. Hunyadi János-út 3.
IV., Semmelweis-utca 2.
IX., Közraktár-utca 24.





/1., Horthy Miklós-út l5/d.
120 EGYETEMI ALMANACHZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E g y e t e m i a l t i s z t e k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlétszámkimutatása .





1. o. al tiszt 78
II. o. altiszt 52
Összesen 200
l l . K a r o k é s h iv a t a l o k s z e r in t i m e g o s z l á s .
..:,~ I
1 ~ci
ci l' .~~ d '.-4~ "bbo 'ö ~~ '"" S p, .'" • >=o ~A.ltiszti jelleg ]~'ti .E '" ~ ...., s s-, ",bJl '""" .
-S.~ <xl -+.:J 1=: d ~ eeP $ot 00 ~ ",'ti
'" I~:O 'E ~ Q)....,d ....,dio d <> ~ ~..<:l d N~,l:d bJl,.!d c- ~ :o~
~ bJl~ d'~ 00
~ Ö a:I:Q ilii ~ o' ri.1 IC:; o
Gépész . 10 2 1 4 17
MliBzaki altiszt . 1 17 5 23
SzakaItiszt 1 22 5 1 1 30
1. o. altiszt . 1 1 44 14 4 8 6 78
II. o. altiszt. 1 4 26 9 7 2 2 1 52








Ill.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN é v s z e r in t i kímutatas, f i g y e l e m m e l a s z o l g á l a t i h e l y r e , a
k in e v e z é s , i l l e t ő l e g b e s o r o z á s , v a l a m in t a h iv a t a l i e s k ü id e j é r e .
1 Hegyi Sándor




~ 6 Kiss János
: 7 Szemes János .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cn 's Borbély Zsigmond .
'<J) 9 MolnárFerenc
.p., 10 Huszár Mihály
'<J) II Gróf Károly
Ó 12 Branstadter Miklós
13 Körtvélyesi János " "
14 Szoják István. börkórtan
15 Reszegi Mihály II. vegy tan
16 Daróczy József központi épület





1. sz. sebészéti klin.
II. sz. sebész. klin.
ált, kőr- é s g y ó g y t . i n t .
Il. sz. chemiai int.
1. sz. belklinika
1. sz. anatomia
































































II. sz. sebész. klin.
élettani intézet
1. sz. szemklinika
r. sz. női klinika
IV. sz. belklinika






1904 VI. 13. ,1900 1. 16.
1905 XII. 24. 1905 1. 16.
1910 IX. 14. 1909 II. 25.
1909 IV. 28. 1909 IV. 29.
1919 nr. 21. 1922 IX. 20.
1919 1. 1. 1911 V. 29.
1922 IV. 23. 1922 V. 31.
1919 1. 1. 1911 V. 29.
1919 r. 1. 1911 V. 29 .
1927 vm. 24. 1922 UI 24.
1927 XI. 26. 1927 XII. 31.
1927 XI. 26. 1927 XII. .H.
1927 XI. 26. 1927 XII. 31.
1927 XI. 26. 1927 XII. st.
1927 XL 26. 1927 XII. 31.
1927 XI. 26. 1927 XII. 31.
1928 V. 17. 192i) VI. 20.
1894 VI. 16. 1895 VI. 19.
1896 XII. 1. 1896 XII. 2.
1897 V. 1. 1897 V. 1.
1904 VI. 1. 1904 IX. 9.
1908 IV. 16. 1908 IV. 13.
19u8 vm. 1. 1908 vm. 1.
1909 II. 16. 1909 IL o.
1911 X. l. 1911 IX. 19.
1912 ll. 1. 1911 XI. 15.
1912 XI. ItL 1912 XLKJIHGFEDCBAl i ) .
1913 1. 1. 1913 IL 4.
1913 IX. 1. 1913 vm. 30.
1914 IV. 1. 1914 Ill. 23.
1919 1. 1. 1918 VII. 9.
191!:! 1. 1. 1918 VII. D.
1927 XII. 5. 1918 VII. 9.
1919 1. 1. 1918 VII. 9.
1922 XI. 9. 1922 XI. 28.
1922 II. 18. 1922 VI. 20.
1927 VI. 1. 1927 X. 4.
1927 VI. 1. 1927 X. 4.
1927 VIlI. 24. 1908 1. 1.
1927 vm. 24. 1922 HI. 14.
" "
,," "1. sz. szemklinika
1. sz. női klinika







1. sz. női klinika
II. sz. szülész. klin,

















,~ Hivatali eskül '"KJIHGFEDCBAu l Állomáshely illetőleg:;j
'o Név besorozás letételének
öl
~ időpont ja időpontja:;j o
~ ~
6 Bányai Péter . földrajzi intézet 1912 VII. 1. 1912 VI. 20.
7 Gavik Sándor
·
jog- és államt. kar 1912 VII. 1. 1912 VI. 28.
8 Beck Mária 1. sz. sebészeti klin. 1919 1. 1. 1922 IlI. 24.
9 Bognár Gáspárné, Ke-
résztes Orbán Eszter elme- és idegkórtani int. 1919 I. 1. 1922 IlI. 24.
10 Breyer Julianna 1. sz. női klinika 1919 1. 1. 1922 ILL 24.
II Geizler Inna . 1. sz. ssemklinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
12 Hauser Jozefin 1. sz. női klinika 1919 I. 1. 1922 Ill. 24.
,!<I 13 Holcz Konrád bőrgy6gy. klinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
o> 14 Horváth Ferencné • II. sz. szemklinika 1919 I. 1. 1922 lll. 24.
+> 15 Józsa János bőrgyógy. klinika 1919 1. 1. 1922'III. 24.
'" 16 Kéhm Erzsébet . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 nt 24.cc
.... 17 Krán Mária
·
1. sz. női klinika 1919 1. 1. 1922 lll. ~4.+>
-
18 Kukucska György. 1. sz. belklinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
ei! 19 Kukucska József Ill. sz; belklinika . 1919 1. 1. 1922 lll. 24.
,!<I
ei! 20 Lehoczky Szabina. I. sz. szemklinika 1919 I. l. 1922 HI. 24.
'"
21 Nagy J 6zsefné .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lm e - é s id e g k ó r t a n i in t . 1919 1. 1- 1922 Ill. 24.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ca 22 Rátkai János. gazdasági igazg. \ 1919 1. 1- 1922 Ill. 24.
23 Sárossy Kajetánné e lm e - é s id e g k ó r t a n i in t . 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
24 Szalay Mária 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 IlI. 24.
25 Szenográczky Julia
" " "
1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
26 Tamási Róza elme- és idegk. int. 1919 I. 1. 1922 Ill. 24.
27 Domonyik György Il. sz. belklinika 1919 I. 1. 1922 Ill. 24.
28 Király Mikl6s bölcsészetk. épület: 1927 XII. 30. 1928 ll. 25.
29 Molnűr István gyak. fiz. intézet 1927 XII. 30. 1928 Il. 25.
30 Éles Pál növénykert 1928VIlI. 28. 1928 X. 13.
-
1 Balyalya János természetrajzi épület 1901 I. l. 1901 Ill. 14.
2 Markos József 1. sz. szemklinika 1901 XII. 1. 1902 Il. 2l.
3 Bécsi István bőr- ésbujakért. int. 1902 1. 1. 1902 IV. 14.
4 Illés János . . . Il. sz. sebészeti klin. 1904 VI. 16. 1904,IX. 9.
5 Blazsovezky Béla 1. sz. azülészeti klin. 1905 VI. 1. 1905 XI. 2.
6 Pataki Imre jog- és állaint. kar 1905 VI. 1 . 1905 XI. 2.
,!<I F l Soha József központi épület 1905· VI. l. 1905 XI. 2.
.;, 8 stegmann József
·
II. sz. szemklinika 1905 VI. 1. 1905 Xl. 2.
+> 9 Czeizer Gyula elme- és idegk. int. 1908 XI. l. 1908 X. 29.
'"
10 Lángi János
" " " "
1908 XL 1. 1908 X. 29.
eo 11 Kaiser Ferenc gazdasági igazg. 1909 vnr. 1. 1909 VIlI. 3.
.... 12 Cseh Gyula rektori hivatal 1911 IX. 16 1911 X. 81.
4" 13 Varga Péter HI. sz. belklinika 1912 1. 16. 1912 1. 15.
-
cil 14 Dávid Ignác 01'1'- és gégeklinika 1912 V. 1. 1912 IV. 26.
15 Füredi Mihály '. 1. sz. szemklinika 1912 IX. 16. 1912 IX. 4.
'> <ci 16 Reichl József • . gyermekklinika 1913 IV. 15. 1913 IV. 5.
....: 17 Tamás Márton élettani intézet 1913 IV. 15. 1913 IV. 5.
18 Légrádi Orbán II. sz. sebész. klin. 1913 IV. 16. 1913 IV. 5.
19 Kishéger István . hittudományi kar 1913 IV. 16. 1913 IV. 14.
20 Varga Mihály 1. sz. belklinika 1913 IV. 16. 1913 IV. 14.
21 Takács Ferenc közegészségt int. 1914 VI. 16. 1914 VI. 10.
o
..
22 Szeder Gyula. 1. sz. anatómia 1921 VII. 1. 1921 VI. 23.
23 Agatity József gazdasági igazg. 1919 1. 1. 1922 HI. 24.
24 Babortsik Julianna 1. sz. szem klinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA







'" Állomáshely illetőleg:a 'o N é v besorozás letételének
ol h
-
időpont ja időpont ja:a o
:;a ~
25 Bazsó Vince I. és II. sz. chemiai int. 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
26 Buzora Mihály UI. sz. belklinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
27 Farkas János. könyvtár 1919 1. l. 1922 nl. U.
28 Gullner Ferencné II. sz. női klinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
29 Hajdu József. föld- és őslényt. int. 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
30 Hanák Antal. gazdasági igazg. 1919 1. l. 1922 UI. 24.
31 Hegedüs János . könyvtár 1919 r, l. 1922 HI. 24.
32 Hegyesi Gizella. II. sz. női klinika 1919 1. l. 1922 UI. 24.
3~ Horváth Béláné . 1. sz. szemklinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
34 Horváth Gizella
"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn "
1919 1. l. 1922 Ill. 24.
35 Karlé Teréz
" " "
1919 1. 1. 1922 HI. 24.
36 Kéler Lajosné II. sz. női klinika 1919 1. l. 1922 IrI. 24.
37 Kéri József . 1. sz. sebészéti klin. 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
38 Kukucska Ferenc lll. sz. belklinika 1919 1. 1. 1922 UI. 24.
39 Lénárt József . radiologia 1919 1. 1 1922 Ill. 24.
40 Lőrincz Kálmán . 1. sz. Röntgen-int. 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
41 Matus János bölcsészetkar 1919 1. l. 1922 III. 24.
42 Máté Mária. II. sz. női klinika 1919 1. i. 1922 Ill. 24.
43 Mogyorósi János 1. sz. belklinika 1919 1. l. 1922 HI. 24.
44 Molnár József
~ (budapesti) . gazdasági igazg. 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
'"
45 Molnár József
-+> (Iőrinczi-i) II. sz. belklinika 1919 1. l. 1922 lll. 24.
"
46 Molnár Margit II. sz. szemklinika 1919 I. l. 1922 Ill. 24.
ol 47 Molnár Mária 191') 1. l. 1922 m.24.»
" "
.....
48 Pataki László . könyvtár 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
-+>
-
49 Pálfi Dénes. . II. sz. chemiai int. 1919 1. 1. 1922 nr. 24.
ol 50 Percsies Ágnes 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 lll. 24.
51 Piutér Jánosné növényrendszertaníZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin t . 1919 1. 1. 1922 III. 24.
O 52 Porczei Béla b ő r - é s bujakortaní i n t . 1919 1. l. H)22 UI. 24.
H 5~ Simon Gábor . bölcsk. dék. hivatal 1919 1.
1. 19:?2 Ill. 24.
M Szabó Jenő. 1. sz. chemiai intézet 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
55 Szalay Jozefa . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
56 Szalay Róza
" " "
1919 1. 1. 1922 m. 24.
57 Tiboldi Ferenc élettani intézet 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
5ö T6th Antal. bölcsk. phil. könyvt. 1919 1. 1. 1922 III. 24.
59 Szücs János élettani intézet 1921 X. 14. 1922 IIl.18.
60 Berki István . könyvtár 1922 JI. 2. 1922 Ill. 1'8.
61 Császár János.
"
1922 II. 2. 1922 Ill. 18.
62 Korodi István
"
1922 II. 2. 1922 m. 18.
63 Hetesi István .
"
1922 IT. 2. 1922 Ill. 18.
64 Karácsony J6zsef bölcsk. (Ul. chemia) 1922 IV. 12. 1922 lll. 18.
65 Gáspár Jenő bakteriologiai int. 1922 IV. 12. 1922 UI. 18.
66 Dallos Károly II. sz. bonct. int. 1922 IV. 12. 1922111. 18.
67 Ludányi Illés . IV. sz. belklinika 1922 IV. 12. 1922 III. 18.
68 Kéri Gyula II. sz. belklinika 1922 IV. 12. 1922 III. 18.
69 Tolnai György könyvtár 1922 IV. 12. 1922 IlL 18.
70 Kiss Nándor gyak. fiz. intézet 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
71 Kalocsai István tvszéki orvost. int. 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
72 Finta Pál vegytani intézet 192.2 IV. 12. 1922 Ill. 18.
n Stanesics János .
" "
1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
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1 1'1 Kinevezés,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ Hivatali eskü, . illetőlegul Név Állomáshely letételének
'o besorozás
~
1 » időpont ja. - -< időpont jao
: ; ; ;
~
" " 74 Poór János. gazdasági igazg. 1922 TV. 12. 1922 Ill. 18..s
~ 75 Buga József II. sz. szemklinika 1923 1. 4.. 1923 VIll. I.
'": ; : ; 76 Sznák Ferenc . egyet. templom 1928 IX. 15. 1928 X. 9.
"ci 77 Berze GergelylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorv. dékáni hivatal 1929 II. 14. 1928 VI. 7.
. . . ; 78 Gönczi Lajos. növénykert 1929 II. 14. 1928 IX. 29.
-
1 Köleséri Imre ásványtani intézet 1921 XL 3. 1921 XI. 8.
2 Fekete Lajos bölcsk. dékáni hiv. 1919 1. I. 1921 XI. 8.
3 Kis István rektori hivatal 1919 1. I. 1922 IH. 24.
4 vitéz Márton Samu jogi kar 1919 1. I. 1922 m . 24.
5 Miklós Dénes . 1. sz. szemklinika 1919 1. I. 1922 Ill. 24.
6 Moskovszky József rektori hivatal 1919 1. I. 1922 Ill. 24;.
7 Mucsy Gergely 1. sz. sebészeti klin. 1919 1. I. 1922 JII. 24.
8 Rácz András növénytani intézet 1919 1. I. 1922 Ill. 24.
9 Szabó Ferenc. 1. sz. szülészeti klin, 1919 1. 1- 1922 Ill. 24.
10 Tamás János II. sz. szemklinika b19 1. I. 1922 Ill. 24.
II Timár Mihály bölcsk. pedag. könyvtár 1919 1. I. 1922 Ill. 24.
12 Györkös János agyszövettani int. 1919 1. I. 192<lIll. 24.
13 Diósi Pál Quaestura 1919 1. I. 1922 Ill. 24.
14 Farkas István 1. sz. sebészeti klin. 1919 1. 1. 1922 UI. 24.
15 Szenográczki József. 1. sz. női klinika 1919 1. I. 1922 Ill. 24.
16 J ézsa Istvánné . állattani intézet 1923 IV. 24. 1923VII. 14.
17 Veér Vendel hittud. dékáni hiv. 1928 V. 3I. 1928 VI. 30.
.;< 18 Csiba Elek. . Ill. sz. vegytani int. 1928 V. 3!. 1928 VII. 7.
ol> 19 Hujber József I. sz. szemklinika 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
-+ '> 20 Tamás József. élet és kórvegyt. int. 1928 V. 3I. 1928 VII. 7.
, . 21 Balázs János tszéki orvost. int. 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
00 22 Bálint Imre 1928 V. 3I. 1928 VII. 7.
"
. . . . •
23 Tóth György II. sz belklinika 1928 V. 3I. 1928 VII. 7.
-+ '>
-
24 K. Kudella Nándor embertani intézet 1928 V. 3I. 1928 v u . 7.
~ 25 Kocsis Sándor Ill. sz. belgy. klin. 1928 V. 3I. 1928 VII. 7.
26 Kovács József . könyvtár 1928 V. 3I. 1928 VII. 7.
o 2.7. Juhos Elek. 1928 V. 31. 192ö ll. 7.
"""""7 28 vitéz Muzsik Lajos Quaestura 1928 V. 3I. 192 I. 30.> -<
> -< 29 Tóth József állattani intézet 1928 V. 3I. 1928 VII. 7.
30 Páll János IV. sz. l.elklinika 1928 V. 3I. 1928 VII. 7.
31 Kovács István I. sz. kér bonctan 1928 V. 3I. 1928 VII. 7.
32 Márkus József jogi kar 1928 V. 31. 1928 VI. 30.
33 Tóth László rektori hivatal 1928 V. 31. 1928 VI. 30.
34 Gáj István
" "
1928 V. 31. 1928 VI. 30.
35 Szőke János jogi kar 1928 V. 3I. 1928 VI. 30.
36 Bognár Gáspár elmekórt. intézet 1928 V. 3I. 1928 VII. 7.
37 Szavuj Julianna. II. sz. szemklinika 1928 V. 310 1928 VIT. 7.
38 Benkő Ida stom. klinika 1928 V. 31. 1928 "\"11.7.
39 Szabó Lajos II. sz. anat. int. 19213VL 30. 1928 VII. 28.
40 Rózsa Márton közp. épület 1928VIII. 23. 1928 JX. 29.
41 Esz György
" "
1928VIII.23. 1928 IX. 29.
42 Tóth András elmekért. int. 1928VlH.23. 1928 IX. 29.
43 Bartha Miklós . anat. épület 1'928VIlI. 23. 1928 IX. 29.
44 Tőke Lajos. 1. kérbonct. int. 1928VIlI.23. 1928 IX. 29.
45 Sima Antal. . gazd. ig . 1928 IX. 25. I 1928 X. 27.






Állomáshely illetőlegul Nev letételének
~ 'o besorozás1;1 J : : ;>
időpont ja időpont ja~ o
: ; ; ; r:z:..
46 Lindis Géza 1ált. k6rt. és bakte- 11928 X. 4. 1928 X. 27.
~
47 Schultz András riolögiai int. 1928 XI. 10.
<ll 48 Takács Gyula I l, sz. szemklinika 1929 1. 3. 1929 1. 26.~
N
ul 49 T6th Lajos. jog- é s áll. kar 1929 n . 14. 1929 Ill. 27.
= + >
~
50 Varga Domokos. ásványt. intézet 1929 ll. 14. 1929 lll. 27.
ci 51 Pajer Gábor közp. épület 192\1 ll. 14. 1929 Ill. 27.
• . . . . . 52 Lász16 János UI. sz. belklinika 1929 II. 14. 1929 lll. 27.
• . . . . . 53 Deák József . . j og- és áll. kar 1929 VII. 14. 1929 VII. 29.
,
/
A Z 1 9 2 8 -2 9 . T A N É V R E .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV.MLKJIHGFEDCBA
E g y e t e m i a l t i s z t e k n e k h i v a t a l o k e s




I V . E g y e t e m i a l t i s z t e k n e k h i v a t a l o k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z alkalmazó A rend-
8 hivatal vagy intézet
szeresí-
Gépészek Műszaki altisztek'-~ tett
'"a J megnevezése állás• . .
számaolkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o:
1 Agyszövettani intézet L. ·elmekórt. L .. elmekórt. int.-nélint.-nél
2 Állattani intézet Röth István
3 Általános kór- és Szalay Károlygy6gytani intézet
--
4 Ásványtani és kőzet-
tani intézet
5 Bakteriológiai intézet
Bonctani intézet Dobos Sándor6 Esztergomi Károly(1. sz.) Fraller Károly
7 Bonctani intézet(II. sz.)




11 Belklinika Décsey J6zsef(IV. sz)
12
Bölcsészeti kar Horváth János(Dékáni hivatal)
I
13 Bölcsészetkari közp.épület
AZ 1928-29. TANÉVRE. 129MLKJIHGFEDCBA
i n t é z e t e k s z e r i n t i e l o s z t á s a .






J 6zsa Istvánné 2
,










Dallos Károly Szabó Lajos 7
Kukucska György Mogyor6si János 8Varga Mihály ,
Domonyik György Kéri Gyula Tóth György 9Molnár J 6zsef (lőrinczi) Lászl6 János
Buzora Mihály
Kukucska J6zsef Kukucska Ferenc Kocsis Sándor 10
Varga Péter
--










Az alkalmaz6 A rend- IS szeresí-
' , , " hivatal vagy intézet tett Gépészek Műszaki altisztek
••00
megnevezése állás• . . .MLKJIHGFEDCBA
s z á m ao
ri)
14 Bonctani épület Szoják István
15 Bőr- és nemikórtaniklinika
16 Egyetemi gy6gyszertár
]7 Egyetemi templom
18 Elme- és idegkértani Orbán György
klinika




21 Élet- és k6rvegytani Iintézet




Branstadter M. l '
25 Gazdasági igazgatóság Gr6f Károly
Körtvélyesi János
Obendorfer János
AZ 1928-29. TANÉVRE. 131ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
Szakaltisztek I. o. altisztek II. o. altisztek j


























Rátkay János Kaiser Ferenc Sima Antal 25 '








A zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalkalmazé A rend-
S hivatal vagy intézet
szeresí-
Gépészek Műszaki al tisztek'r o tett
'"<ll
megnevezése állás• . . .MLKJIHGFEDCBA
s z á m a .o
UJ.
,
26 Gyermekgy6gyászati Szemes Jánosklinika . ,
.
27 Gy6gyszertani intézet





20 kar (Dékáni hivatal)
30 Kosmographiai intézet
/
31 K6rbonctani intézet Pap Elek \(1 . 8Z.)






34 Közegészségtani intézet Simon Pál
35 Központi épület Daröczy J 6zsef
-,
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Reichl J ózser 26
Cserna Imre 27
/
Kishéger István Veér Vendel 28
vitéz Márton Samu
Márkus József















Soha József Tóth László
Cseh Gyula Gál István 35Rózsa MártonSznák Antal Esz György
Pajer Gábor
Breyer Julianna
Hauser Jozefin Blazsovszky Béla. Szabö Ferenc 36
Króm Mália




Az alkalmaz6 A rend-
S hivatal vagy intézet
szerest-




s z á m ao
tn
1
37 Női klinika Kiss János Szemerád Jánosné(II. sz.)
i
-





40 Orr- és gégeklinika \
,







46 Röntgen-intézet , -(II. sz.)
Sebészeti klinika Lehoczky István
(1. sz.) Szallár J6zsef
47
-
Sebészéti klinika Hegyi .Sándor Kukucska István.(II. sz.)
48 Sebészeti klinika(HI. sz.)
I
AZ 1928-29. TANÉVRE.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 3 5








Kis György Hegyesi Gizella 37özv. Kéler Lajosné
Máté Mária
Kranauer Imre Gönczi Lajos Rácz 'András 38Édes Pál I
özv. Pintér Jánosné I 39
Dávid Ignác 40
.
IBerze Gergely 41 I
f














Beck Máda Kéri J6zsef Farkas István -Mucsi Gergely
47




Az alkalmaz 6 A rend-
SMLKJIHGFEDCBA s z e r e s Í - Gépészek Műszaki altisztek-dl hivatal vagy intézet tettZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'" állása J megnevezése• . . .





49 Szemészeti klinika Kovács Dezső Greszler Emma(1. sa.)
50 Szemészeti klinika(11. sz.)
51 Természetrajzi épület
52 Természettani intézet Kurtha Géza(1. sz.)
53 Természettani intézet Lindenmayer Károly(II. sz.)
,
54 Törvényszéki orvostani Borbély Zsigmond Holl Jánosintézet
-,
55 Urologia Májercsik Mária
I 1/e@r.Ytaniintézet Molnér Ferenc56 (1. sz.)
I 57
1/e~i intézet Reszegi Mihály Kopácsi Ferenc(Il. 8Z.)




AZ 1928~29. TANÉVRE. 137
Szakaltisztek 1. o. altisztek II. o. altisztek S'olZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N
ul





Geizler Inna Horváth Béláné
Kéhm Erzsébet Horváth Gizella Mikl6s Dénes
Lehoczky Szabina Karlé Teréz Szenográzcki J6zsef 49
Szalay Mária Markos J6zsef Hujber József
Szenográczky Julia Percsies Ágnes
Szalay Jozefa
Szalay R6za
Molnár Margit Tamás János
özv. Horváth Ferencné Molnár Mária Szávúj J uliánna 50
Stegmann József Takác» Gyula
Balyalya János 51
Matus János 52
Molnár István Kiss Nándor 53
Kalocsai István Balázs János 54Bálint Imre
55
-




Karácsony József Csiba Elek 58
133 EGYETEMI ALMANACHMLKJIHGFEDCBA
V . N a p i b é r e s ( k i s e g í t ő ) s z o l g á k k im u t a t á s a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
El A.z enge-








3 Ált. kór- és gyógytani intézet'
4 Ásványtani és kőzettani intézet 2 Hajba Eszter
5 Bakteriológiai intézet Soós József
6 Belklinika (1. sz.) 2 Lucsik GyulánéVarga Ferenc
7 Belklinika (ll. sz.) 1 Szabó Dezső
,
8 Belklinika (Ill. sz.)
9 Belklinika (IV. sz.)
10 Bonctani intézet (1. sz.)
11 Bonctani intézet (II. sz.) 1 Leller Ferencné
12 Bölcsészettudományi kar 1 özv. Kiss Sándorné(dékáni hivatal)
13 Bölcsészetkari központí épület
14 Bőr- és nemi kértani klinika Szekeres Lajos
15 Egyetemi gyógyszertár 1 Demény István
16 Egyetemi 'templom
17 Elme- és idegkórtani klinika
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2 3ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ A z alkalmazó hivatal vagy
Az enge-
N
délyezett Az alkalmazott neve<ll állás
'" ' intézet megnevezéseo
számarJ J .
18 Élettani intézet .
,
19 Élet- és kérvegytan 1 Csikász Laj os
20 Embertani intézet
21 Fogászati (stomat.) klinika 1 Bleiher István
22 Földrajzi intézet
>
23 Földtani intézet 1 Kovács István
-
24 Gazdasági igazgatóság 2 Pandur JánosJasper Jószef
25 Gyermekgyógyászati klinika Déri János
26 Gy6gyszerisme 1 Schön Mihályné
27 Gyógyszertani intézet 1 Szelezsán Gábor
28 Hittudományi kar(dékáni hivatal)
29 Jog- és államtudományi kar 3 Deák József(dékáni hivatal)
30 Klinikai parkok
,
31 Kérbonctani intézet (1. sz.)
32 Kérbonctani intézet (II. sz.) 1 Griebel János
33 Könyvtár
34 Közegészségtani intézet 1 Simon JánosMolnár János
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37 Női klinika (1. sz.) 1
38 Női klinika (IL sz.)
39 Növényrendszertani intézet Szalay Mózes
,
40 Orr- és gégeklinika .







46 Röntgen-intézet (1. sz.)
-
47 Sebészeti klinika (1. sz.) 1 Áldott Benedek
Németh J6zsef
.
48 Sebészeti klinika (II. ss.) 4 Takács LajosT6th György
Bárány István
I
49 Sebészeti klinika (IU. sz.] 1 Ho1l6ssy Pál
50 Szemészeti klinika (I. sz.) 2 Hundzsa KárolyHorváth János
-r -----------. ---~.-.----zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




'd Az alkalmazé hivatal vagy délyezett
" "
Az alkalmazott neve
~ intézet megnevezése álláso
számaul
I ,
~1 Szemészeti klinika ( I l , sz.) 1 Papp Mihály
,
52 Természetrajzi épület
53 Természettani intézet (1. sz.)
--
54 Terméezettani intézet (II. sz.)
55 Törvényszéki orvostani intézet 1 Farkas Antalné .
56 Vegytani intézét (1. sz.) 1 Potoniecz Béla
57 Vegytani intézet (li. -se.) 2 Prozlik Mihály;Weszelovszky J 6zsef










Orvoska r r i intéz4ek s gyújteménytdKa lc.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I. sz. anat6miai intézet.
II. sz. anatómiai intézet .
Élettani intézet
1. sz. k6rbonctani intézet
II. sz. k6rbonctani intézet. . . •
Általános k6r- és gy6gytani intézet
Bakteriológiai intézet. . . .
Gy6gyszertani intézet. . . .
Közegészségtani intézet . . .
Törvényszéki orvostani intézet
Gy6gyszerismereti intézet •
Élet- és k6rvegytani intézet
Egyetemi gyógyszertár . .
Egyetemi Röntgen-intézet.
1. sz. belklinika .
II. sz. belklinika .
Ill. sz. belklinika .
IV. sz. belklinika .
1. sz. sebészeti klinika
II. sz. sebészeti klinika .
Ill. sz. sebészeti klinika .
1. sz. szem észeti klinika
II. sz. szemészeti klinika. " . . •
1. sz. szülészeti és nőgy6gyászati klinika .
II. sz. szülészeti és nőgy6gyászati klinika
Elme- és idegkértani klinika
Klinikai osztály . . . . . .
Agyszövettani osztály . . . .
Gyermekgy6gyászati klinika .
Bőr- és nemikórtani klinika .

































T A R T A L O M .
Egyetemünk alapításának és fejlődésének főbb mozzanatai
Az 1848. évi XIX. törvénycikk . . • . . . .
Az egyetem rektorainak névsora az 1860. évtől
Dékánok névsora .
Egyetemi Tanács . . . . . .
Hittudományi kar. . . . . .
J og- és államtudományi kar .
Orvostudományi kar . . " .
Bölcsészettudományi kar • •
Egyetemi intézetek és gyújteménytá rak.
Szentegyház . . " " . . . . .
Egyetemi könyvtár . . . . . . . . " . . .
Hittudományi kari szemináriumok . . . • .















Bölcsészetka r i intézetek és gyújteménytá rak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ísérleti fizikai intézet .
Elméleti fizikai intézet .
Gyakorlati fizikai intézet
1. sz. kémiai intézet .
II. sz. kémiai intézet
UI. sz. kémiai intézet. . . .
Általános növénytani intézet.
Zoológiai és komparatív-anatőmiai intézet' és műzeum
MineralógiaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s petcográflai intézet és múzeum .
Antropológiai intézet és műzeum . . . . . .
Földtani (geológiai) intézet . . . • • . . . .
Őslénytani (paleontológiai) intézet és múzeum
Érem- és régiségtar .., . . .
Görög filológiai múzeum . . • •










Egyptomi gyűjtemény . . . . . . . • . . . .
Növényrendszertani és növényföldrajzi intézet és növénykert
Radiológiai intézet . . . . . . . . . . . . • . . .
































Orr- és gégegyógyászati klinikaMLKJIHGFEDCBA




Bölcsészettudományka r i szeminá r iumok.
Filozófiai szeminárium ....•........
Klassica-filológiai szeminárium . . . . . . . . . .
Magyal' Irodalomtörténeti Intézet . . . . . . . .
::\lagyar Nyelvtudományi Intézet . . . . . . . . .





Kozmográfiai és geofizikai szemmárium .
Keleti azemináriumv . . . .















Az egyetemmel kapcsola tban levó bizottsá gok.
Hittudománykari bizottságok . . . . . . • . •
Jog- és államtudománykari bizottságok. . . • .







Egyetemi hiva ta lok.
Egyetemi rektori hivatal
Quaestura .
Hittudománykari dékáni hivatal. .
Jog- és államtudománykari dékáni hivatal
Orvostudománykari dékáni hivatal • .
Bölcsészettudománykari dékáni hivatal
Gazdasági igazgat6ság. . . . . . .
Könyvnyomda. . . . . . . . . . . •
Az egyetemi testnevelés intézménye .
Egyetemi egyesületek.
Központi növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája
Joghallgatók Segítő- és Tudományos Egyesülete
Orvostanhallgatók Segítő-Egyesülete . . . . .
Gy6gyszerészhallgat6k Segí tö- Egyesülete




Általános Egyetemi Segítő-Egyesület .
Budapesti Egyetemi Athletikai Club. •.
Budapesti Egyetemi Természetrajzi Szövetség
Budapesti Egyetemi Gyorsír6-Egyesület •
Budapesti Tudományegyetemi l!:nekkar
Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület .
Egyetemi ha llga tók.
Táblás kimutatás az 1928-29. tanévben beíratkozott




Név- és la ká sjegyzék.*
Egyetemi tanári és tanítószemélyzet betűrendell név-, cím- és lakásjegyzéke 109
Egyetemi tisztviselők betűrendes név-, cím- és lakásjegyzéke . . • • • • 117
Altisztek és szolgák.
Egyetemi altisztek létszámkimutatása 120
Általános létszám. . . . . . . . . . 120
Karok és hivatalok szerinti megoszlás 120
Névszerinti kimutatás. . • . . • ... 121
Egyetemi altiszteknek hivatalok és intézetek szerinti elosztása 127
Napibéres szolgák kimutatása . . . . . . . . . . • • . • • 138
* Nyilvántartás céljáb6l tisztelettel kéri a rektori hivatal a név-, cím-
és lakásváltozásoknak esetenként va16 bejelentését (levelezőlapon).
Egyúttal értesítést kér arra nézve is, ha netalán a jelen kiadványban
























A borfUk ll. oldal foIyÍ;atáaa.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KiRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA ~.
Grosssehmld Lajos: Előadások a mathematika elemei-
böl. Ara. . . . . . . . . . . . • . o • • " 7,- P.
Hettner Alfréd- Littke Aurél: A leíró fó1drajz-alap-
vonalai. I. Eur6pa. II. Tengerentúli földrészek. Ára
fíizve 28,- P, kötve. . . . . . . . . • . . . 36'- P.
Hóman Bálint: A forráskutatás és forráskritika tör-
ténete Magyarországon. Ara . . . . . . . . . . 1·1)0P.
Hóman Bálint és SzekfoOoGynla: Magyar Történet.
7 kötet Díszes félbőrkötésben, s~ámos térképpel és
illusztráció val. Eddig megjelent az I. és a IV. kötet.
I. kötet: Népvándor lá s, Törzsszervezet, Keresztény
7cirá lyság . 200- P.
IV. kötet: XVI. szá zad. ',' •• • 20'- P.
Az egész 7-kötetesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű ára kp. " -. . • ,. . . . 1200- P.
József Nádor élete és iratai. Iratok I. 1792-1804.
(Kiadta: Donwnovszky Sándor .) Ara . . . . 21)·- P.
Kaas Albert br.: ,Az alkotmányfejlödés tényezői Ma-
gyarországon. Ara. • ... •. 1)0- P.
Klebelsberg-Emlékkönyvo Emlékkönyv Klebelsberg
Kuno gr6f negyedszázados kultúrpolitikai milködésé--
nek emlékezetére. (Szerkesztette: Lukilnich Imre.) • ,
Rézmetszet areképpel. Ara 32'- P, amatörkiadásban 400- P.
Komís Gynla: A magyar művelődés essményei, I - II.
ára együtt ,. .. 320- P.
- -: Bevezetés a tudolI)ányos gondolkozásba. Ara • 4,- P.
- -: Történetfilorofia. Ara. . • . . . . . • • . 60- P.
Leibnitz halálának kétszázadik évfordulója alkal-
mából. Ára ; . . . . . . . . .- . . . . . . 3'- P.
LovassySándor: Magyarország gerinces állatai.Áráfüzve 320.....•P.
Kötve ...........•......• 34-- P.
Lnkinich Imre: A szatmári béke története és okirat-
tára . .Ára.. . . . . . . . . . '. . . . . . : . 21)· - P.
Lúgosi Döme:' Dugonics szegedi monograMja. Ára . 2 '- P.
Magyary Z~ltán:. A. magyar tudománypolitika alap- o
vetése. Ara .........•...... (00- P.
Mohácsi emlékkönyv. A mohaesi csata 400 éves év-
fordulójára á Magyar 'I'örténelmi Tá,r~ulat megbfza- .
sábo1 szerkesztette: Lukinich Imre. Ara. ..• 12·80 P.
Moór Gyula: A logikum a jogban. Ára . . . • • . 1080 P.
Nagy József: A fejlődés eszméje. 'Ára. . . . . . . 2·1)0P.
Pázmány Péter Összes munkái. 1- VII. kötet. Ára. 1600- P.
- -: Qpera omnia. 1- VI. kötet. Ára. . . . . 12()o-P.
-- -: Osszegyűjtött levelei. 1 - II. kötet. Ára . '. 600- P.
BUDAPEST, VIlI: , MÚZE1!M-KÖRÚT 6. GÓLYAVÁB.
l!'olytatáe a borft& IT. ol4a1áu.
.& boríték m. oldal folytatáa.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KIRALYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA
Rat~óezy Nándor:_Belgyógyászati Röntgen-diagnosztika.
Ara fűzveZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 ,- P, kötve. . . . . . . . . . • 1 4 '- P.
Révész Imre e .A magyarországi protestantizmus törté-
nelme. Ara. . . . . . . . . . • . . . . . . 2'60 P.
Sán~or Lipót főherceg iratai. (Kiadta: Mályusz ElembJ
Ara 26'- P.
Schaifer X . Ferenc: Általános geológia. Ára flizve. ,1 1 '~ P.
Kötve. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 13,- P.
Soós Aladár: Étrendi előírások a gyakorlatban. Ára flizve 6,- P.
bárttai Szabó U,szló: A Széchenyi család története.
ITI. Gr. Széchenyi István. Ara. . . . . . . . . 2 4 :, - P.
Gróf Széchenyi Istv~n: .A kelet népe. (Feldolgozía :
F erenci Zoltá n.) Ara ...•.•.•.... 25'- P.
Gróf Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. llI.
(Feldolgozta : Tolna i Vilmos.) Ara . . .'. . . . 26'- P ..
GI'óf Széchenyi Ist,,,án naplói. 1- II. (Feldolgozta : .
Vissota GyuJ ,a .) Ara kötetenként 25'- P.
Gróf Széchenyi István hírlapi vitája Kossuthtal. Ára 25,- P.
Széchenyi tanításai. (A m. kir. valIás- és közoktatástlgyi
minisztérium megbízásáb61 összeállították : F ekete
J6zsef és Váradi József. Kiadta Miskolc város közön-
sége.) Ára . . . . . . • . . . . . . . . . . 9'60 P.
Szekf i i Gyula: Iratok a magyar államnyel v kérdésé-
nek, törlénetéhez. Ára . . . . . . . . • 2ó'- P.
Szentpétery Imre: Chronologia. Ál-a . . • 1'50 P.
- -: Középkori oklevélszövegek . .Ara fűzve •• 4,'- P.
Teleki Mlhály levelezése. (8zerkeszti: Gergely S.)
vm. kötet. 1678-79. Ara. . . . . .• •• 18,- P.
Teleki Pál gróf; Finnek-Eszték, a magyarok északi
testvérnépei. Ara . . . . . . . . . . . . • . 1 4 ,- P.
A Természet-, Orvos-, Műszaki- és Mezőgazdaság-
tudományi Országos Kougresszus munkálatai.
Szerkesztet~e: Gorka Sándor . (Budapest, 1927 január
3-8-ig.) Ara .............•. 32'- P.
Várkonyi Hildebrand: A lélektan mai állása. Ára • 2'60 P.
A felsorolt sa já t lcia dá sú könyvek és bá rhol megjelent egyéb ha sa i
vagy külföldi túdományos művek és folyóira tok kapha t6k vagy
megrendelheto"k lr .ünyvesboltunlr J J an:
BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-U. 18.
Kiad6hiva ta l:
VIIL, MfIzEUM-KÖRÚT 6. GÓLYAVÁR.
Kir. M. Egyetemi N70mda 11129. (Fó!gazgató: Dr. Csakó EleJÚr.)
